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/PRESENTACION 
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PRESENTACION 
La S e c r e t a r í a de l a Craaieioa EccnSaica pa ra M í r i c a Sa t ina (CEPADv duran te 
su áecimzmm-mo período de sesiones*, celebrado m Montevideo (Uruguay)» en 
mayo del presente año, rec ib ió e l mandato de p r e s t a r atención preferente» 
dentro de su programe de t r a b a j o , s i &smm de l a "cooperacioa técnica y 
eccnSsiica en t r e los pa í ses del Caribe >* lo s demás de l a región" <,1/ 
De coaforaddad con e s t a s o l i c i t u d se estási llevando a cabo es tudios 
fiebre l a s re lac iones económicas•y comerciales en t r e America Latina y los 
países y t e r r i t o r i o s del Caribe cuyos obje t ivos p r inc ipa les sen: i ) conocer 
e l desarrol lo de l a s re laciones mtm l os pgfses contias¡a£al®8 y los del, 
Caribe; i i> evaluar e s t e desa r ro l lo , iden t i f icando lo s logros alcanzados y 
los pr inc ipa les obstáculos y señalar l a s pos ib les e s f e r a s potencia les de 
coapleaentacion» y i ü ) » a l i s a r es tudios y actividades, t endien tes a promover 
«a programa de cooperación t éea ica y ecctóaiea r ea l i zab l e a co r to , mediano 
y largo plazo. 
El o b j e t i v o p r i n c i p a l da e s t e t r a b a j o e s r e u n i r a n t e c e d e n t e s s o b r é l a s 
re laciones ecoaSsaicss c a t r e e l Caribe y Memssética durante e l decenio 
de 1970 y f a c i l i t a r los t r a b a j o s fu tu ro s que permitan e l cusapliioiento de l a 
ffesoXtseicn 440 (XII ) de l a CSPAL, Así e s e s t a a c t a se presentan l a s 
pr inc ipa les c a r a c t e r í s t i c a s éa l mercado del Caribe. 2 / y @e comentan los 
problemas que han surgido en ©I desenvclvimieiito de l o s f l u j o s económicos 
ent re es ta subregion y Mixteo» l o s cinco pa i sas del Mercado CosaGn 
Centroamericano y Panazá.3/ Sin embargo cabe destacar que e s t a invest igación 
se apoya básicamente en l e s re laciones comerciales en t re los países de ambas 
subregiones* como primer paso a es tud ies pos t e r i o r e s . Cada es tudio de es tos 
s i e t e países incluye m a n S l i s i s de l intercambio coetercial, « ta reseña de 
la base cont rac tua l de l a cooperación —cuando exis te— y m » evaluación 
de l a s re lac iones mercant i les y ecoaSariLcas. ' Por últiaso, e l presente 
documento incluye cuatro aneaos, l o s t r e s primeros se r e f i e r en a l ccsaereio 
ex te r io r de ta l lado por productos y origen y des t ino de Mésico» de los 
países del Mercado Común Centroamericano (MCCA y PanaicS, y e l ultimo reseña 
l a s condiciones de acceso a los p r inc ipa le s aereados del Caribe. 
If Resolución 440 (XIX), aprobada e l 
2J Ea adelante se hace r e fe renc ia a l 
e l t í t u l o genérico del Caribe. 
3/ Las invest igaciones pe r t inen tes a 
un documento separado. 
15 de ®ay@ de 1981, 
conjunto de pa íses y t e r r i t o r i o s bajo 
Colombia y Venezuela serán ob je to de 
/X . AL€SHáS 

I . ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS DE MESOAMERICA 
Y EL CARIBE 1/ 
El presente aná l i s i s comprende los s iguientes países y t e r r i t o r i o s del 
Caribe: los de habla inglesas. Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal/Nieves/Anguila» 
Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, y Trinidad y Tabago, todos e l l o s 
miembros de la Comunidad del Caribe (CARICGM), -salvo l as Bahamas; a s í como 
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, de habla hispana; Hai t í , de lengua 
francesa, y Ant i l las Neerlandesas y Suriname cuyo idioma o f i c i a l es e l 
holandas. 2J 
Entre los 19 países y t e r r i t o r i o s caribeños mencionados existen grandes 
diferencias que se re f ie ren a la dimensión de sus economías, sus es t ruc tu ras , 
las tendencias del comercio ex te r ior y e l grado de dependencia de é s t e , 
a s í como a l as es t ructuras p o l í t i c a s , socia les y cu l tu ra les , f ru to de los 
lazos con las metrópolis coloniales , que en la mayoría de los casos se 
prolongaron en todas sus facetas hasta fechas recientes (vease e l mapa sobre 
la cuenca del Caribe). Todos juntos ocupan una superf ic ie de aproximadamente 
631 000 kilómetros cuadrados, pero a Guyana, Suriname, Cuba y 
República Dominicana l es corresponde e l 86% del área t o t a l 
(34%, 26%, 18% y 8%, respectivamente). Su población, de poco más de 
29 millones, representa cas i e l 9% de la latinoamericana. 3/ Las áreas 
más pobladas son Cuba (33%), República Dominicana (18%), Hai t í (17%), 
y Puerto Rico (12%). En e l otro extremo se encuentran Montserrat (102 k i l ó -
metros cuadrados y 11 000 habi tantes) , a s í como San Cristóbal/Nieves/Anguila 
(357 kilómetros cuadrados y 50 000 habi tan tes ) . 
El producto interno bruto por habitante —que da una c i e r t a idea 
de l a magnitud del mercado— también es muy dis ímil en la región y alcanzó 
un promedio, en 1979, de unos 1 370 dólares . En Ant i l las Neerlandesas, 
Bahamas, Puerto Rico, Suriname, Barbados y Trinidad y Tabago, e l PIB osci ló 
entre 2 400 y 3 500 dólares por habi tante . (Vease e l cuadro 1.) En un 
nivel intermedio se encuentra Cuba, República Dominicana, Antigua, Belice 
y Jamaica, cuyo producto interno bruto por habitante va de 1 000 a 
1 400 dólares. Entre los 500 y 800 dólares se hallan Granada, Guyana, 
San Cristóbal/Nieves/Anguila, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas. 
Al extremo están Dominica (410 dólares) y Hai t í (260 dólares) . 
17 Por Mesoamerica se entiende México, los cinco países del Mercado Común 
Centroamericano y Panamá. 
2/ El estudio no incluye a Bermudas, Guadalupe, Martinica, I s l a s Vírgenes, 
Gran Caymán e I s l a s Turcos y Caicos, entre o t ros . 
3/ Si a es te grupo de 19 países y t e r r i t o r i o s se suman los países continentales 
de la cuenca del Caribe (México, America Central , Colombia y Venezuela), 
l a población t o t a l estimada l lega a 159 millones de habi tantes , según 
datos de 1979, o sea, constituye e l 45% de l a población t o t a l de 
America Latina. /Cuadro 1 
Cuadro I 
CUENCA DEL CARIBE s PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS EN 1979 
Poblac ión^ 
(miles) 















Total general 159 101 5 161 526 « 0 o • • » 1 500 2.4 
Ant i l l a s Neerlandesas 260 993 3 089* 2 991* 3 540 0.3 
Bahamas 231 13 939 170 556 2 780 - 6 . 4 
Colombia 26 122 1 141 736 4 062 3 248 1 010 3.6 
Cuba 9 865 110 922 3 500 3 687 1 410 4.7 
Ha i t í 4 963 27 750 138 230 260 2.2 
México 67 621 1 972 547 9 416 11 632 1 590 1.3 
Panamá 1 858 75 650 334 1 105 1 350 0.5 
Puerto.Rico . . 3 o 9ÍQ 6 170 7 377 2 970 0.3 Repubxica Dominicana 28 6 48 422 868 1 094 990 4.2 
Suriname 402 163 265 444 370 2 360 4.7 
Venezuela 14 401 916 490 14 199 10 837 3 130 3.1 
Mercado Común Centroamericano 19 564 423 470 4 393 4 825 890 2.6 
Costa Rica 2 163 51 100 930 1 271 1 S10 3.3 
El Salvador 4 424 21 393 874 983 670 2.2 
Guatemala 6 825 108 889 1 222 1 403 1 020 3.3 
Honduras 3 565 112 088 751 779 530 0.4 
Nicaragua 2 587 130 000 616 389 660 1.7 
Comunidad del Caribe 5 113 257 482 • « • • « • 1 600 0.7 
Antigua 74 440 15* 46* 1 070 - 3 . 1 




| a / World Bank, Atlas 1980. 
t» b / Fondo Monetario Inter.naci.onal, Balance of Payment Yearbook, 
The Europe Yearbook, 1S80, a World Survey, Lcndres de 1980. 
con excepción de los * que corresponden a 1978 según 
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Durante e l lapso 1970-1978, la economía de la mayor par te de los 
países caribeños se estancó o decreció. Así e l PIB por habitante de los 
miembros del CARICOM se incrementó tan solo 0.7% a l año, con l as excepciones 
de Barbados» Belice y Trinidad y Tabago que lograron mayores ritmos; en l as 
Bahamas es te declinó en términos rea les (6.4%) y en Ant i l las Neerlandesas 
y Puerto Rico se estancó. Solamente Cuba, Suriname y República Dominicana 
alcanzaron tasas promedio superiores a 4% anual. 
Salvo Puerto Rico, cuya economía es relativamente d ivers i f i cada , en 
e l resto del Caribe se observa una concentración en torno a c ie r t as 
actividades. En Ant i l las Neerlandesas, Trinidad y Tabago y Bahamas, la 
estructura económica descansa en l a refinación de petróleo. Ademas de los 
productos agrícolas t rop ica les , en Guyana, Jamaica y Suriname se explota 
la bauxita» en República Dominicana, e l níquel y en Granada y San Vicente, 
las especies, Cuba, además de poseer un régimen socioeconómico d i s t i n to 
y de pertenecer a l Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), ha hecho de la 
industr ia azucarera (derivados del azúcar y maquinaria) y de la construc-
ción » la base de su desarrol lo . En e l res to de l as i s l a s , l a economía 
se cimenta en l a actividad agrícola de corte t rop ica l (azúcar, café , banano, 
algodón) y en la pesca, básicamente orientada hacia las exportaciones. 
Otro indicador sobre la potencialidad del mercado lo ofrece e l 
monto del intercambio global (importaciones más exportaciones). Puerto Rico 
es e l mercado que ofrece más posibi l idades por su a l t o poder de compra y su 
gran dependencia del comercio ex te r ior (13 500 millones de dólares en 1979), 
seguido por República Dominicana (2 000 millones) y Jamaica (1 700 millones). 
En Barbados y Guyana e l monto del comercio t o t a l fue del orden de 500 millones 
de dólares y en Ha i t í , de 370 millones; en todas l a s demás i s l a s e l valor 
t o t a l osci ló entre 40 y 140 millones de dólares. En cuanto a los países y 
t e r r i t o r i o s productores, refinadores y exportadores de petróleo y de metales» 
es te indicador t iene menos importancia dada su especializacióri; así» en las 
Anti l las Neerlandesas e l valor del intercambio alcanzó en 1979 un t o t a l de 
6 080 millones de dólares, en Trinidad y Tabago, 2 760 millones, en Suriname, 
810 millones y en l as Bahamas, 730 millones. 
Por e l lado de Mesoamérica» l as condiciones presentan mayores 
contrastes» no sólo en lo que se r e f i e r e a México» y a l o s países, del 
Istmo Centroamericano, sino también dentro del conjunto. En cuanto a l a 
población» la de México» con 67 millones de habi tantes (1979), supera t r e s 
veces a l a del Istmo Centroamericano (21 mil lones) , y la super f ic ie del 
primero es cuatro veces mayor a la del conjunto de los segundos. 
Con respecto a l producto por habitante» f r en t e a un promedio estimado 
en 1 430 dólares para los países mesoamericanos, e l de México sólo excede 
a la media en 11%, mientras que Costa Rica l a supera en 27%. Los mayores 
contrastes se observan entre los países del Istmo Centroamericano, ya que e l 
producto por habitante de Honduras es 63% i n f e r i o r a l promedio, los de 
El Salvador y Nicaragua» 54% más bájos y e l de Guatemala, 29% i n f e r i o r . 
Por su par te , e l producto por habitante de Panamá se asemeja a l promedio. 
/Durante 
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Durante e l decenio de 1970s l a s economías de los países de Mesoamerica 
experimentaron un crecimiento i r regula r ya que la región se vio afectada 
tanto por la c r i s i s de los países indust r ia l izados como por fenómenos de 
origen interno. Así, l a economía de México se estanco a mediados de los 
años se ten ta , en Panamá las menores tasas de aumento se observaron entre 
1975 y 1977, y los países del mercado común, ademas de r e c i b i r , a p a r t i r 
de 1975, los efectos del receso de las economías cent ra les , desde 
1978 empezaron a r e sen t i r l a s consecuencias de una c r i s i s p o l í t i c a en 
algunos países que se difundió, con efec tos d is ími les , a toda la región, 
ref le jándose en un estancamiento de l a act ividad económica. 
En lo que respecta a l a s posibi l idades de compra-venta de es tos 
países con e l ex t e r io r , sobresale México, cuyo intercambio comercial 
alcanzó en 1979 l a c i f r a de 21 000 millones de dólares (18% de pe t ró leo) , 
seguido por Guatemala (2 200 mil lones) , Costa Rica (2 200 mil lones) , 
El Salvador (1 800 mil lones) , Honduras y Panamá (cerca de 1 500 millones 
cada uno) y por último Nicaragua (1 000 mil lones) . 
Si se comparan algunos indicadores para e l conjunto de países de 
Mesoamerica con los del Caribe, se agudizan algunas disparidades por 
la proporción que representa México en e l primer grupo. Por ejemplo, 
l a población de Mesoamerica es de cas i 90 millones f r en te a aproximadamente 
30 millones en e l Caribe. No obstante , como Puerto Rico t iene también 
marcada importancia en e l n ive l de l as actividades económicas del área 
caribeña, o t ros indicadores señalan c i e r t a semejanza en e l tamaño 
económico de ambos grupos. En e fec to , e l intercambio comercial global 
de cada uno —excluyendo e l comercio de hidrocarburos— se estima en 
aproximadamente 29 000 millones de dólares . 5/ En cuanto a l producto 
interno bruto t o t a l , s i bien e l de Mesoamerica es 3.2 veces mayor a l del 
Caribe, los valores por habitante son muy cercanos, ya que en 1979, como 
ya se señalo, se estimó en 1 430 dólares para e l primer grupo y en 
1 370 dólares para e l segundo. 
En es te marco, se ha desarrollado entre ambas regiones un f l u j o 
comercial débil e i r regular que enfrenta diversos obstáculos para su 
expansión. Entre los escol los pr incipales sobresalen principalmente los 
relacionados con o f e r t a , demanda y t ranspor te . Asimismo destaca e l 
desconocimiento de ambas par tes de l as posibi l idades de comercio, a s í como . 
de l funcionamiento i n s t i t u c i o n a l , los reglamentos, las medidas cambiarías, e tc . 
Estos obstáculos, conforman un círculo vic ioso, donde la f a l t a de una 
t radición comercial mantiene e l intercambio en volúmenes bajos . Esto 
impide e l funcionamiento de ru tas regulares de t ranspor te , lo cual 
constituye a su vez un escollo para l a expansión del intercambio comercial e 
impide romper e l s t a tu quo comercial. 
4/ Véase, CEPAL, Istmo Centroamericano; El carácter dé la c r i s i s económica 
ac tua l , los desafíos que plantea y la cooperacion internacional que demanda 
(E/CEPAL/G.1184), agosto de 1981. 
5/ En e l caso de inc lu i r e l comercio de petróleo y derivados, e l t o t a l del 
intercambio es de unos 32 000 millones de dólares en Mesoamerica y de 
cas i 37 000 millones en e l Caribe. 
/Además, 
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Además, cabe tener presente en e l aná l i s i s de l a s relaciones económicas 
entre ambos grupos de países sus c a r ac t e r í s t i c a s especiales de inserción 
ins t i tuc iona l en e l comercio internacional . Así, todos los países y 
t e r r i t o r i o s del Caribe son miembros del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) 6/ y en cambio los países de Mesoamérica no 
lo son, con l a excepción de Nicaragua. Por lo tan to , no pueden concederse 
mutuamente e l tratamiento de nación más favorecida y sólo ex i s te l a a l t e rna t iva 
de concesiones arancelar ias para algunos a r t í cu los específ icos acordados en 
convenios b i l a t e r a l e s , que no se consolidan en e l GATT. El res to de los 
bienes intercambiados es objeto de un sobrecárgo arancelar io a su entrada a 
los países del Caribe. Cabe señalar , sin embargo, que las exportaciones 
hacia Puerto Rico pueden benef ic iarse del Sistema General de Preferencias de 
los Estados Unidos de Norteamérica, que se apl ica a cas i todos los países 
en desarrol lo. 
Por otro lado, los países caribeños de habla inglesa —con excepción de 
las Bahamas— han adquirido compromisos integradores con la Comunidad del 
Caribe que cuenta con un arancel externo común, cuyo n ive l es bastante a l t o y 
l imita las importaciones de a r t í cu los de consumo que compiten con los producidos 
localmente, que son justamente aquellos que los países mesoamericanos tienen 
mayor posibil idad de exportar. 
Además, todos los miembros del CARICOI I a s í como Bahamas y Suriname 
pertenecen a l esquema de Afr ica , e l Caribe y e l Pacíf ico (países ACP) de 
la Comunidad Europea. En vir tud de la segunda Convención de Lome, 7/ cerca 
del 100% de l as importaciones de l a Comunidad Europea procedentes de los 
países ACP, y su je t a s a derechos aduaneros, gozan de de f ranquic ia .8 / A 
diferencia de l a primera convención de Lome (Lomé I ) , l a nueva establece 
un sistema contractual no recíproco de preferencias en favor de los países ACP. 
Además de es te acceso preferencia l a l mercado europeo, se benefician de 
mejoras en e l sistema de es tabi l izac ión de sus ingresos de exportaciones 
agrícolas (STABEX) y de l a creación de un nuevo sistema de as is tencia para los 
productos minerales denominado MINEX. La Convención de Lomé I I incluye 
también disposiciones sobre cooperación i ndus t r i a l , as i s tenc ia f inanciera y 
técnica, promoción del comercio ex te r io r , y o t ras medidas destinadas a favorecer 
e l desarrol lo indus t r i a l de los países ACP. 
6/ Si bien Cuba fue miembro fundador del GATT en 1947, dejó de otorgar es ta 
preferencia por pertenecer a un sistema económico d i s t i n to . 
JJ Los períodos de vigencia son de cinco años; la primera Convención de Lomé 
duró del 1 de marzo de 1975 a l 28 de febrero de 1980, y la segunda terminará 
e l 28 de febrero de 1985. 
8/ Sin embargo, habida cuenta de que las preferencias arancelar ias establecidas 
en vi r tud de la convención de Lomé son superiores a las del Sistema General 
de Preferencias de l a Comunidad Europea, debe señalarse que l as reducciones 
de los derechos bajo la cláusula de nación más favorecida, a consecuencia 
de l as negociaciones mul t i l a t e ra l e s de la Ronda de Tokyo, reducirán los 
márgenes preferencia les de los países ACP en una quinta par te en e l caso 
de sus productos agrícolas y en cerca de un t e rc io en e l de los productos 
indus t r i a l e s . 
/Por último, 
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Por último, los países centroamericanos conforman una zona de l i b r e 
comercio a l amparo de un arancel externo común, que l imita en c i e r t a medida 
e l acceso de los productos caribeños, como e l CARICOM res t r inge a éstos 
últimos su acceso a l Caribeo 
La exis tencia en varios países de esquemas de integración regional 
f a c i l i t a su gradual convergencia hacia metas de ' i n t e r é s común; Sin embargo, 
los procesos de integración s i bien han conducido a un a l t o n ive l de 
interdependencia entre los países centroamericanos y en menor grado entre 
los de l a Comunidad del Caribe, los vínculos económicos entre es tas dos 
subregiones han sido modestos, lo que ha impedido aprovechar en toda su 
magnitud e l potencial que encierra es ta área geográfica donde conviven 
países y t e r r i t o r i o s con diversos niveles de desarrol lo . 
Un programa para elevar la colaboración económica entre los países 
y t e r r i t o r i o s del Caribe y Mesoamerica, deberá contemplar la búsqueda de 
nuevas y más amplias formas de cooperación económica, f inanc iera , 
c i en t í f i co - t écn ica y cu l tu ra l s in d e b i l i t a r los procesos formales de in tegra-
ción que existen en la cuenca. Ya se han dado los primeros pasos en es te 
sentido, ejemplo de e l lo son l a s i n i c i a t i va s conjuntas en campos t a l e s como 
la creación de la Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR) , la Unión de 
Productores y Exportadores de Banano (UPES), la Comercializadora Multinacional 
de Banano (COMUNBANA) y l a Empresa Multinacional Latinoamericana de Comercia-
l ización de Fe r t i l i zan te s (MULTIFERT). Cabe destacar la creación del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) que t i m e funciones más especí f icas 
encaminadas a fo r t a l ece r la integración y la cooperación económica dentro de 
America Latina. 
La proximidad geográfica de los países y t e r r i t o r i o s del Caribe determina 
una unidad geopolí t ica que puede ser llamada a desempeñar un papel de singular 
importancia en e l desarrol lo fu turo de l a s relaciones latinoamericanas. 
Sin embargo, e l acercamiento y convergencia de l as diversas economías que 
integran e l área requiere de un esfuerzo concertado más profundo que e l 
ac tua l , que en una primera etapa cons i s t i r í a en r ea l i za r investigaciones que 
arrojen luz sobre la potencialidad de alcanzar más elevados niveles de 
cooperación en diversos campos o sectores económicos, como por ejemplo turismo, 
inversiones conjuntas, y o t ros . 
/ I I . LAS RELACIONES 
IX. LAS RELACIONES COMERCIALES Y ECONOMICAS ENTRE MEXICO 
Y EL CARIBE 
En las relaciones actuales de México con e l Caribe predomina e l comercio. 
Este es , sin embargo, muy e r r á t i c o , de poco monto en general y consecuente-
mente la part icipación r e l a t iva de la región en e l comercio exter ior mexicano 
es muy reducida. En e fec to , durante e l decenio de 1970 e l Caribe represento 
tan solo e l 1.5% del t o t a l de las exportaciones mexicanas y un porcentaje 
similar de sus importaciones globales. Además, e l 82% del f l u j o t o t a l de 
comercio (importaciones más exportaciones) se concentra en 
Anti l las Neerlandesas, Puerto Rico y Cuba, en orden decreciente, y casi no 
hay intercambio con l a Comunidad del Caribe, Bahamas, Hai t i y Suriname. En 
la es t ructura de es te comercio, tanto de importación como de exportación, 
predominan los hidrocarburos y los productos primarios e insumos. 
Los vínculos económicos con e l Caribe se real izan a l margen de un marco 
contractual , con la notable excepción de Cuba. Los pocos convenios de 
cooperación económica suscr i tos no han logrado s u r t i r mucho efec to hasta 
ahora. En e l caso especial de Cuba, e l marco contractual acordado con México 
se ha ido perfeccionando durante los t r e s últimos años, a l ampliarse e l 
numero de acuerdos, convenios, grupos de t r aba jo , e t c . , para estrechar los 
vínculos entre ambas naciones. 
Casi todas las fac i l idades bancarias otorgadas por México a los 
empresarios de algunos países caribeños han sido u t i l i z a d a s , s i bien sus 
montos no fueron muy elevados. Los créditos ofrecidos por e l programa 
de cooperación energética mexicano-venezolano de agosto de 1980 a Barbados, 
Jamaica y República Dominicana, y destinados a proyectos de inversión de 
larga maduración, no han sido aun aprovechados ya que los primeros embarques 
de petróleo apenas comenzaron a pr incipios de 1981. 
En estos escasos logros de l as relaciones comerciales y económicas hay 
que tener en cuenta que los vínculos de México con e l Caribe, en general se 
encuentran todavía en una etapa de exploración que empezó a l f i n a l i z a r 
durante los años se tenta . 
A. El intercambio comercial 
El comercio entre México y e l Caribe ha sido f luc tuante y de poca s i g n i f i c a -
ción y su t rayector ia fue dis ímil en e l tiempo. Entre 1970 y 1976 e l i n t e r -
cambio global (importaciones más exportaciones) aumentó en forma sostenida 
—aunque debido a los bajos niveles i n i c i a l e s no se alcanzaron c i f r a s 
s ign i f ica t ivas— básicamente como consecuencia de la agi l ización del comercio 
de hidrocarburos con las Ant i l las Neerlandesas, lo cual incidió tanto en e l 
volumen de las exportaciones como en e l de las importaciones. Por o t ra 
par te , crecieron también las exportaciones de mercancías a Cuba y Puerto Rico. 
/En ese período 
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En ese período, e l mayor crecimiento de las importaciones con respecto 
a las ventas externas (48% y 43% de crecimiento anual, respectivamente) 
implico que, durante cas i todos los años, México tuviera un saldo defec i ta r io 
en e l intercambio con e l Caribe que l lego a 33 millones de dolares en 1974 para 
disminuir a 11 millones en 1976. ' 
En 1977 y 1978, e l intercambio comercial descendió ostensiblemente 
—casi 50% en e l agregado importaciones-exportaciones—, y en e l lo tuvo un 
mayor peso l a reducción de casi 70% en las importaciones, ya que las 
exportaciones disminuyeron 17%. Este v i r a j e se debió a la suspensión de 
envíos de petróleo crudo de México a las Ant i l l as Neerlandesas —y en consecuen-
cia l a ba ja en las importaciones de derivados—, aunque, por otro lado, e l 
comercio se incrementó con Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Este 
cambio en la evolución de las exportaciones e importaciones se t radujo en 
1977-1978 en saldos comerciales posi t ivos para México de 69 millones de 
dólares y 39 millones, respectivamente. 
En 1979, y en mayor medida en 1980, e l intercambio comercial se 
reac t ivó , fundamentalmente gracias a los aumentos de las ventas de petróleo 
crudo a Puerto Rico y de manufacturas a Ant i l las Neerlandesas, a lo que se 
aunaron, en 1980, las compras de azúcar a Cuba. Este ultimo fac tor determinó 
que, en ese año, e l intercambio ¡se tornara nuevamente d e f i c i t a r i o para 
México (68 millones de dólares) , no obstante e l importante ascenso de las 
exportaciones. JL/ 
La composición del intercambio comercial revela c i e r t a as imetr ía , en 
e fec to , mientras que más del 58% de las compras mexicanas está ccror^asSo por 
productos primarios, cas i dos t e rc ios de sus ventas corresponden a hidrocarburos. 
En cuanto a las manufacturas, su par t ic ipación en las exportaciones e importa-
ciones es semejante (25% del t o t a l ) . 
La dis t r ibución del intercambio comercial por países y t e r r i t o r i o s 
en e l período 1970-1980 mostró la preponderancia de Cuba, Ant i l las Neerlandesas 
y Puerto Rico, s i bien su ponderación en las exportaciones e importaciones fue 
d i f e ren te . En las primeras, sobresal ió la par t ic ipación de Puerto Rico que 
durante e l período de referencia absorbió e l 45% de las exportaciones; le 
siguieron Cuba con 17% y Ant i l las Neerlandesas con 16%. En lo que se r e f i e r e 
a las importaciones, las Ant i l las Neerlandesas ocuparon e l primer lugar (44%); 
a continuación destacó Cuba con e l 34% —donde pesaron las ventas de azúcar 
en 1980— y, por últ imo, Puerto Rico con e l 12%.Los miembros del CARICOM apenas 
lograron absorber alrededor del 6% de las importaciones y las exportaciones. 
Los resul tados acumulados del comercio han variado por países . Durante 
e l período, México acumuló saldos negativos con las Ant i l las Neerlandesas 
(250 millones de dólares) y con Cuba (cas i 150 mil lones) , aunque en es te 
último caso se debió a l intercambio desigual en 1980, ya que durante e l 
1/ Véase e l anexo 1, donde se reseñan e l comercio exter ior de México con e l 
Caribe, por pr inc ipa les productos, según países de origen y dest ino, as í 
como e l marco contractual en que se desenvuelven las relaciones económicas. 
/lapso 
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lapso 1970-1979 reporto saldos favorables a México. El comercio con e l 
CARXCGM resu l to equilibrado» ya que los d é f i c i t acumulados con Guyana 
(12 millones)» Trinidad y Tabago (16 millones) y la Organización de 
Estados del Caribe Oriental ( t r e s millones) fueron compensados por los 
superávit con Jamaica (20 mil lones) , Belice (ocho millones) y Barbados 
(dos millones). 
Las e x p o r t a c i o n e s de México 
Las exportaciones en valores corr ientes crecieron en e l lapso 1970-1980 a un 
ritmo promedio anual de 40%, en tanto que e l de las ventas to t a l e s fue de 
21%. Sin embargo, cabe destacar que e l n ivel del que part ieron fue muy 
reducido (11 millones de dolares en 1970) y que e l mayor incremento 
ocurrió en e l último año. En e fec to , e l dinamismo de las ventas mexicanas 
fue muy variable. Durante los primeros se i s años se reg i s t ró un c rec i -
miento sostenido con una tasa media anual superior a l 60% (mínimo de 20% y 
máximo de 114%). Por e l contrar io , después de 1975 y hasta 1978 la 
t rayectoria cambió de signo, y e l l o se t radujo en un decrecimiento medio del 
orden del 14% anual. En 1979, las exportaciones empezaron nuevamente a 
elevarse (46%) y en 1980 se expandieron considerablemente (165%) pasando 
de 119 millones de dólares a 315 millones. (Véase e l cuadro 2.) 
Durante e l lapso 1970-1980, las t r e s cuartas par tes de las exportaciones 
mexicanas a l Caribe se concentraron en cuatro pa íses , destacando Puerto Rico 
como pr incipal comprador (46% en promedio) y con tendencia marcada a aumentar 
su part icipación r e l a t i va . Cuba y Ant i l las Neerlandesas ocuparon e l segundo 
lugar con 12% cada uno. A la República Dominicana, no obstante que sus 
adquisiciones mostraron un ritmo creciente , sólo l e correspondió e l 6% del 
t o t a l . En lo que se r e f i e r e a los miembros del CARICOM» cabe subrayar 
que hasta ahora han const i tuido un mercado de poca importancia (4% en 
promedio) para México, aun cuando la posición de los países se ha modificado 
ya que en 1970 Jamaica, Trinidad y Tabago y Guyana absorbieron, respect iva-
mente, e l 46%, 20% y 15%, en tanto que en 1980 las ventas se concentraron 
en Belice y Jamaica (60% y 33%, respectivamente). 
La evolución del comercio ha estado relacionada con diversos bienes 
y con su dest ino. Entre 1972 y 1978 la venta de manufacturas a 
República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas y Cuba, as í como de productos 
primarios a es te último pa í s , fueron los pr incipales propulsores del 
comercio. A p a r t i r de 1974 y hasta 1977 se unió a éstos e l petróleo crudo 
enviado para su ref inación a las Ant i l las Neerlandesas. Por último, a 
pa r t i r de 1979, empezaron a jugar un papel primordial las exportaciones 
de crudo a Puerto Rico y de manufacturas a las Ant i l las Neerlandesas. 
/Cuadro 2 
Cuadro 2 
MEXICO: EXPORTACIONES HACIA EL CARIBE 
(Miles de dolares, fob) 
Países y t e r r i t o r i o s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 . 1979^ 198C^ 
Total 11 401 16 067 29 047 34 924 74 735 125 907 98 639 102 632 81 139 118 768 314 901 
b/ Ant i l las Neerlandesas— 498 408 619 709 19 776 43 447 40 123 H 958 2 455 16 137 29 305 
Bahamas 2 114 3 954 1 677 4 288 12 545 3 125 6 985 8 759 9 791 890 15 780 
Cuba 66 64 11 762 7 231 14 719 30 025 18 882 34 393 22 412 7 422 26 757 
Hai t í 511 829 983 736 636 476 299 268 1 166 754 714 
Puerto Rico 5 289 6 453 7 252 : 10 723 13 636 38 312 19 438 31 366 23 556 71 385 221 202 
República Dominicana 1 209 1 X 935 4 327 7 163 8 655 6 643 7 171 8 951 10 485 12 864 10 212 
Suriname 133 178 292 284 501 266 416 345 504 - -
CARICOM 1 581 2 246 2 135 3 790 4 267 3 613 5 325 6 592 10 770 9 316 10 931 
Barbados 30 104 196 406 115 41 112 276 447 416 -
Belice 82 60 305 1 516 1 777 716 2 228 . 1 975 3 455 5 180 6 594 
Guyana 239 434 237 408 209 306 573 337 698 43 20 
Jamaica 694 1 076 893 1 048 1 658 1 831 1 725 1 695 4 355 2 688 3 634 
Trinidad y Tabago 310 527 487 654 488 697 682 1 510 1 574 696 597 
Organización de Estados 
del Caribe Oriental c / 226 45 17. , 58 20 22 5 799 241 293 86 
Fuentes: Hasta 1977, Anuarios da Comercio Exter ior , y para e l periodo de 1978 a 1980, I n s t i t u t o Mexicano de Comercio 
Exterior , 
a / Cifras prel iminares. 
b j Incluye Aruba y Curazao. 
ç / Incluye Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristôbal/Niaves/Anguila (St . Kit ts /Nevis) , San Vicente y Granadinas, 
y Santa Lucía. 
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La composición de las exportaciones mexicanas entre 1978 y 1980 2/ señala 
una preponderancia de las ventas de petróleo crudo que absorbieron casi dos 
te rc ios de las exportaciones t o t a l e s hacia esa región; siguieron en importancia 
las manufacturas (25%), los productos primarios (9%) y los bienes de 
cap i ta l (3%). (Véase e l cuadro 3.) 
Por otra parte» Cuba fue e l p r inc ipa l comprador de productos primarios» 
a l adquir ir e l 70% de las exportaciones a l Caribe de es te t ipo de productos; 
República Dominicana» Puerto Rico y Ant i l las Neerlandesas fueron los destinos 
principales de los productos manufacturados. (22%, 27% y 26%, respectivamente); 
Puerto Rico captó e l 94% de los envíos de crudo mexicano a la región» y, por 
ultimo, Cuba» República Dominicana y Puerto Rico fueron los receptores pr inc ipa-
les de las escasas ventas de bienes de cap i t a l (44%, 29% y 17%, respectivamente). 
2. Las impor t ac iones de México 
Durante e l período 1970-1980 las compras de México a los países del Caribe 
también se caracterizaron por su bajo monto y t rayec tor ia i r r egu la r . En e fec to , 
las importaciones alcanzaron un valor promedio anual de 85 millones de dólares; 
pero s i se excluye 1980, año en e l que e l monto importado se cuadruplicó con 
creces respecto del registrado en e l precedente (85 millones en 1979 y 377 mi l lo -
nes en 1980), e l valor promedio anual tan solo l legó a 56 millones. En e l 
período 1970-1976 las importaciones aumentaron considerablemente a l pasar de 
13 millones de dólares a 133 millones, tendencia que se i n v i r t i ó en los dos 
años siguientes a l alcanzar un n ive l de 34 millones en 1977 y de 42 millones 
en 1978. En 1979, se aceleró nuevamente su crecimiento, a l duplicarse con 
creces, y en 1980 se expandieron mas de cuatro veces. (Véase e l cuadro 4.) 
Las importaciones mexicanas provenientes del Caribe mostraron un elevado 
grado de concentración según su origen, muy superior a l regis t rado por l a s 
ventas a esa región. En e fec to , en e l decenio de 1970 e l 90% de las importa-
ciones fue abastecido por las Ant i l las Neerlandesas (44%), Cuba (34%) y 
Puerto Rico (12%). Esta concentración se acrecienta a l excluir e l año 
1980 —que rompe la tendencia del r e s to del período— pues en e l lapso 
1970-1979, las Ant i l las Neerlandesas por s í solas tuvieron una par t ic ipación 
del 72%, seguidas de l e jos por Puerto Rico con e l 12% y los países del CARIC0M 
con 9%. 
En 1980, se compraron a Cuba 272 millones de dólares, monto que equivalió 
a l 82% de las compras to t a l e s mexicanas provenientes del Caribe, én tanto que 
la part icipación de las Ant i l las Neerlandesas bajó a 3%. 
2/ Si bien la información e s t ad í s t i c a global cubre e l período 1970-1980, la 
detallada se r e f i e r e tan solo a l lapso 1978-1980. La muestra por 
des t ina tar io y por producto u t i l i z ada cubre e l 90.2% del t o t a l de las 




MEXICO: DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR LUGAR DE 
DESTINO Y POR GRADO DE ELABORACION, 1973 A 1980 
(Porcentajes) 
Tipo de productos Total 








Estructura de l a 
origen 1 0 0 . 0 í o o . o , : 1 0 0 , 0 100„0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . •MMM9M*' 1 0 0 . 0 
Primarios e 
insumos 9 . 2 9 . 3 5 8 . 0 6 . 1 1 . 5 0 . 6 1 6 . 4 
Manufacturas 2 5 . 4 6 0 . 4 2 1 . 4 7 9 . 0 8 2 . 3 1 0 . 4 6 8 . 8 
Hidrocarburos 6 2 . 0 2 6 . 1 6 C 9 1 . 9 1 . 5 88 0 1 1 4 . 8 
Bienes de cap i t a l 3 . 4 4 . 2 1 3 . 7 1 3 . 0 1 4 . 7 0 . 9 -
Part ic ipación de 
los compradores 
por t ipo de 
productos 1 0 0 , 0 íuo 1 1 , 1 0 . 5 6 6 . 0 «kmcMB.«* Id 
Primarios e 
insumos 1 0 0 . Ô 6 . 1 7 0 , 4 0 . 3 í . i 4 . 7 1 7 . 4 
Manufacturas 1 0 0 . 0 1 4 . 3 9 . 3 1 . 6 2 1 . 7 2 7 . 0 2 6 . 1 
Hidrocarburos 1 0 0 . 0 2 . 5 1 . 2 - 0 . 2 9 3 . 8 2 . 3 
Bienes de cap i t a l 1 0 0 . 0 7 . 5 4 4 . 4 1 . 9 2 8 . 8 1 7 . 4 -
Fue nte;' ' ' <^PAL'.^obre."lá* base de''" uns'mue's t r a por productos y por compradores que 
cubre e l 90.2% del t o t a l exportado. 
/Cuadro 2 
Cuadro 2641 
MEXICO: IMPORTACIONES PROVENIENTES DEL CARIBE 
(Miles de dolares^,, c i f ) 
Países y t e r r i t o r i o s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979^ 1980^ 
,638 22, _078 H 113 62 449 76. 913 69 943 132 li 33 780 42, 1.33 85 II 377 041 
785 20 342 22 432 47 544 52 804 55 946 114 548 21 0Ò5 22 174 36 891 12 757 



















075 755 2 228 4 543 9 404 4 207 5 548 7 465 14 155 19 430 41 145 
• m 









361 386 318 9 115 2, 773 L 510 L 433 L 407 292 23, 754 8 435 
8 - 82 - 29 3 10 - 8 36 1 
202 252 191 3 414 2 538 2 731 2 545, 288 21 1 605 2 194 
129 - - - 93 1 210 963 1 116 2 209 3 755 5 890 
15 76 35 39 111 10 10 3 27 332 320 
5 6 5 1 252 - 1 553 2 903 - 7 18 019 4 












Trinidad y Tabago 
j Organización de Estados 
del Caribe O r i e n t a l ^ 2 52 5 4 410 2 3 2 20 - 26 
Fuentes: Hasta 1977, Anuarios de Comercio Exterior y psra el período de 1978 a 1980, I n s t i t u t o Mexicano, de Comertio 
Exterior» 
a j Cifras preliminares, 
b/ Incluye Aruba y Curazao. 
Incluye .Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Crist6fcaI/M©ve^/Angüila(St. ICitts/Névis), San Vicente y 
"" Granadinas, y Santa Lucía, 
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Por t ipo de productos 3/ y, con base en la información disponible 
únicamente para los t r e s últimos años» predominaron las importaciones de 
productos primarios (58%) debido a las elevadas adquisiciones de azúcar 
cubana en 1980 y. disminuyo el- peso-re la t ivo de los derivados del petróleo. 
(13%), cuya importancia r e l a t i va hátíría sido mayor en e l período 1970-1977. 
Por o t ra pa r t e , las compras de productos manufacturados representaron e l 
27% del t o t a l importado del Caribe y los bienes de cap i t a l , sólo e l 1%. 
(Véase e l cuadro 5.) 
Durante 1978-1980 las importaciones mostraron una r e l a t i v a espec ia l i -
zación por origen. Así, e l 95% de las adquisiciones de productos primarios 
e insumos se real izaron en Cuba y e l 88% de los derivados del pet róleo, en 
las Ant i l las Neerlandesas. En e l caso de las manufacturas la concentración 
fue menor, pues s i bien los productos provenientes de Puerto Rico representaron 
más del 59%, también fueron de r e l a t iva importancia las compras a Cuba y a l 
CARICOM (29% y 18%, respectivamente). 
B. Marco contractual 
México ha establecido relaciones diplomáticas con cada uno de los países 
caribeños independientes, y s i bien ha suscr i to dos convenios comerciales, 
mantiene relaciones formales b i l a t e r a l e s de algún t ipo con casi todos los 
países más importantes y mul t i l a te ra les con e l CARICOM. Estos vínculos son 
de índole f inanc ie ra , de cooperación económica e i n d u s t r i a l , c i e n t í f i c a y 
técnica , cu l t u r a l , t u r í s t i c a , deportiva, y de t ransporte aereo. 
(Véase e l cuadro 6.)j4/ 
1. Los convenios comerciales 
México ha firmado convenios comerciales 5/ solamente con Jamaica en 1975 y 
con las Bahamas en 1981. 
El convenio con Jamaica es de orden general , ya qué en é l las partes 
contratantes se conceden e l t r a to de nación más favorecida. Además es t ipula 
e l establecimiento de una comisión mixta b i l a t e r a l , órgano supremo 
3/ Esta composición se basa en una muestra por productos para cada uno de 
los países que abarcó e l 99.1% del t o t a l importado en 1978-1980. 
4/ Para más de t a l l e sobre e l marco contractual , véase e l anexo 1 sobre 
México. 
5 j Se suscribió con la República Dominicana en 1890 e l Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación que fue modificado en 1934 y sigue vigente, s i 
bien su l e t r a y e sp í r i t u corresponden di f íc i lmente a la realidad presente. 
Durante Í977, México estudió la posibi l idad de suscr ib i r un acuerdo 




MEXICO: ORIGEN MANUFACTURERO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES 
DE ALGUNOS PAISES DEL CARIBE, 1978 A 1980 
(Porcentajes) 





Ant i l l as 
Neerlan-
desas 
Estructura de las 
importaciones por 
origen 100.0 100 o 0 100.0 100.0 1 0 0 , 0 100.0 100,0 
Primarios e 
insumos 58,2 27.9 87.5 2.9 19.4 - 6 , 8 
Manufacturas 27» 2 65.1 12.4 4.4 72„ 5 87.3 -
Hidrocarburos 13,4 0.1 - - - 9,6 93.2 
Bienes de capi ta l 1.2 6.9 0 .1 920 7 3e.2 2a 6 -
Participación de 
los proveedores 
por t ipos de 
productos 100.0 7.3 0 . 2 16.5 12.7 
Primarios e 
insumos 100.0 3.5 95,0 - - - 1,5 
Manufacturas 100.0 17.4 2 8 . 9 - 0,1 53.6 -
Hidrocarburos 100.0 - - * - 12.0 83.0 
Bienes de cap i ta l 100.0 43.9 5.1 14.0 0 .1 36.9 -
Fuente: CEPAL, sobre la base de una muestra por productos y por proveedores que 
cubre e l 99,1% del t o t a l importado. 
/Cuadro 2 
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Cuadre 6 (ContimacîSn) 






Enero da ÌS80: Acuerdo de 
Cooperación Tecnica ea 
Hatería Sesie»!aiterai« 
Julia de 19®; creación 
de un Cosi té e» presar la i 
cubanooGtexicano» 
Agosta de 1980; Acuardc 
de Cooperasi or Turistica® 
Agosto de 1980: Acuerdo 
para la Investi pel & d§ 
enfermedades y cultivas 
tropi tal 63o 
Üi et « è r a da 1980: 
Acuerdo sobre Prospscción 
Peir olera» 
Junio de 1881: Acuerdo 
de Cooperaci en en satería 
de Planificación» 
Jul io de 1971: Convenio 
sobre Transporta Aereo, 
Jasa?ce Puerto Ríes República Dominicana 
Trinidad 
y Tabago 
Juni« de 1975: Acuerdo de 
Cooperación Marítima. 
Jul io de 1975: Convenio 
sobre Transparte Aereo. 
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Cuadre 5 (Conclusión) 




Enero de 1978: Prinera 
Reunión« 
Octubre de 19Sk Segunda 
Reunión. 
Cooperación cient í f ica y 
técnica 
Enere de 1978: Priasra 
Reunión. 
Coopyacióa ateníales,; 
lariaatrlal f asuyitos 
hacendarlos 
f u < t e 1378: Prisma 
Reunión« 
Junio d® 1983: Segunda 
Rauniófi. 
fadusfría azacana 
Oicíesbre de 1979:. 
Frisara Reunión« 
Junio de 1380: 
Secunda Raunicn. 
j£dusiria de la 
conslru«Toñ°~*' 
Junio de 1980: Priasra 
Reunión, 
fer t i l i zantes 
Septiaisbre de 1979: Prlisera 
Reunión« 
Junio ca 1980: Segunda 
Reuní ón„ 
Sidwoaecánica 
Junio de 1980: Pris 
Reuní eno 




intergubernamental —como exi cualquier t ipo de acuerdo—k encargado de 
v ig i l a r e l funcionamiento del convenio y de extenderlo, s i lo juzgase 
necesario» a otros campos que no sean propiamente comerciales» t a l e s como: 
cooperación i ndus t r i a l , c i e n t í f i c a y técnica» financiera» económica, e t c . 
La comisión mixta se reunió en agosto de 1977 y en mayo de 1979 y e l 
próximo encuentro se ha programado para pr incipios de 1982. Como resultado 
de esas reuniones, en 1978» México redujo e l arancel del ron jamaiquino del 
100% a l 40% y l ibero su importación del requ is i to de l icencia previa. La 
t a r i f a arancelar ia del concentrado de l i co r de café también se bajó de 
75% a 35%. Adicionalmente Jamaica pidió ampliar e l tratamiento preferenc ia l 
a sus l icores embotellados y a l tabaco. Por otro lado» México sometió a 
consideración de aquel país una l i s t a de productos manufacturados que 
incluye» entre otros» hormonas, medicamentos, material de construcción» 
poliacidos y sus derivados. 
El convenio recién suscr i to con las Bahamas es mas r e s t r i c t i v o que 
e l concertado con Jamaica puesto que delimita las áreas de in te rés 
recíproco: hidrocarburos» a r t í cu los de cuero» productos farmacéuticos» 
f ru tas en conserva y otros productos envasados. 
Por ultimo, cabe destacar que, s i bien no exis te ^formalmente un acuerdo 
comercial con Cuba» se ha creado un grupo de t raba jo sobre comercio ex te r ior 
que funciona a l amparo del Convenio General de Colaboración y cuyas a t r ibu-
ciones son muy similares a las de una comisión mixta. Este grupo» que se 
reunió en enero de 1978 y octubre de 1980, l leva a cabo tareas de segui-
miento de los acuerdos comerciales para e l intercambio de c ie r tos productos 
convenidos durante las ultimas v i s i t a s de los presidentes de ambos países» 
la evolución y las perspectivas del comercio en general» e l intercambio de 
información sobre las l i s t a s de productos que cada país somete a consideración 
del otro y los c r i t e r i o s y normas de negociación preliminar a la suscr ip-
ción de un convenio comercial, en lo re fe ren te a t r a t o preferenc ia l recíproco. 
2. Los convenios f inancieros 
México ha otorgado l íneas de crédi to a Cuba, Jamaica» Puerto Rico y 
República Dominicana. 
En e l caso de Cuba» e l Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 
ofreció cuatro l íneas de crédito» en var ias oportunidades, y e l Banco de 
México, una; todas fueron destinadas a f inanciar ventas espec í f icas de 
productos mexicanos. El monto t o t a l de ayuda f inanciera recibida por Cuba 
entre 1970 y 1980 alcanzó la c i f r a de 67 millones de dólares. 
En 1978, BANCOMEXT ofrec ió a l Bank of Jamaica una l ínea de crédi to por 
5 millones de dólares, y en 1979» o t ra por e l mismo valor a l Banco Popular 
de Puerto Rico. Ambas l íneas están destinadas a f a c i l i t a r las exportaciones 
de productos manufacturados mexicanos. 
/Con respecto 
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Con respecto a la República Dominicanas los bancos centrales de ambos 
países firmaron en 1973 un convenio de crédi to recíproco dentro del Sistema 
Mul t i l a te ra l de Saldos y Créditos Recíprocos de l a ALALC.6/ Posteriormente, 
en 1979, para fomentar las exportaciones de Mexico, BANCOMEXT concedió una 
l ínea de crédi to ab ie r ta a l Banco Central de la República Dominicana. 
3. El programa de cooperación energética 
En San José de Costa Rica, en agosto de 1980, México y Venezuela acordaron 
un programa de cooperación energético para los países de Centroasnerica y 
algunos del Caribe (Barbados, Jamaica y República Dominicana) como una 
medida concreta de cooperación económica de carácter regional para contr ibuir 
a a l i v i a r las necesidades apremiantes de los países importadores netos de 
hidrocarburos. Mediante es te programa los dos proveedores abastecerían 
por par tes iguales e l consumo interno pet rolero de cada uno de los países 
benef i c i a r ios . A t ravés de sus entidades f inancieras o f i c i a l e s , México y 
Venezuela otorgarán crédi tos a los países benef ic ia r ios por e l 30% de sus 
respectivas fac turas pe t ro le ras , por un plazo de cinco años y a una tasa de 
in t e rés anual de 4%. Si los países receptores desearan f inanciar proyectos 
p r i o r i t a r i o s de desarrol lo con estos fondos —en pa r t i cu la r energéticos— 
se requer i r ía la aprobación del Comité In t e r s ec r e t a r i a l Mexicano integrado por 
funcionarios de las Secretar ías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Publico, Patrimonio y Fomento Indus t r i a l , a s í como del Banco de México. 
En caso de aprobación, e l banco redocumentaría e l c rédi to , e l cual podrá ser 
reembolsado en un plazo de hasta 20 años con una tasa de in te rés anual del 2%. 
La vigencia de e s t é acuerdo energético se prolongó; por un año en agosto de 
1981, pero sin ampliar e l número de países benef ic ia r ios . 
México se comprometió a vender diariamente, bajo es tas condiciones de 
financiamiento, 1 000 b a r r i l e s a Barbados, 10 000 a Jamaica y 14 000 a 
República Dominicana. Sin embargo, debido a l a s demoras en la r a t i f i cac ión 
del acuerdo y en la firma de los convenios de compra-venta, a s í como a la 
necesidad de adaptar l a s r e f i n e r í a s a l petróleo crudo pesado de México hasta 
febrero de 1981 ocurrió e l primer embarque di rec to de petróleo crudo a Jamaica 
y en mayo, a República Dominicana. 
En e l caso de Ha i t í , México le f a c i l i t a petróleo fuera del programa de 
cooperación energético, pero en l a s mismas condiciones preferencia les de 
crédi to . 
6/ El Sistema Mul t i l a te ra l de Saldos y Créditos Recíprocos de l a ALALC, 
más conocido como e l "Acuerdo de Santo Domingo" fue suscr i to por los 
once países miembros de la ALALC durante la V Reunión del Consejo de 
Po l í t i ca Financiera y Monetaria de dicha organización que se efectuó 
en la República Dominicana en septiembre de 1969. En febrero de 1973, 




México exporto también petróleo crudo á Ant i l las Neerlandesas, Belice 
y Bermudas, y gas licuado a Cuba, pero es tas operaciones comerciales no 
formaron par te del convenio energético conjunto taexicano-venesolano. 
4. Los convenios de cooperación 
México ha suscr i to convenios b i l a t e r a l e s de cooperación —con d i s t i n tos 
grados de complejidad— con Bahamas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico 
República Dominicana, y Trinidad y Tabago,,y uno mu l t i l a t e r a l con la 
Comunidad del Caribe. 
Cuba ha sido e l pr incipal suscr iptor de acuerdos de colaboración con 
México, seguido da l e jo s por Jamaica. Bahamas, Trinidad y Tabago y e l 
CARICOM sólo han firmado un acuerdo cada uno. 
Los acuerdos abarcan c i e r t a s áreas peculiares de la economía y han 
sido concertados en su mayoría entre empresas e i n s t i t u t o s e s t a t a l e s , aun 
cuando también se han suscr i to entre empresarios privados. 
a) Los acuerdos b i l a t e r a l e s 
Gran parte de los acuerdos de cooperación se relaciona con e l i n t e r -
cambio comercial. Así, e l I n s t i t u to Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) 
suscribió convenios con organismos o f i c i a l e s de Cuba (1973);República Dominicana 
(1974)• Jamaica (1975), y Puerto Rico (1976). Por o t ra par te , e l Consejo 
Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), formado básica-
mente por empresarios, es tableció comités b i l a t e r a l e s con República Dominicana 
(1971), Puerto Rico (1976), Jamaica (1977) y Cuba (1980). 
Se han firmado convenios de cooperación con Bahamas, Cuba, Jamaica, 
República Dominicana y Triniaad y Tabago (véase nuevamente e l cuadro 6) . 
En e l caso de Cuba l as pr incipales áreas han sido la agr icul tura (en pa r t i cu -
l a r la azucarera y tabacalera), l a siderurgia (metales no fe r rosos ) , las 
indust r ias mecánicas (relacionadas con la producción y ref inación de azúcar) , 
l a exploración pe t ro le ra , l a indus t r ia petroquímica, l a pesca, e l turismo, 
la educación, la seguridad social y l a p lani f icación económica. Con Jamaica, 
los pr incipales sectores de colaboración han sido pet róleo, bauxita , turismo 
y ar tesanía . Con respecto a Trinidad y Tabago la cooperación se circunscribe 
a t ransferencia de tecnología en c i e r t a s áreas, particularmente f e r t i l i z a n t e s 
e industr ia azucarera. En la República Dominicana se ha buscado colabora-
ción en exploración petrolera y minera. Por último, México proporciona a 
l a s Bahamas as is tencia técnica en e l sector turismo. 
b) El acuerdo de cooperación mu l t i l a t e r a l 
Aun cuando no se t r a t a de un convenio formal de cooperación, en 
j u l i o de 1974 se firmó un acuerdo para la creación de una comisión mixta 
intergubernamental entre México y la Comunidad del Caribe. Dicha comisión , 
cuyos objet ivos son promover la cooperación económica, comercial, cu l tura l 
/y tecnológica, 
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y tecnológicas se reunió por primera vez en octubre de 1980 para intercambiar 
informaciones sobre comercio ( l i s t a s de productos) , f inanzas , cooperación 
i n d u s t r i a l , energé t ica , ag r í co la , t u r í s t i c a , educativa, cu l t u r a l y 
c i e n t í f i c o - t é c n i c a . En es ta reunión, l a delegación mexicana presentó un 
proyecto de Convenio Básico de Cooperación Cien t í f i co - t écn ica que s e r v i r í a 
de marco a l a cooperación ent re México y e l CASXCOM. Este proyecto se 
d i s c u t i r á durante l a segunda reunión de la comisión mixta, que se l l evará 
a cabo en 1982. También se creó un Comité Interguberriamer.tal de Trabajo 
sobre Comercio —que funcionará hasta que se reúna nuevamente, l a comisión 
mixta— para que es tud ie l a pos ib i l idad de s u s c r i b i r un acuerdo comercial 
m u l t i l a t e r a l de t i p o p r e f e r enc i a l y con reducción a rance la r ia . 
C. Evaluación de las re lac iones económicas y 
sus perspect ivas 
En l a s páginas s igu ien tes se evalúa por separado l a s i tuación que guarda 
e l marco cont rac tua l y l a evolución del intercambio comercial en t re México 
y e l Caribe. 
Antes de en t r a r en d e t a l l e , cabe destacar que recién a mediados del 
decenio de 1970, México dio muestras de i n t e r é s en es tablecer re laciones 
económicas con e l Caribe, acercamiento marcado por dos h i t o s coincidentes 
con v i s i t a s p res idenc ia les . Sin embargo, los primeros e fec tos de es tos 
acercamientos apenas se dejaron s e n t i r a p r inc ip ios dp los años ochenta. En 
e s t e prolongado período de maduración debe haber actuado en alguna medida 
e l hecho de que en e l lapso 1970-1977 e l modelo de desarro l lo mexicano atravesó 
por una c r i s i s aguda, a lo cual se sumó la experimentada por los pa í ses 
indus t r i a l i zados de economía de mercado. Así, en 1979 México asumió una 
postura más concreta en sus relaci.ones económicas con e l área caribeña JJ y 
se cent ró , per su po t enc i a l , en Cuba, República Dominicana y los miembros 
del CARICOM. 
Por su p a r t e , l a ac t i t ud del sector privado no ha sido muy dinámica 
pues p r e f i e r e encauzar sus cor r ien tes de comercio a los mercados t r a d i c i o n a -
l e s a t ravés de canales ya conocidos. A e s t e respecto , cabe recordar que 
aproximadamente dos t e r c i o s del intercambio t o t a l de México se l l eva a cabo 
con lo s Estados Unidos. 
Algunas de l a s acciones emprendidas por México recientemente podrían 
conver t i r se en l a columna ve r t eb ra l de sus re lac iones económicas con e l Caribe 
en los próximos años. Destaca e l desa r ro l lo del programa de cooperación 
energét ica que dar ía lugar a l a expansión de las exportaciones hacia c i e r t a s 
i s l a s caribeñas y que también podría f a c i l i t a r e l acceso de o t ros bienes 
mexicanos a es tos mismos mercados. Sin embargo en es te caso México tendr ía 
que buscar nuevos rubros de importación para moderar e l superávit c rec iente 
en su saldo comercial que experimentaría con es tos pa í ses . 
2?Declaración del Secre tar io de Relaciones Exteriores de México en marzo de 
1979, a s í como'el programa de cooperación energetico de,agosto de 1900, y e l 
programa conjunto de ayuda económica a l Caribe y Centroam.érick con Canadá, 
l o s Estados Unidos y Venezuela en 1981. 
/Por último, 
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Por u l t i m o , s í b i e n l a p o l í t i c a . económica>de í íSs ieo en l o e filtimoa 
años no ha e s t i m u l a d o l a bósqueda de nuevos s e r o n d o s - - s a l i r ò en e l caso-
de l o s h i d r o c a r b u r o s - - e s p o s i b l e que una vez que se haya t r a s p a s a d o I s 
e t a p a expans iva c r e a d a por e l auge p e t r o l e r o , s e p r e s t e mayor a t e n c i ó n a l 
incremento de l a s expor t ac iones y e» p a r t i c u l a r , de manufactures. ' 
1» El.marco cont rac tua l 
El sarco contractual que c i rcunscr ibe l a s re lac iones económicas ac tua les 
en t re Mexico y e l Caribe 'es limitado» exceptuando e l caso de Cuba. l a e l l o 
ha mfluido el-hecho de que hséfa 1980 e l margen de maniobra b i l a t e r a l de 
MÈsico as ta l imitado hasta c i e r t o punto por l a ALALC, a l a cua l -per tenec ía . 
Con r e s p e c t o a e s t e punto, cabe s e ñ a l a r que México pudo so r t ea r « p a r t e a s t a 
d i f i c u l t a d a l s u s c r i b i r en 1975 un 'acuerdo comercial coa Jm&ica. 8/ SI 
margen de maniobra se amplió sustancialmente a l adher i rse a l a Asociación 
latinoamericana de Integración (AMBI), que sucedió a l a MM>C. loa e s t a t u t o s 
de l a ALASI permiten a sus susc r ip to res que concerten coa t e r ce ros países y 
áreas de integración económica de América l a t i n a • acuerdos Hateados de 
alcance pa rc i a l ( a r t í c u l o s 25 y 26) s in e l r equ i s i t o de extender los a los 
países miembros de l a ALAD!» SagCb e l a n e w Tratado de Montevideo de 1980, 
es tos acuerdos de alcance p a r c i a l podrán se r de t ipo comercial , 9/ de 
ccsaplemeatación económica, 10/ agropecuaria,, de píomocíós ds comercio o de 
o t ro t i po . Estas modalidades "permitirán a Miotico ampliar más fáci lmente su 
horizonte de cooperación dentro del Caribe. Se podrá, por lo t a n t o , s u s c r i b i r 
acuerdos comerciales y est imular e l comercio reciproco mediante l a eliminación 
c l a atenuación de aranceles y r e s t r i cc iones no a rance la r i a s para los productos 
incluidos en e l mismo acuerdo, a s í como l l e v a r a cabo c i e r t a programación 
i n d u s t r i a l u o t r a disposición mis general de cooperación económica. 
En. l a ac tua l idad , dentro de l a e s f e r a del Caribe, México ha es tablec ido 
contactos"formales con l a s autoridades del CáRXC® y con e l Gobierno de Cuba 31/ 
8 / Durante i o s afios s e t e n t a Mexico o t o r g o p r e f e r e n c i a s a r s r s c e l a t i s s a c i e r to® 
países centroamericanos: Guatemala (19?3), El Salvador (1979), Costa Bica 
(1980). Se creó a s í l a empresa Impulsora y Exportadora Nacional (ZMPE3HAL) 
como mecanismo de cooperación económica que retorna en t re e l 50% y e l 75% de 
los impuestos de importaciones de l o s productos comprendidos en l a s l i s t a s 
negociadas. • • 
%$ Correspondan a los antiguos acuerdos de complemeotacicm industr ie! , de l a 
ALáLC. 
10/ Se busca aprovechar a l máximo los f a c to r e s productivos y f a c i l i t a r l a compe-
tencia e n t r e . l o s mercados, s igna ta r ios del acuerdo,.de. l e s productos acorda-
dos mediante desgraváción a rance la r ia o. programación•industr ial m ú l t i s é c t o r i a l . 
11/ -Giba e s t á planteando desde 1977 l a necesidad de r e c i b i r de Músico un tsrato 
arancelar io p r e f e r e n c i a l para c i e r t o s productos <67 t e t a l ) a s i ies t ras 
que Mexico sos t iene desde 1980 que e l acuerdo que más se a j u s t a r í a a l a s 
.. pos ib i l idades de negociación es e l denominado de compleaentaciSn ecea&ics 
( a r t i c u l o 11 de l a ALASI). Véase, Acta f i n a l de la primera reunión 
o r d i n a r i a d e l grupo de t r a b a j o sob re coa®gelo e x t e r i o r l'ISaTco^Cubar 
La Habana, Cuba, 30 de octubre de 1980. 
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para es tudiar l a conveniencia de Suscribir a corto plazo acuerdos de alcance 
parc ia l como lo autor iza la ALADI, tomando en cuenta, desde luego, e l grado 
de desarrol lo económico re la t ivo de esos pa íses . 
Por Otra pa r t e , con anterioridad a 1930, México ha procurado concretar 
algunos acuerdos de cooperación económica y ha dado fac i l idades f inancieras 
para fomentar sus exportaciones hacia c ie r tos países y t e r r i t o r i o s 
caribeños. 
Cabe destacar que s i bien en c i e r t a s circunstancias l a s corr ientes de 
comercio se establecen espontáneamente s in marco ju r íd i co , és te se torna 
necesario cuando se t r a t a de es tablecer nuevos lazos comerciales con países 
donde no se cuenta con t radición mercanti l . 
a) Los convenios comerciales y l a s comisiones mixtas 
El funcionamiento del marco ju r íd i co de l a s relaciones económicas y 
comerciales se ha v i s to aplazado por e l re t raso con que se constituyen l as 
comisiones mixtas debido a l a demora con que México r a t i f i c a , en general , 
todos los acuerdo? suscr i tos . La r a t i f i c ac ión por e l Congreso Mexicano 
del acuerdo comercial con Jamaica (firmado en j u l i o de 1975) se demoró un 
año y entró en vigor legalmente en octubre de 1976. Por es ta causa la 
primera reunión de l a comisión mixta, previs ta por e l acuerdo, no pudo 
efectuarse antes del te rcer t r imest re de 1977. Esta si tuación se r ep i t i ó 
con los ot ros convenios y sus comisiones mixtas. El convenio con e l CÁR1C0M 
entró en vigor en septiembre de 1975, o sea 16 meses después de su firma, 
pero la comisión mixta no se reunió hasta octubre de 1980. 
Las reuniones intergubernamentales han consistido hasta ahora en 
encuentros en los que se dan a conocer las necesidades recíprocas. En 
e l l a s se pasa r ev i s t a a l desarrol lo del intercambio comercial, se revisan 
las decisiones an te r io res , se presenta l a o f e r t a de productos potenciales 
de exportación, se acuerda la creación de algún grupo de t raba jo para 
anal izar un tema concreto, e t c . , y, a menudo, se aplaza, de común acuerdo, 
la decisión para reuniones u l t e r i o r e s . 
Como hasta ahora han sido pocas y muy distanciadas las reuniones de 
comisiones mixtas (una con e l CARXCOM y dos con Cuba y Jamaica, 
respectivamente), los resultados práct icos son escasos. Sólo se han esbozado 
los posibles sectores de cooperación y de intercambio comercial en que cada 
par te e s t a r í a in teresada , pero sin l l egar a compromisos concretos. 
Por o t ra pa r t e , mychas veces los acuerdos se toman entre representantes 
de a l t a j e r a rqu ía , pero su instrumentación se r e t r a sa , ya que la responsa-
bi l idad de l l eva r l a a cabo se diluye entre los d i ferentes organismos del 
sector publico"relacionados con l as ramas económicas objeto de los acuerdos. 
En ese caso, l a concreción de los compromisos se aplaza y, en ocasiones, 
no llegan a concretarse o su alcance se reduce, como ha sucedido en e l caso 
de l a s relaciones cubano-mexicanas. También inf luye e l hecho de que los 
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r e p r e s e n t a n t e s d e l s e c t o r p r i v a d o - - » p r i n c i p a l e s a c t o r e s en l a a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a e n M é x i c o ™ s o l o a s i s t e n a l a s r e u n i o n e s en c a l i d a d de o b s e r v a d o r e s 
y con poca f a c u l t a d p a r a s u s c r i b i r a c u e r d o s . 
Para salvar es te obstáculo a l comercio se han creado algunos comités 
empresariales b i l a t e r a l e s , en cuyos debates se ha puesto mayor énfas is 
en los aspectos práct icos del comercio con objeto de l legar a resultados 
concretos a la mayor brevedad. También gracias a es tas reuniones se ha 
logrado mejorar los contactos personales entre empresarios y ampliar la 
gama de actividades t ra tadas ; coinversiones e incentivos indus t r i a les ; 
intercambio comercial; turismo; finaneiamiento de las exportaciones e 
importaciones, y t ransporte aéreo y marítimo. Por ultimo, l a s l i s t a s de 
productos que se intercambian son muy espec í f icas . 
b) Los acuerdos f inancieros 
En e l decenio pasado, México presto a l Caribe una ayuda f inanciera 
por 72 millones de dólares. El uso de las l íneas de crédi to otorgadas por 
México ha variado mucho según e l país receptor. Así, l a l ínea de cinco millo-
nes de dólares concedida a Jamaica fue u t i l i zada en su to ta l idad y no ha 
sido renovada "hasta ahora. Con Cuba, l a s cuatros primeras l íneas c r ed i t i c i a s 
(60 millones de dólares) se u t i l i za ren íntegramente para cubrir compras 
específ icas de productos mexicanos; en e l l o influyó la escases crónica en 
Cuba de monedas convert ibles. Las condiciones en que se otorgaron es tas 
fac i l idades f inancieras fueron bastante favorables para Cuba y Jamaica en 
cuanto a tasas de in t e ré s . 
Puerto Rico y República Dominicana no u t i l i za ron l a s l íneas de 
crédito que l es fueron concedidas (cinco millones de dólares y 2.5 millones, 
respectivamente). En e l caso de la República Dominicana e l l o se debió, 
en par te , a la vigencia del convenio de compensación de pago suscr i to dentro 
del ámbito del Acuerdo de Santo Domingo entre los bancos centra les de los 
países s ignatar ios que obliga a canalizar todas l a s operaciones a t ravés 
de e l los . 
c) Los convenios de cooperación 
La cooperación entre la región del Caribe y México se ha efectuado 
básicamente en la es fe ra gubernamental y de los i n s t i t u t o s un ivers i ta r ios 
de investigación. Se ha dir igido hacia un amplio numero de actividades 
como la agr icu l tura , e l turismo, e l petróleo y su ref inac ión, la s iderurgia , 
l a pesca, l a construcción de viviendas, l a educación, la salud y la 
seguridad soc ia l . En la gran mayoría de los casos se ha t ra tado de i n t e r -
cambios de becarios y de misiones técnicas . Sin embargo, estos convenios 
son muy rec ientes , ya que datan de la segunda mitad del decenio pasado, y 
sólo a ultimas fechas empezaron a s u r t i r algunos efectos concretos. 
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Con Cuba» en e l trarco del Convenio Básico de Cooperación Cient í f ica 
y Técnica, que es e l acuerdo mas importante firmado por México con 
cualquier país latinoamericano, se han intercambiado informaciones, a s í como 
técnicos en l as áreass agropecuaria, i n d u s t r i a l , de l á construcción, 
pesquera, pe t ro lera y petroquímica, del t ranspor te , de la investigación 
básica en salud y de la administración metropolitana- Tanbién ambos países 
se han otorgado un numero recíproco de becas de estudios. 
El acuerdo específ ico en materia de Cooperación Económica y Técnica 
en la Industr ia Azucarera y sus Derivados ha permitido, a p a r t i r de 1979, 
l l evar a cabo un programa de t r aba jo , que anteriormente no se había podido 
lograr , entre l a Comisión Nacional dé la Industr ia Azucarera y los 
correspondientes organismos cubanos. Este programa es de t ipo i n t e g r a l , 12/ y 
dentro da e l , México ha propuesto efectuar pruebas p i lo to , en los ingenios 
Quesería y Tamazula, con maquinaria, equipo y componentes cubanos, además 
propuso compartir su tecnología para obtener f u r f u r a l y l i s i n a . Por su 
pa r t e , Cuba of rec ió un molino de bagaci l lo , dos centros de acopio (para 
i n s t a l a r s e en Sinaloa y Oaxaca), cuatro cosechadoras KTP-2 para su experimenta-
ción en los cañaverales mexicanos, a s í como tecnología para separar e l 
hol l ín con spray. Los progresos hasta e l momento son lentos , dada la 
complejidad del programa y de los problemas que presenta la adaptación 
de la planta azucarera mexicana a nuevas técnicas . 
En materia de pesca, Productos Pesqueros Mexicanos par t i c ipa en un 
programa de intercambio de tecnología entre pescadores y técnicos de ambos 
países . En mayo de 1981, es te organismo firmo un contrato para comprar 
se i s buques de ferrocemento y 100 lanchas de f i b r a de vidr io construidos 
en Cuba.13/ Por ot ra par te , los As t i l l e ros de Veracruz han ofrecido dar 
servic io de revisión y reparación a barcos cubanos y próximamente Cuba 
enviará ahí dos naves. , 
El proyecto conjunto de JALUMEX, entre Jamaica y México, ha sido 
postergado sine die debido a los resultados poco favorables del estudio 
de f ac t i b i l i dad económica. Actualmente México es tá construyendo su 
propia r e f i n e r í a de aluminio. 
Con l a República Dominicana se efectuó una coinversión denominada 
Ciclismo Dominicano donde se usa la técnica de la empresa mexicana de 
Bic ic le tas Cóndor. 
Se ha u t i l i zado l a asesoría mexicana en máteriá de construcción en 
e l Palacio de los Deportes en Santo Domingo, y en la renovación de dos 
hoteles en La Habana. También un consorcio constructor mexicano es tá 
participando en l a edif icación de una r e f i n e r í a dé petróleo de PETROJAM en 
Jamaica. 
12/ Se contempla l a t ransferencia de tecnologías, e l desarrol lo de un 
programa de informática, l a integración económico-industrial entre ambas 
indus t r ias azucareras, e l desarrol lo de investigaciones conjuntas y 
o t ras . 
13/ Tres buques tienen 12.6 m de es lora y los res tan tes , 15.9 m. Las 
lanchas son de 6.7 m de e s lo ra , con un motor d iese l de 35 CV. 
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En conclusión, los avances en materia de cooperación económica, 
técnica y c i e n t í f i c a son aún limitados —pero no por e l lo despreciables— 
y en su mayoría se dieron con Cuba. Cabría pensar que aun existen amplias 
posibilidades para que México t r a n s f i e r a tecnología adecuada a las capacida-
des técnicas y de mercado de la gran mayoría de l as i s l a s caribeñas, en 
actividades t a l e s como a l f a r e r í a , construcción de muebles (mimbre y madera), 
fabricación de calzado, confección de ropa, productos de cuero y joye r í a , 
entre otros. 
Asimismo, can respecto a l a s posibi l idades de coinversión en e l Caribe 
habría que es tudiar , en primera ins tanc ia , proyectos pequeños o aquéllos 
que investigan fuentes nuevas y renovables de energía y reciben los 
beneficios del programa de cooperación energético mexicano-venezolano. 
Ademas, parte de estos proyectos financiados mediante las fac i l idades 
petroleras," 14/ podrían tener e fec tos difundidos a l canalizar hacia México 
parte de l a compra de c ie r tos bienes de cap i t a l , herramientas y mater ia l 
rodante destinados a la ejecución de esas obras, en las que también podrían 
par t ic ipar algunas empresas mexicanas de construcción. 
2. El intercambio comercial 
a) Las exportaciones mexicanas hacia e l Caribe 
El comercio e r r á t i co y marginal con e l Caribe ha impedido la formación 
de una tradición comercial, f r u t o de corr ientes de intercambio es tablea; 
por lo tan to , sólo se ha creado c i e r t a in f raes t ruc tu ra comercial mexicana 
en los mercados más grandes de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. 
En estos países , e l I n s t i t u t o Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) cuenta 
con un representante y en los dos últimos, ofrece bodegas de almacenamiento 
a los exportadores mexicanos. Los representantes en La Habana, San Juan y 
Santo Domingo son casi e l único canal de información y de promoción de que 
México dispone en la zona. 
También han impedido ampliar e l comercio recíproco l a f a l t a de 
promoción de los pr incipales a r t í cu los potenciales y escasos contactos 
directos con posibles importadores caribeños para conocer l a s necesidades 
de sus mercados. Para compensar la ausencia de f e r i a s o exposiciones i n t e r -
nacionales, y promover la presencia de productos mexicanos en c ie r tos eventos, 
e l IMCE ha llevado a cabo algunas misiones comerciales conjuntamente con 
Jamaica, República Dominicana y Cuba. En Puerto Rico, además del envío 
de misiones, se llevan a cabo durante e l año var ias f e r i a s regionales en 
14/ Se estima que los créditos otorgados por México a Jamaica y a la 
República Dominicana, medidos a precios de 32 dólares por b a r r i l , alcanzan 
un valor anual de unos 35 y 49 millones de dólares, respectivamente, c i f r a s 
aue se duplican con e l aporte de Venezuela. 
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las que se pueden promover c ie r tos bienes .\J?/ ( joyas, ves tuar io , 
equipo para e l hogar, alimentos, equipo medico, e t c . ) y en la 
República Dominicana se celebra anualmente la exposición internacional del 
l i b ro . 
En relación con los productos primarios agr íco las , l a o fe r t a exportable 
de México ha disminuido en los últimos años e incluso en algunos períodos 
ha sido preciso que se complementen sus requerimientos internos con 
importaciones. Por o t ra par te , otros productos t rop ica les de los que México 
cuenta con excedentes, compiten con los producidos en l as i s l a s . 
Sin bien existen algunos rubros de la o f e r t a mexicana de bienes 
manufacturados que interesan a los países del Caribe —como sé desprende 
del examen de las l i s t a s presentadas en l as reuniones de l as comisiones 
mixtas o de los comités empresariales—, México ha enfrentado d i f i cu l t ades 
para ingresar a los mercados caribeños por su aparente f a l t a de competitividad 
en materia de precios. Esto es de gran relevancia en los mercados del 
Caribe de bajo ingreso por habi tante donde e l precio del producto es e l 
pr inc ipa l f ac to r de acceso. Por otra pa r t e , dado e l crecimiento sostenido 
de l a demanda interna mexicana, gran numero de los empresarios nacionales 
p r e f i e r e d i r i g i r s e a es te mercado protegido en vez de esforzarse por abaratar 
sus costos y competir en e l exter£or*Esto se observa principaln&nte en Xo3 sectores 
t radic ionales que son justáronte ios que podrían tener mayor acceso a l Caribe ya que 
su o fe r t a coincide con l a demanrjia de gran parte de la población caribeña: industrias 
al imenticias j ves tuar io , calzado, madera, muebles9 manufacturas de cuero y productos 
metálicos. 
En es te aspecto, l a s perspectivas no son muy halagüeñas, en caso de 
mantenerse l a s condiciones actuales internas y de iio encontrar nuevas sal idas 
de exportación, pues a p a r t i r del auge pe t ro lero , ¿é/ l a o fe r t a exportable 
ha disminuido verticalmente y cada vez se t iende a depender en mayor medida 
de l a s exportaciones de petróleo crudo para captar d iv isas . A e l l o ha 
correspondido un proceso inf lac ionar io de c i e r t a intensidad que ha restado 
aun más competitividad a l a s ventas externas de manufacturas mexicanas. 
En e l caso del intercambio ent re Cuba y México, l a s d i ferencias de 
regímenes po l í t i cos y económicos implican c i e r t a s l imitaciones espec í f icas . 
Así, sobresale en primer lugar l a integración económica de Cuba con los 
países s o c i a l i s t a s miembros del Consejo de Ayuda Mutuat Económica (CAME) 
hacia los cuales se or ienta e l grueso de su demanda. Por o t ra par te , también 
contribuye a l paso del tiempo la disminución en Cuba de los act ivos f i j o s 
norteamericanos, cuyos repuestos se obtenían parcialmente en México. Asimismo, 
durante algunos años del decenio pasado, actuó como elemento l imitante la 
s i tuación depresiva del mercado mundial del azúcar —producto del cual 
11/ Véase el anexo 4 sobre las condiciones de acceso a ciertos mercados 
caribeños. 
w Entre 1976 y 1980 l a par t ic ipación de los hidrocarburos en las exporta-
ciones t o t a l e s subió de 16% a 64%, mientras qué é l peso de l as 
manufacturas disminuyó de 12% a 7%. 
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depende e l 80% de las exportaciones cubanas— que res t r ing ió la disponibil idad 
de divisas convertibles. Sin embargo, e l elemento propulsor de este i n t e r -
cambio han sido las empresas paraes ta ta les mexicanas, que son las que sus-
cribieron los contratos de mayor alcance y volumen con Cuba, tanto de expor-
taciones como de importaciones, mientras que el sector privado se quedo a 
la zaga. 
b) La demanda de México de productos caribeños 
El grado re la t ivo de indust r ia l izac ión alcanzado por México es más 
a l t o que e l de los países y t e r r i t o r i o s del Caribe y, por lo tanto , 
su demanda extema es d i s t i n t a . La gran mayoría de los productos que importa 
de esa región es de origen primario como los minerales no ferrosos (cromo y 
níquel) o insumos (productos petroquímicos, cemento), que son de f á c i l 
incorporación a l a cadena productiva. La insuf ic ien te producción de azúcar 
para cubrir e l consumo nacional también lo ha obligado recientemente a 
importar grandes cantidades de ese producto. Las compras de derivados 
primarios de petróleo, que hasta mediados de los años setenta tuvieron preponde-
rancia, disminuyeron a l aumentar l a producción nacional. El intercambio con 
Cuba de maquinaria y equipo y piezas para la indus t r ia azucarera es todavía 
muy incipiente . El res to de las importaciones se reduce a pequeños volúmenes 
de manufacturas, la mayor parte proveniente de Puerto Rico. 
En e l caso de Cuba, uno de los elementos que mas ha limitado la expansión 
de sus ventas a México ha sido la f a l t a de coincidencia entre la demanda 
extema de ese país y l a o fe r t a exportable de Cuba. Sin embargo, cabe 
señalar que la insuf ic ien te producción mexicana de azúcar, ya comentada, da 
oportunidad a l incremento de las ventas cubanas del dulce y como contrapart ida 
a l a compra de productos manufacturados mexicanos por parte de Cuba. 
A p a r t i r de 1977, y hasta 1980, se l i be ra l i zó e l comercio ex te r io r 
de México, gracias a la eliminación del permiso de importación para un 
gran numero de productos y, en otros casos, mediante la sust i tución de ese 
permiso por e l arancel . Los gravámenes varían muchos la maquinaria agr íco la , 
e l t r i g o , e l aluminio y e l estaño, ent re o t ros , no pagan derechos mientras 
que c ier tos a r t í cu los de lu jo están gravados con e l 50% y e l 75%, en pa r t i cu la r 
los que compiten con los producidos localmente. La maquinaria y los insumos 
indus t r ia les son objeto de derechos que oscilan entre e l 2% y e l 15%. Sin 
embargo, desde principios de 1981, f r e n t e a las d i f i cu l t ades crecientes del 
balance de pagos, las l icencias de importación fueron reintroducidas 
paulatinamente para un gran numero de productos. 
La l icencia de importación —cuando es necesaria— debe obtenerse 
antes de la llegada de las mercancías a las aduanas. Para e l l o se requiere 
una l i s t a detal lada de las mercancías y la fac tura comercial visada por e l 
cónsul mexicano en e l lugar de origen de los productos. Se están haciendo 
esfuerzos para reducir la demora en la entrega de la l icencia de importación. 
Mientras tanto se emiten autorizaciones válidas por se is meses y hasta un 
año que cubren c ie r to t ipo genérico de bienes en vez de a r t í cu los especí f icos . 
/Para hacer 
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Para hacer más expedita l a entrega de c i e r t a s merc&ncías, existen 
almacenes de deposito en varios s i t i o s del t e r r i t o r i o que son manejados 
por compañías privadas bajo l a supervisión aduanal. Los derechos de importa-
ción se cobran solamente cuando los bienes son re t i rados para d i s t r i bu i r l o s 
a l mercado mexicano. Cuba es tá haciendo uso de es te sistema uti l izando 
almacenes para guardar níquel primario y cromita para sur t i r .d i rectamente 
los pedidos parc ia les de las pequeñas indus t r i a s . 
c) El t ranspor te 
Un obstáculo de importancia con e l que ha tropezado e l comercio ha 
sido l a i r regular idad del t ransporte marítimo. La empresa Naviera 
Mexicana (NAVTMEX) mantuvo durante un año, a p a r t i r de j u l i o de 1973, un 
servicio mensual desde Veracruz y Tampico hacia Santo Domingo, San Juan, 
Puerto Príncipe y La Guaira. La f a l t a de carga termino con e l servic io . 
Un caso s imilar se produjo con la ruta promocional de la Naviera Multinacional 
del Caribe (NAMUCAR) entre México y Jamaica. Es decir que no.ha sido posible 
mantener l íneas regulares entre los d i fe ren tes puertos del Caribe pues no 
hay carga o su volumen es reducido. 17/ Esta circunstancia ha motivado que 
l a carga mexicana se envíe de preferencia a los puertos norteamericanos del 
Golfo —por vía t e r r e s t r e o marítima— de donde se efectúa e l transbordo 
hacia e l Caribe. 
El t ransporte de mercancías entre Cuba y México se l l eva a cabo por 
la Cubana de Flete (CUPLET). La encomienda de los trámites de t ransporte 
a funcionarios de la Embajada de Cuba en la ciudad de México —no exis te 
una o f ic ina marítima especializada en e l puerto mexicano de salida— ha 
producido demoras en e l despacho de los embarques. A e l l o se añade que 
CUFLET neces i ta contar con mercancía s?jficiente para l lenar un barco y poder 
enviarlo a México, lo cual amplía e l compás de espera. Los riesgos por 
es ta demora se agravan cuando se t r a t a de productos perecederos. Esta manera 
de operar provoca grandes problemas a los empresarios mexicanos debido a la 
demora en e l pago de sus mercancías, cuya car ta de crédito se l iquida tan 
solo cuando és tas entran en bodegas cubanas. Estas i rregularidades desalientan 
la promoción de un f l u j o de comercio sostenido. 18/ 
Con respecto a l t ransporte aéreo, México mantiene comunicaciones directas 
solamente con Cuba y Puerto Rico. 
17/ La NAMUCAR exige una carga mínima equivalente a 50 000 dolares en f l e t e s 
para hacer escala . 
18/ Véase, Acta f i n a l del Grupo de Trabajo sobre Comercio Exterior 
Cuba-México. octubre de 1980. 
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I I I . EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y SUS RELACIONES CON EL CARIBE 
A. El marco contractual 
El comercio de los países centroamericanos se r ige en a l to grado por ins-
trumentos suscr i tos en e l marco del proceso de integración regional \J 
que se in ic io a pr incipios de los años sesenta, y se apoyo básicamente en 
e l desarrollo de un mercado ampliado, amparado por un régimen de l i b r e 
comercios atinado a un arancel externo coman, todavía vigente^ <pse buceaba cuasplír 
con dos objet ivos pr incipales : p&oteger la industr ia local y.ser» a l mismo 
tiempo, fuente de ingresos para e l e ra r io publico. Así, se elevo e l nivel 
de protección de los bienes susceptibles de producirse en l a región, 
entre los que se cuentan los de consumo duraderos y no duraderos y los 
materiales de l a construcción. En cambio, para las materias primas, los 
productos intermedios y los bienes de cap i t a l no producidos en la región, 
l a protección aduanera fue ba ja , y en algunos casos, como l a maquinaria 
agrícola, se dejó l i b r e de gravámenes. 2/ 
Sin embargo, e l arancel uniforme estableció mecanismos de p o l í t i c a 
comercial externa para e l intercambio de concesiones arancelar ias y ot ras 
clases de preferencias a terceros pa íses , siempre y cuando se celebraran 
consultas, y se mantuviera la "cláusula centroamericana de excepción". 
Esto permitió a todos los países miembros del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) firmar acuerdos comerciales b i l a t e r a l e s con Panamá y México y a 
Costa Rica susc r ib i r , recientemente, un acuerdo con República Dominicana. 
Adicionalmente a l arancel externo común, y con el propósito de 
establecer una p o l í t i c a conjunta de defensa a los balances de pagos, en 
1968 se suscribió en San José de Costa Rica un Protocolo a l Tratado General 
de Integración, mediante e l cual se introdujo un impuesto de carácter 
general, llamado de Estabil ización Económica, que grava l a s mercancías 
procedentes de terceros países 3/ con un 30% del importe de la l iquidación 
J7 Incluyendo, entre o t ros , e l Convenio Centroamericano de Equiparación de 
Gravámenes a la Importación (1959); e l Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (1960); e l Convenio Centroamericano de 
Incentivos Fiscales a l Desarrollo Indus t r ia l (1962) y e l Código Aduanero 
Uniforme (1963). 
2 j Las t a r i f a s nominales arancelar ias varían desde un 114% promedio de 
su valor cif para los bienes de consumo no duraderos hasta un 8% para 
e l equipo de transporte y materias primas para l a indus t r i a . Véase 
CEP AL, Relaciones Económicas ent re México y Centroaisérica, 
(CEPAL/MEX/77/13/Rev. 1), México, j u l i o de 1977, págs. 6 y 7. 
3/ Sin embargo, ex is te una l i s t a de bienes esenciales exentos del pago del 
impuesto de es tabi l izac ión económica, excepciones que puede otorgar e l 
poder ejecutivo de cada Estado. 
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de los derechos aduaneros correspondientes. Esta tasa se aplico también 
a las empresas que gozaban de exención o rebaja de derechos aduaneros en 
vi r tud de leyes nacionales de fomento o del Convenio de Incentivos Fiscales 
a l Desarrollo Indus t r i a l . Asimismo, c i e r t a s mercancías podían gravarse 
con un derecho a l consumo de 10% o 20%. No obstante que e l período de 
vigencia del impuesto de es tabi l izac ión se f i j o por un plazo de cinco años, 
todavía sigue en vigor . 
En 1976 se in ic io la formulación de un nuevo convenio sobre e l 
régimen arancelar io y aduanero cuyo proyecto se entrego a los gobiernos 
para su estudio en agosto de 1981. Este documento se diseño como un ins t ru-
mento de desarrol lo mas que con proposites f i s c a l e s o de defensa del balance 
de pagos. El nuevo arancel centroamericano de importación 4/ gravaría los 
bienes no producidos en el área con una t a r i f a mínima de 5%; para los insumes 
y materias primas que compiten con los nacionales, los derechos var iar ían 
ent re 10% y 30% y a los bienes de consumo que compiten con los producidos en 
e l MCCA se asignaría una tar i fa , proteccionis ta de 35% a 100%. Por último, 
ex i s te un número reducido de bienes de l i b r e importación. Por o t ra par te , 
en es te convenio se es t ipu la que los países no suscribirán,uni lateralmente 
con terceros , acuerdos en régimen preferenc ia l o de nación más favorecida, 
que podrían a fec ta r a l Régimen Arancelario Común. Se podrán suscr ib i r 
acuerdos con países o grupos de países en desarrol lo cuyo desenvolvimiento 
económico sea s imilar a l de los países centroamericanos a condición de 
que los beneficios acordados recíprocamente no excedan a los que se conceden 
ent re s í los países del MCCA. No obstante, previamente a l a suscripción se 
requiere e l dictamen favorable del Consejo Arancelario y Aduanero 
Centroamericano (a r t í cu lo 42). 
Además de es te marco general , Honduras Nicaragua han dictado algu-
nas disposiciones o real izado cambios ins t i tuc iona les que inciden en l as 
condiciones de acceso a sus mercados. 
En 1970, a r a í z del conf l ic to armado con El Salvador (1969), 
Honduras suspendió e l l i b r e comercio con los ot ros países del IICCA y e l 
arancel común se aplicó de manera uniforme a todas las importaciones 
hondurenas, independientemente de su origen. También se f i j a r o n derechos 
aduaneros más bajos para las compras externas de determinados productos 
esenciales , materias primas, a r t í cu los intermedios y bienes de cap i t a l . 
En casos especiales se modificó la t a r i f a con e l objeto de proteger c ie r tas 
ramas de l a indus t r i a nacional . Este conjunto de acciones —que aún 
siguen vigentes— 5/ contribuyeron a que e l n ive l medio del arancel de 
Honduras sea e l más bajo de Centroamérica. En materia de p o l í t i c a comercial 
externa, se efectuaron algunos cambios en e l arancel aduanero para negociar 
c i e r t a s preferencias b i l a t e r a l e s , práct ica que podrían aprovechar los 
mercados del Caribe para acercarse a Honduras. 
y 
5 / 
La base del nuevo arancel común es una versión revisada de l a Nomenclatura 
Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA I I ) , basada en l a 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). 
Decreto No. 97 del 30 de diciembre de 1970 y Acuerdo No. 23 que lo 
reglamenta. 0 /Por o t ra 
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Por o t ra par te , después del cambio de gobierno en Nicaragua 6/ 
se modifico sustancialraente la organización de las ins t i tuc iones de ese 
país relacionadas con e l comercio ex te r io r . Las nuevas autoridades de 
comercio exter ior crearon inmediatamente empresas e s t a t a l e s para los p r in -
cipales productos agr ícolas . Las atr ibuciones de es tas entidades se fueron 
ampliando con el tiempo; en sus in ic ios sólo actuaban como comercializadoras, 
cobrando una comisión, pero en l a actualidad manejan prácticamente l a s expor-
taciones, combinando en algunos casos l a actividad productora y la exporta-
dora (productos del mar, azúcar, carne) . JJ Esto ha permitido a l Estado 
controlar e l 75% de las exportaciones, quedando e l res to en roanos del sector 
privado, principalmente l a s ventas externas de manufacturas tanto hacia 
e l UCCA como a terceros países . Por o t ra par te , se ha establecido un con-
t r o l de l as importaciones. El Estado proporciona divisas a l t ipo de cambio 
o f i c i a l y asigna prioridades de acuerdo con su importancia para la actividad 
económica. En cambio, para las compras que se liquidan con divisas adqui-
ridas en el mercado para le lo , 8/ no existen res t r i cc iones , s i bien se requiere 
un permiso de importación. 
6/ Para promover l a s exportaciones, en 1972 se creó e l Centro Nicaragüense 
de Promoción de Exportaciones (EXPORTEMOS) que rea l izó dos misiones de 
investigación en 1972 y 1978 en algunos países del Caribe, donde encon-
t ró in terés por c ie r tos rubros de exportación (vegetales congelados, 
embutidos, t e x t i l e s , madera y derivados, productos químicos, cuero y 
derivados, productos farmacéuticos). Sin embargo, no se firmó ningún 
convenio comercial. En e l régimen anter ior hubo l iber tad cambiaría 
hasta e l ultimo t r imestre de 1978, cuando se adoptaron algunas medidas 
r e s t r i c t i v a s que fueron cada vez más severas. Estas medidas consis-
t ieron inicialmente en un control de cambio relativamente l i b e r a l . Sin 
embargo, en los primeros meses de 1979 se estableció e l depósito pre-
vio equivalente al valor t o t a l de gran parte de las importaciones y en 
a b r i l , fecha en que se devaluó e l córdoba, se establecieron tasas d i f e -
renciales para l a compra y venta de divisas y tasas múltiples para l a s 
compras. 
JJ Algunas de las empresas e s t a t a l e s más importantes son; Empresa 
Nicaragüense del Café (ENCAFE), Empresa Nicaragüense del Algodón (ENAL)» 
Empresa Nicaragüense del Azúcar (ENAZUCAR),Empresa Nicaragüense de la 
Carne (ENCAR) y Empresa Nicaragüense del Mar (ENMAR). 
8/ La relación entre l a s cotizaciones del dólar en e l mercado paralelo y 
el t ipo de cambio o f i c i a l es de aproximadamente 3 a 1. 
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B. La apertura h a t i a , l o s mercados del Caribe 
En l a actualidad exis te un solo convenio comercial entre un país,centroame-
ricano (Costa Rica) y uno del Caribe ( la República Dominicana). En mate-
r i a de acuerdos de cooperación i n d u s t r i a l , económica y c i en t í f i co - t écn ica 
solamente Nicaragua suscribió uno múlt iple con Cuba, 9/ de corte muy espe-
c i a l y que r ev i s t e aspectos tanto comerciales como de amplia ayuda econó-
mica. Sin embargo, todos los miembros del MCCA están interesados en e s t r e -
char lazos comerciales formales con c ie r tos países y t e r r i t o r i o s del Caribe. 
Esta novedosa manifestación de l a p o l í t i c a comercial externa un i la -
t e r a l de los países de Centroamérica —ajena a los patrones de intt¿ración— 
encuentra sus ra íces en l a creciente anormalidad que caracter iza e l funcio-
namiento del MCCA y a los problemas que enfrentan l a mayoría de los países . 
Entre los pr incipales problemas económicos, cabe señalar las grandes 
d i fe renc ias que exis ten entre l a s tasas de cambio o f i c i a l e s y las parale las 
en Costa Rica y Nicaragua. Además, l a s reservas en divisas han alcanzado 
un nivel sumamente bajo en Costa Rica y Nicaragua y , en consecuencia, se han 
reducido los f l u j o s de comercio. Todos los países han generalizado l a 
implantación de controles cambiarios. 10/ Las l imitaciones de crédito 
interno y externo en Costa Rica y los problemas de desajuste productivo 
en Nicaragua han menguado la o f e r t a exportable, reduciendo a s í l a pos ib i -
l idad de concretar los compromisos anter iores de abastecimiento i n t e r r e -
gional . Honduras, Costa Rica y Nicaragua han impuesto l icencias a la 
importación de mercancías, cualquiera que sea su origen. Honduras,como 
medida de defensa de su balanza comercial, gravó con un 10% a casi todas 
l a s importaciones provenientes del mercado común. Por o t ra par te , c i e r t a s 
d i f i cu l t ades res t r ingen e l l i b r e paso t e r r e s t r e de las mercancías en 
El Salvador y en Nicaragua. Por último, a n ivel de l a región se amplió la 
diversidad de los sistemas nacionales de comercialización externa. 
Este cúmulo de d i f icu l tades —que se agudizaron a f ines de 1980 
y están prolongándose en 1981— ha llevado a los sectores o f i c i a l e s y empre-
sa r i a l e s de cada país a buscar nuevos mercados, en condiciones semejantes 
de precio y calidad a l a s que prevalecen en e l mercado común, para dinamizar 
su comercio fuera de Centroamérica.11/ Mediante es te movimiento se buscan 
oportunidades d i fe ren tes para remanentes productivos de d i f í c i l colocación 
en e l mercado común y en esta forma sor tear los obstáculos de una coyuntura 
desfavorable. 
9/ El convenio de colaboración firmado en a b r i l de 1981 alcanza un valor 
equivalente a 64 millones de dólares. La cooperación en e l bienio 
1981-1982 pondrá énfas is en las es fe ras de in f raes t ruc tu ra básica, a s i -
mismo en e l sector de servicios que rec ib i rá una colaboración equivalente 
a 38 millones de córdobas. (Véase, Cuba; Noticias económicas, No. 118, 
de j u l i o de 1981.) 
10/ Honduras fue e l último país del MCCA en imponer esta medida (20 de 
septiembre de 1981). 
11/ Adicionalmente, varios miembros del MCCA han iniciado contactos con 
Colombia y Venezuela y han for ta lec ido sus lazos comerciales y económicos 
con México. /Costa Rica 
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C o s t a R i c a tomo l a d e l a n t e r a e n e s t a t e n d e n c i a a l s u s c r i b i r , en mayo 
de 1 9 8 1 , un c o n v e n i o c o m e r c i a l c o n l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . Se t r a t a d e un 
a c u e r d o l i m i t a d o a l l i b r e i n t e r c a m b i o de u n a l i s t a d e a r t í c u l o s que s e 
a p r o b a r á d u r a n t e l a p r i m e r a r e u n i o n de l a c o m i s i ó n m i x t a ; 1 2 / y d i c h o s 
p r o d u c t o s e s t a r á n s u j e t o s a un r é g i m e n g r a d u a l de d e s g r a v a c i ó n a r a n c e l a r i a . 
En un p r i n c i p i o c a d a o p e r a c i ó n s e l i q u i d a r á en d o l a r e s , p e r o , más a d e l a n t e , 
s e b u s c a r á n f ó r m u l a s p a r a c a n a l i z a r l a s a t r a v é s d e l o s r e s p e c t i v o s 
b a n c o s c e n t r a l e s . 
A f i n de d i s p o n e r d e mayor i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s m e r c a d o s c a r i b e ñ o s , 
e l C e n t r o N a c i o n a l de P r o m o c i ó n d e l a s E x p o r t a c i o n e s d e G u a t e m a l a (GUATEXPRO) 
a b r i ó una o f i c i n a de r e p r e s e n t a c i ó n en S a n t o Domingo y e l C e n t r o d e 
P r o m o c i o n e s d e E x p o r t a c i o n e s d e C o s t a R i c a (CENPRO), una e n San J u a n d e 
P u e r t o R i c o e n 1 9 7 4 . 
P o r o t r a p a r t e , l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s p r o y e c t a n e f e c t u a r a l g u -
n a s m i s i o n e s c o m e r c i a l e s p r e f e r e n t e m e n t e h a c i a P u e r t o R i c o , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , Bahamas y en menor m e d i d a , 
J a m a i c a y T r i n i d a d y T a b a g o . 
En mayo d e 1 9 8 1 , e l GUATEXPRO o r g a n i z ó una m i s i ó n e x p l o r a t o r i a a 
Bahamas, P u e r t o R i c o , H a i t í , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y C u r a s a o , que s i r v i ó 
p a r a e s t a b l e c e r c o n t a c t o s e i n t e r c a m b i a r m u e s t r a s d e p r o d u c t o s . D u r a n t e 
e s t e v i a j e s e v e n d i e r o n m e r c a n c í a s p o r un m i l l ó n de d ó l a r e s , s e g ú n e s t i -
m a c i o n e s d e GUATEXPRO, y l a s p e r s p e c t i v a s d e e x p o r t a c i ó n p a r a 1982 a l c a n -
z a r á n a p r o x i m a d a m e n t e 25 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 1 3 / A l mismo t i e m p o , s e 
a p r o v e c h ó l a o p o r t u n i d a d p a r a c r e a r c o m i s i o n e s m i n i s t e r i a l e s con 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y H a i t í , c o n m i r a s a e s t a b l e c e r a c u e r d o s b i l a t e r a l e s 
d e c o m e r c i o s o b r e l a b a s e de un t r a t a m i e n t o a r a n c e l a r i o p r e f e r e n c i a l p a r a 
a l g u n o s p r o d u c t o s d e mutuo i n t e r é s . A f i n e s de 1 9 8 1 , e l CENPRO de 
C o s t a R i c a e n v i a r á una m i s i ó n c o m e r c i a l a P u e r t o R i c o , y o r g a n i z a r á una 
pequeña f e r i a d e p r o d u c t o s c o s t a r r i c e n s e s ; c o n e s t a s i n i c i a t i v a s s e e s p e r a 
e x p o r t a r un monto e q u i v a l e n t e a 25 m i l l o n e s de d ó l a r e s e n 1982 f r e n t e a 
19 m i l l o n e s e n 1980. L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m e r c i o E x t e r i o r d e H o n d u r a s , 
en c o l a b o r a c i ó n c o n r e p r e s e n t a n t e s d e l a s Cámaras d e C o m e r c i o y d e 
I n d u s t r i a s , e s t á o r g a n i z a n d o una m i s i ó n c o m e r c i a l h a c i a a l g u n o s p a í s e s 
c a r i b e ñ o s p a r a 1 9 8 2 . P r e o c u p a c i o n e s s i m i l a r e s e x i s t e n e n N i c a r a g u a y 
E l S a l v a d o r p a r a d a r a c o n o c e r s u s p r o d u c t o s e n e l á m b i t o c a r i b e ñ o y 
f i r m a r a l g ú n c o n v e n i o c o m e r c i a l . 
1 2 / E l c o n v e n i o c o m e r c i a l n e c e s i t a s e r r a t i f i c a d o p o r ambos C o n g r e s o s , 
p a r a que s e c o n s t i t u y a l a c o m i s i ó n m i x t a . 
1 3 / Eh 1 9 7 9 y 1980 e l p r o m e d i o d e l a s e x p o r t a c i o n e s a e s t o s m e r c a d o s p r o s -
p e c t a d o s a l c a n z ó s i e t e m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
fC, E l c o m e r c i o 
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C. E l c o m e r c i o c e n t r o a m e r i c a n o con e l C a r i b e 
14/ 
1 . E l i n t e r c a m b i o g l o b a l - — 
E l c o m e r c i o e n t r e e l c o n j u n t o de l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s y l a z o n a d e l 
C a r i b e d u r a n t e e l d e c e n i o de 1 9 7 0 f u e e s c a s o , i n e s t a b l e y d e n i v e l e s muy 
r e d u c i d o s . En e s e l a p s o , l a p a r t i c i p a c i ó n m e d i a a n u a l de l a s e x p o r t a c i o -
n e s d e l MCCA h a c i a e l C a r i b e en r e l a c i ó n c o n s u s v e n t a s e x t e r n a s t o t a l e s 
a p e n a s s u p e r ó e l 2% y l a p o r c i ó n p r o m e d i o d e l a s i m p o r t a c i o n e s a l c a n z ó e l 3%. 
E l i n t e r c a m b i o g l o b a l — i m p o r t a c i o n e s más e x p o r t a c i o n e s — h a v e n i d o 
c r e c i e n d o s i n i n t e r r u p c i ó n , de u n o s 33 m i l l o n e s d e d ó l a r e s en 1 9 7 0 a más 
de 354 m i l l o n e s d e 1 9 8 0 . En e s t e p e r í o d o o c u r r i e r o n v a r i o s i n c r e m e n t o s 
b r u s c o s , e n 1 9 7 4 , 1 9 7 6 , 1977 y 1 9 7 8 . L o s m e r c a d o s de mayor i m p o r t a n c i a 
f u e r o n l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , P u e r t o R i c o y T r i n i d a d y T a b a g o , que 
r e p r e s e n t a r o n l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l t o t a l i n t e r c a m b i a d o . 
H a s t a 1 9 7 5 , e l MCCA acumuló con e l C a r i b e u n s a l d o c o m e r c i a l f a v o r a -
b l e e q u i v a l e n t e a 105 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . P e r o en 1976 a p a r e c i ó e l p r i -
mer s a l d o n e g a t i v o (45 m i l l o n e s ) , e l c u a l s e f u e a g r a n d a n d o p a u l a t i n a m e n t e 
h a s t a a l c a n z a r un máximo de 1 7 9 m i l l o n e s en 1979 y de 154 m i l l o n e s e n 1930. 
E l " r e s u l t a d o a c u m u l a d o d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l en e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 
a r r o j ó un s a l d o n e g a t i v o de 4 1 8 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , e q u i v a l e n t e a l 69% 
d e l monto d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s c e n t r o a m e r i c a n a s a l C a r i b e . La 
m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e l MCCA t u v o s a l d o s d e s f a v o r a b l e s : G u a t e m a l a 
(366 m i l l o n e s ) , C o s t a R i c a ( 1 4 3 m i l l o n e s ) y E l S a l v a d o r ( t r e s m i l l o n e s ) . 
Honduras f u e e l ú n i c o p a í s que l o g r ó m a n t e n e r un b a l a n c e c o m e r c i a l 
p o s i t i v o d e c i e r t a m a g n i t u d (9.2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) , s i b i e n con t e n d e n c i a 
d e c r e c i e n t e . En N i c a r a g u a , e l i n t e r c a m b i o s e mantuvo c a s i e q u i l i b r a d o y a 
que e l s a l d o p o s i t i v o a p e n a s s o b r e p a s ó e l m i l l ó n de d ó l a r e s . 1 5 / 
E s t e d i n á m i c o i n c r e m e n t o d e l á s i c o m p r a s c e n t r o a m e r i c a n a s a l C a r i b e 
— a una t a s a m e d i a 2 . 6 v e c e s s u p e r i o r a l a de l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s — 
s e d e b i ó b á s i c a m e n t e a l aumento en v a l o r y v o l u m e n de l a s compras d e h i d r o -
c a r b u r o s a A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , T r i n i d a d y T a b a g o y e s p o r á d i c a m e n t e a 
Bahainas. L a s e x p o r t a c i o n e s c r e c i e r o n a un r i t m o mucho más p a u s a d o y s u 
e l a s t i c i d a d d e i n c r e m e n t o f u e l i g e r a m e n t e i n f e r i o r a l a d e l a s v e n t a s 
g l o b a l e s ( 0 . 9 6 ) . 
E l r e s u l t a d o acumulado de l o s f l u j o s d e c o m e r c i o de C e n t r o a m é r i c a 
c o n e l C a r i b e ha v a r i a d o mucho p o r p a í s e s . E l MCCA acumuló s a l d o s d e s f a -
v o r a b l e s s o l a m e n t e c o n t r e s d e e s t o s m e r c a d o s p e r o é s t o s f u e r o n de m a g n i -
t u d e l e v a d a ; A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , 644 m i l l o n e s de d ó l a r e s , T r i n i d a d y T a b a g o , 
1 7 1 m i l l o n e s y Bahamas, 67 m i l l o n e s . Con e l r e s t o de l a z o n a l o s s a l d o s 
1 4 / P a r a m a y o r e s d e t a l l e s v é a s e e l a n e x o 2 s o b r e d e s t i n o , o r i g e n y e s t r u c -
t u r a d e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e c a d a p a í s d e l MCCA coti e l C a r i b e . 
1 5 / En G u a t e m a l a , e l d é f i c i t c o m e r c i a l r e p r e s e n t ó c i n c o v e c e s e l monto d e s u s 
e x p o r t a c i o n e s a l á r e a ; en C o s t a R i c a , l a p r o p o r c i ó n f u e d e 93%, y e n 
H o n d u r a s , e l s a l d o c o m e r c i a l f a v o r a b l e l o c o n s t i t u y ó e l t e r c i o de s u s 
v e n t a s a l C a r i b e . . . 
/ f u e r o n 
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f u e r o n f a v o r a b l e s a l MCCA, s i e n d o e l mas i m p o r t a n t e c o n P u e r t ó R i c o 
(202 m i l l o n e s ) , s e g u i d o p o r R e p ú b l i c a Dominicana ( 1 5 0 m i l l o n e s ) , 
J a m a i c a (37 m i l l o n e s ) y B e l i c e (28 m i l l o n e s ) . Con B a r b a d o s y H a i t í s e 
r e p o r t a r o n s u p e r á v i t d e 14 m i l l o n e s d e d o l a r e s c o n c a d a uno y c o n e l 
r e s t o , l o s s a l d o s p o s i t i v o s f u e r o n de ¡menor m o n t o ; Cuba ( 1 0 m i l l o n e s ) , 
Surinatne ( t r e s m i l l o n e s ) y Guyana ( d o s m i l l o n e s ) . 
2 . L a s e x p o r t a c i o n e s c e n t r o a m e r i c a n a s a l C a r i b e 
D u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 e l v a l o r c o r r i e n t e de l a s e x p o r t a c i o n e s d e 
C e n t r o a m é r i c a h a c i a e l C a r i b e s e i n c r e m e n t o a un r i t m o medio a n u a l a l g o 
s u p e r i o r a l 16% y s u dinamismo f u e muy v a r i a d o a t r a v é s d e l t i e m p o . 
( V é a n s e l o s c u a d r o s 7 y 8 . ) 
Honduras e x p e r t o c a s i l a m i t a d d e l t o t a l d e l a s v e n t a s c e n t r o a m e r i -
c a n a s a l C a r i b e ( p o c o menos d e l 48%) s e g u i d o p o r C o s t a R i c a ( 2 5 % ) ; 
Guatemala y N i c a r a g u a t u v i e r o n u n a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a muy p a r e c i d a 
(13% y 1 2 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) , m i e n t r a s q u e l a de E l S a l v a d o r a p e n a s 
l l e g o a l 2%. 
La p o r p o r c i o n d e l a s v e n t a s d i r i g i d a s h a c i a e l C a r i b e c o n r e s p e c t o 
a l t o t a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e c a d a uno d e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s 
f u e muy v a r i a b l e . En E l S a l v a d o r y G u a t e m a l a e l p o r c e n t a j e p r o m e d i o f u e 
muy b a j o (0.2% y 0 . 9 % , r e s p e c t i v a m e n t e , v é a s e e l c u a d r o 9 ) ; en N i c a r a g u a 
a l c a n z o 1 .6% y éñ C o s t a R i c a , 2 . 5 % . Honduras o b t u v o e l p o r c e n t a j e más 
e l e v a d o de t o d o s l o s p a í s e s d e l MCCA ( 6 . 8 % ) , c i f r a l i g e r a m e n t e i n f e r i o r a 
l a a l c a n z a d a e n s u s e x p o r t a c i o n e s h a c i a e l Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o ( 8 . 2 % ) . 
L a s e x p o r t a c i o n e s c e n t r o a m e r i c a n a s s e d i r i g i e r o n p r i m o r d i a l m e n t e a 
P u e r t o R i c o (41% d e l v a l o r t o t a l e x p o r t a d o en e l p e r í o d o ) , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a (30%), J a m a i c a ( 1 1 % ) , T r i n i d a d y T a b a g o (6%) y 
B e l i c e ( 5 % ) . En l a c o m p o s i c i ó n d e l a s v e n t a s h a c i a e l C a r i b e s e r e f l e j a 
l a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a d e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s donde p r e d o m i n a e l 
s e c t o r a g r o p e c u a r i o ; l a s e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s p r i m a r i o s a b s o r b i e r o n 
l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l t o t a l , s e g u i d a s d e l a s m a n u f a c t u r a s (19%) y 
p o r u l t i m o l o s h i d r o c a r b u r o s ( 6 % ) . E n t r e l o s p r i m a r i o s d e s t a c a r o n l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e m a d e r a , c a r n e , a r r o z , f r i j o l y p r o d u c t o s d e l m a r . Gran 
p a r t e de l a s v e n t a s e x t e r n a s d e m a n u f a c t u r a s c o n s i s t i ó en p r o d u c t o s c u y a 
m a t e r i a p r i m a e s de o r i g e n a g r í c o l a . 
D u r a n t e e l p e r í o d o hubo una i n c o r p o r a c i ó n mayor de m a n u f a c t u r a s e n 
l a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a e l C a r i b e . En G u a t e m a l a , m i e n t r a s que l a s v e n t a s 
de b i e n e s p r i m a r i o s c a s i no c r e c i e r o n , l a s i n d u s t r i a s s e i n c r e m e n t a r o n en 
más d e n u e v e v e c e s . A l g o s i m i l a r o c u r r i ó en H o n d u r a s , donde l a s v e n t a s 
d e b i e n e s p r i m a r i o s s e d u p l i c a r o n , en t a n t o que l a s d e p r o d u c t o s a c a b a d o s 
s e m u l t i p l i c a r o n 14 v e c e s . E l p r i n c i p a l e x p o r t a d o r d e m a n u f a c t u r a s f u e 
G u a t e m a l a ( p o c o menos de l a m i t a d d e l t o t a l c e n t r o a m e r i c a n o ) s e g u i d o p o r 
C o s t a R i c a ( 2 5 % ) . ( V é a s e e l c u a d r o 1 0 . ) 
/Cuadro 11 
Cuadro 10 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO; EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l l o n e s de d o l a r e s , f o b ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1972 1973 1974 1 9 7 5 1976 1977 1978 1979â./ 
1980^/b/ 
T o t a l 2 1 . 2 2 4 . 6 3 3 . 4 3 8 . 7 5 7 . 3 5 8 . 6 5 3 . 1 6 4 . 9 8 8 . 5 8 8 . 6 7 7 . 2 
c / 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s — 0 . 5 0 . 8 1 . 0 0 . 8 1 . 3 1 . 8 0 . 9 1 . 7 2 . 3 0 . 9 5 . 9 
Bahamas 0 . 1 ; - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 3 -
Cuba - - - - - - , - 0 . 5 6 . 4 4 . 3 í 1 . 1 
H a i t í 0 . 6 0 . 3 0 . 4 2 . 0 2 . 9 0 . 7 0 . 7 4 . 2 0 . 6 1 . 3 1 . 7 
P u e r t o R i c o 8 . 1 9 . 2 1 2 . 4 8 . 8 1 1 . 1 1 9 . 5 2 0 . 0 2 4 . 8 4 8 . 1 4 4 . 8 4 1 . 5 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 6 . 1 5 . 7 8 . 5 1 3 . 9 2 4 . 6 1 8 . 9 1 5 . 7 1 9 . 1 1 5 . 1 1 4 . 8 1 1 . 1 
Sur iname - - - - -
CARI COM 5 . 8 8 . 4 1 1 . 1 1 3 . 1 1 7 . 3 1 7 . 3 1 5 . 2 1 3 . 8 1 5 . 4 2 1 . 6 1 5 . 4 
B a r b a d o s 0 . 4 0 . 7 0 . 8 1 . 5 2 . 0 1 . 5 2 . 0 0 . 8 1 . 3 2 . 2 0 . 7 
B e l i c e 1 . 1 1 . 7 2 . 3 2 . 4 2 . 9 3 . 6 3 . 1 2 . 4 2 . 6 4 . 0 2 . 9 
Guyana - - „ - - - - 0 . 1 0 . 1 0 . 6 1 . 2 
J a m a i c a 3 . 6 5 . 0 6 . 5 7 . 2 9 . 8 1 0 . 3 6 . 4 3 . 5 3 . 9 7 . 6 1 . 5 
T r i n i d a d y T a b a g o 0 . 7 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 6 1 . 9 3 . 7 5 . 7 6 . 7 6 . 0 7 . 4 
O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s 
, d e l C a r i b e O r i e n t a l — - • - - - - - - 1 . 3 0 . 8 1 . 2 1 . 7 
F e t e n t e CEPAL, s o b r e l a b a s e de i n f o r m a c i o n e s n a c i o n a l e s . 
s j 1 C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / H¿3.' i n c l u y e a E l S a l v a d o r p o r f a l t a d e i n f o r m a c i ó n . 
_c/ " I n c l u y e a A r u b a y C u t â « â o . * ' ' ' 
à/ I n c l u y e a A f i e i g u a , D o m i n i c a , G r a i ì a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , 
San V i c e n t e y G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
Cuadro 13 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO; COMERCIO CON EL CARIBE 
( M i l l o n e s de d o l a r e s ) 
1970 1 9 7 1 1972 1 9 7 3 1974 1 9 7 5 1976 1977 1978 1979 1 9 8 0 ^ 
E x p o r t a c i o n e s f o b 2 1 . 1 2 4 . 6 3 3 . 4 3 8 . 7 5 7 . 4 5 8 . 6 5 3 . 1 6 4 . 9 8 8 . 5 8 8 . 6 7 7 . 2 
C o s t a R i c a 1 . 4 1 . 6 2 . 9 1 . 5 5 . 1 8 . 8 9 . 4 1 6 . 5 3 9 . 4 3 2 . 7 3 3 . 9 
E l S a l v a d o r 0 . 2 0 . 3 0 . 6 0 . 6 0 . 4 1 . 0 2 . 4 2 . 4 2 . 0 3 . 1 0 o o 
G u a t e m a l a 2 . 3 3 . 1 4 . 7 6 . 9 9 . 9 1 0 . 0 6 . 6 8 . 6 6 . 5 7 . 9 1 0 . 9 
Honduras 1 2 . 1 1 4 . 8 2 0 . 3 2 6 . 0 3 8 . 5 3 4 . 5 2 7 . 2 2 9 . 5 2 7 . 7 3 2 . 4 2 7 . 0 
N i c a r a g u a 5 . 1 4 . 8 4 . 9 3 . 7 3 . 5 4 . 3 7 . 5 7 . 9 1 2 . 9 1 2 . 5 5 . 4 
I m p o r t a c i o n e s c i f 1 2 . 1 1 5 . 5 9 . 9 2 0 . 4 3 4 . 3 3 6 . 2 9 8 . 3 1 5 8 . 4 1 4 1 . 6 2 6 5 . 6 2 3 2 . 1 
C o s t a R i c a 2 , 7 3 . 1 2 . 9 4 . 3 8 . 4 9 . 0 1 9 . 7 6 3 . 4 2 5 . 8 1 2 4 . 3 3 2 . 5 
E l S a l v a d o r 1 . 4 0 . 9 1 . 4 0 . 6 1 . 3 1 . 7 2 . 0 2 . 1 2 . 0 2 . 3 0 0 o 
G u a t e m a l a 1 . 8 3 . 4 2 . 4 5 . 8 6 . 6 1 6 . 4 3 5 . 3 4 7 . 0 7 3 . 1 JQ3.1 1 4 8 . 5 
Honduras 2 . 9 4 . 9 0 . 9 6 . 4 1 1 . 4 4 . 2 3 4 . 7 3 2 . 7 3 0 . 1 3 1 . 7 3 8 . 4 
N i c a r a g u a 3 . 3 3 . 2 2 . 3 3 . 3 6 . 6 4 . 9 6 . 6 1 3 . 2 1 0 . 6 4 . 2 1 2 . 7 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de i n f o r m a c i o n e s o f i c i a l e s . 








MERCADO COMUN CENTROAMERICANO; PARTICIPACION DEL COMERCIO CON LOS PAISES 
DEL CARIBE EN EL COMERCIO GLOBAL 
( P o r c e n t a j e s ) 
P a í s 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1974 1975 1976 1 9 7 7 1978 1979 1980 
P r o m e d i o 
1 9 7 0 - 1 9 8 0 
E x p o r t a c i o n e s 1 . 9 2 . 2 2 . 5 2 . 3 2 . 7 2 . 5 1 . 8 1 . 6 2 . 3 2 . 0 2 . 1 - ' 2 J - 1 
C o s t a R i c a 0 . 6 0 . 7 1 . 0 0 . 4 1 . 1 1 . 8 1 . 6 2 . 0 4 . 6 3 . 5 3 . 3 2 . 5 
E l S a l v a d o r 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 3 • « • 0 . ^ 
G u a t e m a l a 0 . 8 1 . 1 1 . 5 1 . 6 1 . 7 1 . 6 0 . 9 0 . 7 0 . 6 0 . 6 0 . 7 0 . 9 
Honduras 7 . 5 8 . 3 1 0 . 6 1 0 . 6 15 .2 . 1 1 . 8 6 . 9 5 . 8 4 . 6 4 . 9 3 . 6 6 , 8 
N i c a r a g u a 2 . 8 2 . 5 2 . 0 1 . 3 0 . 9 1 . 1 1 . 4 1 . 2 2 . 0 2 . 2 1 . 2 1 . 6 
I m p o r t a c i o n e s 1 . 0 1 . 2 0 . 7 1 . 1 1 . 2 1 . 2 3 . 0 3 . 6 3 . 9 5 . 3 4 . 7 a-7 3 > ' 
C o s t a R i c a 0 . 8 0 . 9 0 . 8 0 . 9 1 . 2 1 . 3 2 . 6 6 . 2 2 . 2 8 . 9 2 . 1 3 . 4 
E l S a l v a d o r 0 . 6 0 . 4 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 • • • 
G u a t e m a l a 0 . 6 1 . 1 0 . 7 1 . 4 0 . 9 2 . 2 4 . 2 4 . 5 5 . 5 7 . 2 9 . 6 4 . 9 
Honduras 1 . 3 2 . 5 0 . 5 2 . 5 3 . 0 1 . 0 7 . 7 5 . 6 4 . 3 3 . 8 3 . 8 3 . 8 
N i c a r a g u a 1 . 7 1 . 5 1 . 1 1 . 0 1 . 2 1 . 0 1 . 2 1 . 7 1 . 8 1 . 2 1 . 4 1 . 4 
F u e n t e ; . CEEALä s o b r e l a b a s e d e i n f o r m a c i o n e s n a c i o n a l e s . 
a j E x c l u y e a E l S a l v a d o r . 
b j E x c l u y e a E l S a l v a d o r en 1980 p o r f a l t a de i n f o r m a c i ó n , 
c / H a s t a 1 9 7 9 s o l a m e n t e . 
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Cuadro 10 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO; DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES HACIA 
EL CARIBE, POR PAISES DE ORIGEN Y POR GRADO DE 
ELABORACION» 1970 A 1980 
( P o r c e n t a j e s ) 
, . . . C o s t a E l S a l - G u a t e - Hondu- N i c a r a -
T i p o de p r o d u c t o s MCCA , , „ 
r R i c a v a d o r m a l a r a s g u a 
E s t r u c t u r a de l a s e x p o r t a c i o n -
de p r o d u c t o s 1 0 0 . 0 2 2 . 2 2 . 5 1 2 . 4 5 0 . 2 1 2 . 6 
M a t e r i a s p r i m a s e i n s u m o s 7 5 . 0 1 6 , 6 0 . 6 . 3 . 7 4 2 . 7 1 1 . 5 
M a n u f a c t u r a s 1 9 . 0 4 . 6 1 . 9 8 . 6 2 . 8 1 . 1 
H i d r o c a r b u r o s 5 . 9 1 . 0 9 • « 0 . 2 4 . 7 . -
B i e n e s de c a p i t a l 0 . 1 0 . 1 • « O » • o - -
E s t r u c t u r a de l a e x p o r t a c i ó n 
p o r p a í s e s de o r i g e n 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
M a t e r i a s p r i m a s e i n s u m o s 7 5 . 0 7 7 . 8 2 2 . 7 2 9 . 6 8 5 . 0 9 1 . 6 
M a n u f a c t u r a s 1 9 . 0 1 8 . 2 7 6 . 4 6 8 . 8 5 . 7 8 . 4 
H i d r o c a r b u r o s 5 . 9 3 . 8 0 . 6 1 . 5 9 . 3 -
B i e n e s de c a p i t a l 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 - -
P a r t i c i p a c i ó n de l a s e x p o r t a -
c i o n e s p o r t i p o de p r o d u c t o s 1 0 0 . 0 2 2 . 2 2 . 5 1 2 . 4 5 0 , 2 1 2 . 6 
ï l a t e r i a s p r i m a s e i n s u m o s 1 0 0 . 0 2 2 . 1 0 . 8 4 . 9 5 6 . 9 1 5 . 4 
M a n u f a c t u r a s 1 0 0 . 0 2 4 . 0 1 0 . 2 4 5 . 1 1 5 . 0 5 . 6 
H i d r o c a r b u r o s 1 0 0 . 0 1 6 . 5 0 . 3 3 . 1 8 0 . 1 
B i e n e s de c a p i t a l 1 0 0 . 0 7 0 . 8 9 . 5 1 9 . 7 
F u e n t e ; CEPAL» s o b r e l a b a s e de i n f o r m a c i o n e s n a c i o n a l e s . 
/a ) Costa Rica 
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a ) C o s t a R i c a 
La p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a d e l C a r i b e en l a s e x p o r t a c i o n e s g l o b a l e s 
de C o s t a R i c a c r e c i ó de 0.6% e n 1970 a un máximo d e 4.6% e n 1 9 7 8 , p a r a 
l u e g o d e s c e n d e r e n l o s dos a ñ o s s i g u i e n t e s y m a n t e n e r s e en p o c o más d e l 3%. 
E n t r e 1 9 7 0 y 1980 s e e x p o r t o a l C a r i b e un v a l o r t o t a l d e p o c o más 
d e 1 5 3 m i l l o n e s d e d o l a r e s . P u e r t o R i c o f u e e l mayor comprador ( 5 9 % ) , 
a n t e s de R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( 1 5 % ) , Cuba (8%) y A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
( 5 % ) ; e s t o s c u a t r o d e s t i n a t a r i o s c o n c e n t r a r o n c a s i e l 87% d e l t o t a l d e 
m e r c a n c í a s v e n d i d a s . La p a r t i c i p a c i ó n d e l r e s t o d e l a z o n a f u e muy r e d u -
c i d a ; Bahamas, B a r b a d o s y O r g a n i z a c i ó n d e l o s E s t a d o s d e l C a r i b e O r i e n t a l , 
a p e n a s a l c a n z a r o n en c o n j u n t o 1%. 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s p r i m a r i o s e insumos c o n s t i t u y e r o n e l 
78% d e l t o t a l v e n d i d o ; 1 6 / en e s t e r e s u l t a d o j u g a r o n un p a p e l p r e p o n d e -
r a n t e l a s e x p o r t a c i o n e s d e c a r n e d e v a c u n o ( 6 3 % ) , s e g u i d a s p o r e l a r r o z 
( 1 9 % ) , l a m a d e r a t r i p l a y (8%) y e l f r i j o l ( 4 % ) . L a s v e n t a s e x t e r n a s d e 
b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s a l c a n z a r o n una p r o p o r c i ó n d e 13% y l a s de h i d r o c a r -
b u r o s , d e 4%. .En e s t e ú l t i m o c a s o c o a v i e n e s e ñ a l a r que s e t r a t ó d e 
v e n t a s r e a l i z a d a s e n 1980 a una r e f i n e r í a de C u r a z a o , de p r o d u c t o s s o b r a n t e s 
d e l a r e f i n a c i ó n d e l p e t r ó l e o c r u d o p e s a d o m e x i c a n o — b á s i c a m e n t e b u n k e r C — , 
de d i f í c i l c o l o c a c i ó n e n e l mercado c o s t a r r i c e n s e . 
P u e r t o R i c o f u e e l mayor c o m p r a d o r d e p r o d u c t o s p r i m a r i o s a g r í c o l a s 
( 7 1 % ) , s e g u i d o p o r Cuba ( 1 1 % ) . En l a s v e n t a s d e m a n u f a c t u r a s p r e d o m i n a -
r o n l a s c o n c e r t a d a s c o n R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , P u e r t o R i c o y T r i n i d a d y T a b a g o , 
que r e p r e s e n t a r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 33%, 24% y 12% d e l t o t a l . 
E n t r e 1970 y 1 9 7 8 , l a s e x p o r t a c i o n e s c r e c i e r o n a un r i t m o medio 
a n u a l de 74% a l p a s a r d e 1 . 4 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a 3 9 . 4 m i l l o n e s , b á s i c a -
m e n t e como c o n s e c u e n c i a d e l dinamismo de l a s v e n t a s a P u e r t o R i c o , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y Cuba. S i n embargo» a l r e d u c i r é s t o s s u s compras 
en l o s d o s a ñ o s s i g u i e n t e s , d e s c e n d i ó e l t o t a l v e n d i d o en 1979 y s e 
p r o d u j o un e s t a n c a m i e n t o en 1 9 8 0 . 
b ) E l S a l v a d o r 
L a s e x p o r t a c i o n e s s a l v a d o r e ñ a s h a c i a e l C a r i b e t u v i e r o n un c a r á c t e r 
m a r g i n a l e n e l c o m e r c i o e x t e r i o r de e s t e p a í s , y a que en p r o m e d i o r e p r e s e n t a r o n 
a p e n a s e l 0.2% d u r a n t e t o d o e l d e c e n i o d e l o s s e t e n t a y a l c a n z a r o n un t o t a l 
a c u m u l a d o d e p o c o más d e 13 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . B e l i c e y P u e r t o R i c o 
f u e r o n l o s p r i n c i p a l e s d e s t i n o s ( 3 m i l l o n e s c a d a u n o ) , s e g u i d o s p o r 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( 2 . 7 m i l l o n e s ) y T r i n i d a d y Tabago ( 1 . 9 m i l l o n e s ) ; 
e s t o s c u a t r o c o m p r a d o r e s r e p r e s e n t a r o n e l 82% d e l a s v e n t a s t o t a l e s h a c i a 
e s t a z o n a . La p a r t i c i p a c i ó n i n d i v i d u a l d e l r e s t o d e p a í s e s y t e r r i t o r i o s 
f u e muy r e d u c i d a . 
1 6 / C á l c u l o b a s a d o e n una m u e s t r a d e p r o d u c t o s p o r p a í s q u e c u b r i ó e l 94% de 
l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e C o s t a R i c a h a i c a e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . 
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L a s v e n t a s e x t e r n a s d e p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s a l c a n z a r o n e l 82% 
d e l t o t a l e x p o r t a d o y l a s d e m a t e r i a s p r i m a s e i n s u m o s , e l 18%. 1 7 / 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , T r i n i d a d y T a b a g o y B e l i c e f u e r o n l o s p r i n c i p a l e s 
c o m p r a d o r e s d e b i e n e s a c a b a d o s c o n p o c o menos d e una c u a r t a p a r t e c a d a 
u n o . P u e r t o R i c o f u e e l mayor c o m p r a d o r d e m a t e r i a s p r i m a s (86%). 
L a s e x p o r t a c i o n e s c r e c i e r o n a una t a s a m e d i a a n u a l d e 48%, p o c o más 
d e t r e s v e c e s q u e e l p r o m e d i o a n u a l d e l a s v e n t a s e x t e r n a s t o t a l e s . S i n 
embargo, p a r a t e n e r una p e r s p e c t i v a más a m p l i a d e l a l c a n c e d e l c o m e r c i o , 
c a b e s e ñ a l a r q u e e l n i v e l medio d u r a n t e e l p e r í o d o a p e n a s l l e g o a 1 . 3 m i l l o -
n e s de d o l a r e s , p e s e a q u e f u e c r e c i e n d o en l o s ú l t i m o s a ñ o s , y e l v a l o r 
promedio a n u a l p o r d e s t i n o a l c a n z ó 305 000 d ó l a r e s c o n B e l i c e , 300 000 d ó l a r e s 
con P u e r t o R i c o , 270 000 d ó l a r e s c o n R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y 
192 000 d ó l a r e s con T r i n i d a d y T a b a g o . 
E n t r e l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s d e s t a c a r o n i n s e c t i c i d a s , 
m e d i c a m e n t o s , c o r c h o l a t a s , t e j i d o s d e a l g o d ó n ( t o a l l a s ) , c a n d a d o s y c a r n e . 
c ) G u a t e m a l a : 
La p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a d e l o s p a í s e s y t e r r i t o r i o s c a r i b e ñ o s e n 
l a s e x p o r t a c i o n e s g u a t e m a l t e c a s c r e c i ó d e s d e 0.8% e n 1970 h a s t a a l c a n z a r 
s u punto máximo d e 1 . 7 % e n 1 9 7 4 , p a r a l u e g o d e c r e c e r y m a n t e n e r s e en 
0.6% e n t r e 1 9 7 7 y 1980. Sus v e n t a s h a c i a e l C a r i b e en e l p e r í o d o 
1 9 7 0 - 1 9 8 0 s u p e r a r o n l i g e r a m e n t e l o s 77 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a f u e e l p r i n c i p a l m e r c a d o ( 4 1 % ) , s e g u i d o p o r B e l i c e ( 1 7 % ) , 
J a m a i c a ( 1 4 % ) , P u e r t o R i c o (12%) y H a i t í ( 1 1 % ) , que e n c o n j u n t o r e p r e s e n -
t a r o n e l 94% d e l t o t a l e x p o r t a d o h a c i a e s a z o n a . 
L a s v e n t a s e x t e r n a s de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s r e p r e s e n t a r o n e l 
69% de l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s g u a t e m a l t e c a s ; s o b r e s a l i e r o n l a s de m e d i -
camentos (56%) y e l r e s t o a g r u p ó una g r a n v a r i e d a d d e p r o d u c t o s e n t r e l o s 
que d e s t a c a r o n e n v a s e s d e v i d r i o ( 6 % ) , p i c o s y p a l a s ( 5 % ) , p i l a s e l é c t r i c a s 
(4%) y c a f é s o l u b l e ( 3 % ) . L a s v e n t a s d e m a t e r i a s p r i m a s c o n s t i t u y e r o n e l 
29% y e n t r e e l l a s p r e d o m i n a r o n madera ( 4 6 % ) , c a r n e (30%) y t a b a c o e n rama 
( 1 8 % ) . L a s e x p o r t a c i o n e s de h i d r o c a r b u r o s sumaron p o c o menos d e l 2%. 
P u e r t o R i c o f u e e l mayor comprador de b i e n e s a c a b a d o s ( 5 6 % ) , s e g u i d o p o r 
H a i t í (13%) y B e l i c e ( 1 2 % ) . 1 8 / En l a s compras d e p r o d u c t o s p r i m a r i o s e 
i n s u m o s , d e s t a c a r o n J a m a i c a (31%) y P u e r t o R i c o ( 2 4 % ) . B e l i c e f u e e l 
p r i n c i p a l Comprador de h i d r o c a r b u r o s r e f i n a d o s . 
L a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a e l C a r i b e c r e c i e r o n h a s t a 1 9 7 5 a un r i t m o 
medio a n u a l d e 35% a l a u m e n t a r d e p o c o más de d o s m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 
1970 a 10 m i l l o n e s e n 1 9 7 5 , como r e s u l t a d o d e l i n c r e m e n t o d e l a s v e n t a s a 
H a i t í , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , B e l i c e y J a m a i c a . E l d e c r e c i m i e n t o o c u r r i d o 
1 7 / Basado e n una m u e s t r a de l o s a ñ o s 1 9 7 0 , 1 9 7 3 y 1 9 7 5 a 1 9 7 9 , que c u b r e e l 
e l 90% de l a s e x p o r t a c i o n e s de E l S a l v a d o r h a c i a e l C a r i b e . 
1 8 / E s t r u c t u r a b a s a d a en una m u e s t r a d e p r o d u c t o s p o r p a í s q u e c u b r i ó e l 
93% d e l a s e x p o r t a c i o n e s g u a t e m a l t e c a s e n 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . 
/en l o s años 
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e n l o s a ñ o s s i g u i e n t e s s e d e b i ó b á s i c a m e n t e a l a r e d u c c i ó n d e l a s v e n t a s a 
B e l i c e , H a i t í y J a m a i c a , s i t u a c i ó n que s e p r o l o n g ó h a s t a 1 9 8 0 . L a s m a y o r e s 
c o m p r a s d o m i n i c a n a s y p u e r t o r r i q u e ñ a s en e s e ú l t i m o año p e r m i t i e r o n que l a s 
e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s s e r e c u p e r a r a n l l e g a n d o a c a s i 1 1 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
l a c i f r a más a l t a d e l p e r í o d o . 
d) Honduras 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e Honduras a l o s p a í s e s d e l C a r i b e q u e , en e l 
p r i m e r q u i n q u e n i o de l o s s e t e n t a h a b í a n c r e c i d o en forma s o s t e n i d a y d i n á m i c a 
( d e 12 m i l l o n e s a c a s i 40 m i l l o n e s ) h a s t a a l c a n z a r una p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a 
d e más d e l 15% en 1 9 7 4 , i n v i r t i e r o n e s a t e n d e n c i a a l r e d u c i r s e e l v a l o r 
e x p o r t a d o y r e g i s t r a r un c o m p o r t a m i e n t o i n e s t a b l e h a s t a f i n a l m e n t e d e s c e n -
d e r e n 1980 a 26 m i l l o n e s de d ó l a r e s (4% d e l a s v e n t a s t o t a l e s a l e x t e r i o r ) . 
La c o m p o s i c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s d u r a n t e e l l a p s o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 s e ñ a l ó 
l a g r a n p r e p o n d e r a n c i a (85%) de l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s 1 9 / — b á s i c a m e n t e 
m a d e r a y s u b p r o d u c t o s y c a r n e de v a c u n o — , f r e n t e a l o s d e r i v a d o s d e l 
p e t r ó l e o (9%) y l a s m a n u f a c t u r a s (6%) . L o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s s e d i r i g i e -
r o n a P u e r t o R i c o (36%) y a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( 2 7 % ) ; l a s m a n u f a c t u r a s a l 
CARICOM ( 4 8 % ) , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a (35%) y P u e r t o R i c o ( 1 6 % ) , y e l g r u e s o 
d e l o s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( 8 3 % ) , r e p a r t i é n d o s e 
e l r e s t o e n t r e l o s miembros d e l CARICOIÍ (14%) y H a i t í ( 3 % ) . 
Cabe d e s t a c a r q u e l a s e x p o r t a c i o n e s de c o m b u s t ó l e o s ó l o s e r e a l i z a r o n 
h a s t a 1 9 7 5 y q u e d e b i d o a l a s c o n s i d e r a b l e s a l z a s e n l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o -
n a l e s d e l o s h i d r o c a r b u r o s e n e s a é p o c a , s u v a l o r a b s o l u t o y s u p a r t i c i p a c i ó n 
r e l a t i v a e n l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s s e e l e v a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e . A 
p a r t i r d e 1 9 7 6 , l a r e f i n e r í a h o n d u r é ñ a s e d e d i c ó a c u b r i r e x c l u s i v a m e n t e 
e l m e r c a d o i n t e r n o . 
La p o c a d i v e r s i f i c a c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s de Honduras h a c i a e l 
á r e a c a r i b e ñ a , t a n t o p o r l u g a r de d e s t i n o como p o r p r o d u c t o s e n v i a d o s , 
i n f l u y ó e n s u c o m p o r t a m i e n t o f l u c t u a n t e . A s í , d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 3 - 1 9 7 5 
en que s e v e n d i e r o n d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , e l t o t a l e x p o r t a d o c r e c i ó 
r á p i d a m e n t e y cuando e s t a s v e n t a s c e s a r o n , d i o m u e s t r a s d e l a x i t u d . Los 
mismos e f e c t o s t u v i e r o n l o s v a i v e n e s q u e a f e c t a r o n a o t r o s b i e n e s p r i m a r i o s 
( c a r n e , p r o d u c t o s p e s q u e r o s y m a d e r a y s u s s u b p r o d u c t o s ) . E l v a l o r t o t a l 
de l a s e x p o r t a c i o n e s e n t r e 1970 y 1980 a l c a n z ó un monto d e c a s i 290 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s y f u e e l más a l t o d e t o d o e l MCCA. , 
L a s e x p o r t a c i o n e s p o r d e s t i n o g e o g r á f i c o t a m b i é n m o s t r a r o n f u e r t e s 
a l t i b a j o s . P u e r t o R i c o , que h a s t a 1974 t u v o u n a p a r t i c i p a c i ó n i m p o r t a n t e 
(20% e n p r o m e d i o ) y l e c o r r e s p o n d i ó e l t e r c e r l u g a r como r e c e p t o r , empezó 
a e l e v a r s u p o s i c i ó n , y p a r a 1980 l l e g ó a a b s o r b e r c a s i un 60% d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s a l á r e a . En c a m b i o , l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a p e r d i ó t e r r e n o 
e n e l s e g u n d o q u i n q u e n i o y d e s p u é s de h a b e r a b s o r b i d o más d e l a m i t a d d e 
l a s v e n t a s a l a . r e g i ó n e n 1 9 7 4 a p e n a s a l c a n z ó un 8% en 1 9 8 0 . L a p a r t i c i p a -
c i ó n de l o s miembros d e l CARICOII f u e más e s t a b l e y f l u c t u ó e n t r e un mínimo 
d e 28% en 1 9 7 5 y un máximo de 43% e n 1 9 7 7 . 
1 9 / B a s a d o en u n a m u e s t r a d e p r o d u c t o s p o r p a í s q u e c u b r i ó e l 98% d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e Honduras a l C a r i b e e n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . 
/ e ) N i c a r a g u a 
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e ) N i c a r a g u a 
E l C a r i b e ha t e n i d o una p a r t i c i p a c i ó n m a r g i n a l en e l c o m e r c i o e x t e r i o r 
d e N i c a r a g u a . L a s e x p o r t a c i o n e s d u r a n t e e l l a p s o 1 9 7 0 - 1 5 8 0 f u e r o n e n p r o -
medio d e 6 . 5 m i l l o n e s d e d o l a r e s a n u a l e s . 
E n t r e 1970 y 1975 l a s v e n t a s a l a s u b r e g i o n d e l C a r i b e s e m a n t u v i e -
r o n en un n i v e l p r o m e d i o de p o c o más d e c u a t r o m i l l o n e s d e d o l a r e s . A p a r t i r 
de 1976 y h a s t a 1 9 7 8 e x p e r i m e n t a r o n un c r e c i m i e n t o c o n s i d e r a b l e a p o y a d o e n 
l a e l e v a c i ó n de l a s v e n t a s a P u e r t o R i c o , s a l v o en 1 9 7 6 , año e n que hubo 
a l g u n a s compras e x t r a o r d i n a r i a s d e l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y q u e l a s s i t u a -
r o n en l o s 1 3 m i l l o n e s de d ó l a r e s . En 1979 d e s c e n d i e r o n l i g e r a m e n t e y en 
1980, como c o n s e c u e n c i a d e l d e t e r i o r o de l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s que 
s i g u i e r o n a l m o v i m i e n t o armado, c a y e r o n a menos de l a m i t a d ( 5 . 5 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s ) , s u p e r a n d o a p e n a s e l n i v e l de 1 9 7 0 . 
En l a s v e n t a s de N i c a r a g u a a l o s p a í s e s d e l C a r i b e t u v i e r o n mayor 
p e s o l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s (92% d e l t o t a l ) , d e s t a c a n d o l a c a r n e (80%), 
l a madera y s u s d e r i v a d o s y , e n menor m e d i d a , e l t a b a c o ; a l a s m a n u f a c t u r a s 
l e s c o r r e s p o n d i ó un 8%. Cabe s u b r a y a r q u e d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s s e h a 
p r o d u c i d o una c o n c e n t r a c i ó n t a n t o p o r d e s t i n o g e o g r á f i c o como p o r p r o d u c t o s . 
En e f e c t o , l a p a r t i c i p a c i ó n de P u e r t o R i c o e n l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s 
q u e en 1 9 7 0 f u e de 71% y en 1974 d e 60%, s u b i ó a 90% en 1979 y 1 9 8 0 , y 
a r r o j ó d u r a n t e e l d e c e n i o un p r o m e d i o de 75%. J a m a i c a ( 9 % ) , 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s y R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a (5% c a d a u n o ) f u e r o n c o m p r a d o r e s 
menores d e a r t í c u l o s n i c a r a g ü e n s e s . 
3 . L a s i m p o r t a c i o n e s c e n t r o a m e r i c a n a s d e s d e e l C a r i b e 
E l v a l o r c o r r i e n t e d e l a s i m p o r t a c i o n e s c e n t r o a m e r i c a n a s p r o v e n i e n t e s d e l 
C a r i b e c r e c i ó a un p r o m e d i o a n u a l de 46%, a l p a s a r d e 1 2 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
e n 1970 a c a s i 266 m i l l o n e s en 1 9 7 9 ( v é a s e e l c u a d r o 1 1 ) , en t a n t o q u e l a s 
i m p o r t a c i o n e s g l o b a l e s s e e x p a n d i e r o n 18%. En e s a e v o l u c i ó n h a n i n f l u i d o 
m a r c a d a m e n t e l o s aumentos d e v o l u m e n y p r e c i o d e l a s compras p e t r o l e r a s , 
y a que e s t o s ú l t i m o s s e e l e v a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e en a l g u n o s a ñ o s , 20/ 
s i b i e n e n o t r o s s e r e g i s t r a r o n a l g u n a s b a j a s que t u v i e r o n u n a i m p o r t a n c i a 
a s b o l u t a m e n o r . 
L a s compras c e n t r o a m e r i c a n a s a l C a r i b e s ó l o r e p r e s e n t a r o n un 3% d e 
l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s , p r o p o r c i ó n que s u p e r ó a l a d e l a s e x p o r t a c i o n e s 
a e s a z o n a en r e l a c i ó n c o n l a s v e n t a s t o t a l e s ( v é a s e de n u e v o e l c u a d r o 8 ) . 
P a r a c a d a uno d e l o s p a í s e s e s t a p o n d e r a c i ó n v a r i ó d e un mínimo d e 0.3% 
p a r a e l S a l v a d o r a un máximo de 4 .9% p a r a G u a t e m a l a . En N i c a r a g u a , C o s t a R i c a 
y Honduras l a p r o p o r c i ó n m e d i a en l o s a ñ o s s e t e n t a f u e de 1 . 4 % , 3.4% y 
3 . 8 % , r e s p e c t i v a m e n t e . 
20/ L a s a l z a s más p r o n u n c i a d a s s e r e g i s t r a r o n en 1 9 7 3 ( 1 0 5 % ) , 1974 ( 6 8 % ) , 
1976 ( 1 7 1 % ) , 1 9 7 7 (61%) y 1978 (88%) . 
/Cuadro 11 
Cuadro 11 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO; IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l l o n e s de d o l a r e s , c i f ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1972 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1976 1 9 7 7 1 9 7 8 1979— 7 l 9 8 0 â / b / 
T o t a l 1 2 . 0 1 5 . 5 9 . 8 2 0 . 4 3 4 . 4 3 6 . 1 9 8 . 4 1 5 8 . 4 1 4 1 . 6 2 6 5 . 7 2 3 2 . 1 
c / 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s — 8 . 4 1 0 . 9 5 . 6 1 0 . 8 Oí r> ¿ 1 , ' J 2 1 . 6 4 3 . 9 1 1 2 . 0 8 5 . 6 1 7 7 . 7 1 6 3 . 8 
Bahamas - - - 0 . 1 1 . 5 7 . 2 4 . 7 7 . 3 3 4 . 4 1 2 . 5 
Cuba - - - 2 . 2 - - - - - 0 . 2 0 . 2 
Ka.it í - - - „ . - - 0 . 2 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 2 
P u e r t o R i c o 1 . 9 1 . 7 1 . 6 2 . 6 3 . 7 5 . 3 3 . 8 5 . 3 5 . 2 7 . 0 8 . 0 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 5 1 . 7 
S u r i n a m e - - - - - - - : - -
CARÎCOM 1 . 7 2 . 8 2 . 5 4 . 7 8 . 6 7 . 6 4 3 . 0 3 6 . 1 4 2 . 2 4 5 . 7 4 5 . 7 
B a r b a d o s - - - • - - - - - - - -
B a l i c e 0 . 1 - - - 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 
Guyana - - - - - - - - -
w3i8&ica 1 . 3 1 . 6 1 . 7 2 . 0 2 . 7 3 . 2 3 . 0 3 . 3 5 . 3 2 . 9 1 . 7 
T r i n i d a d y T a b a g o 0 . 3 1 . 2 0 . 8 2 . 7 5 . 8 4 . 0 3 9 . 9 3 2 . 7 3 6 . 7 4 2 . 6 4 3 . 5 
O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s d e l 
C a r i b e O r i e n t a l d/ - - - - - - - - - - 0 . 3 
F u e n t e s CEPAL, s o b r e l a b a s e de i n f o r m a c i o n e s n a c i o n a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
Jh/ No i n c l u y e a E l S a l v a d o r p o r f a l t a de i n f o r m a c i ó n . 
c ¡ I n c l u y e A r u b a y C u r a z a o . 
d/ I n c l u y e A n t i g u a , D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
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En e s t e p e r í o d o , G u a t e m a l a f u e e l p r i n c i p a l comprador d e m e r c a n c í a s 
c a r i b e ñ a s ( 4 3 % ) , s e g u i d o p o r C o s t a R i c a ( 2 9 % ) , Honduras ( 1 9 % ) , N i c a r a g u a 
(7%) y , f i n a l m e n t e , E l S a l v a d o r , c o n menos d e 2 % , ( V é a s e d e n u e v o 
e l c u a d r o 7 . ) 
Los p r i n c i p a l e s p r o v e e d o r e s f u e r o n A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s (65% d e l t o t a l 
i m p o r t a d o en e l p e r í o d o ) , T r i n i d a d y T a b a g o (21%) ,Bahamas (7%) y P u e r t o R i c o (4%). 
En e l f l u j o d e i m p o r t a c i o n e s p r e d o m i n a r o n l o s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o 2 1 / 
(96%). En C o s t a R i c a , G u a t e m a l a , Honduras y N i c a r a g u a , l a s a t u r a c i ó n d e l a 
c a p a c i d a d de r e f i n a c i ó n p e t r o l e r a f r e n t e a l a c r e c i e n t e demanda d e h i d r o -
c a r b u r o s y l a d i s p o n i b i l i d a d d e p u e r t o s en l a c o s t a a t l á n t i c a , que f a c i l i t a 
l o s f l u j o s d i r e c t o s con l a s g r a n d e s r e f i n e r í a s c a r i b e ñ a s , d e r i v a r o n e n 
mayores i m p o r t a c i o n e s d e l a r e g i ó n . En c a m b i o , e n E l S a l v a d o r , l a i m p o r -
t a c i ó n d e p r o d u c t o s p e t r o l e r o s d e s c e n d i ó como c o n s e c u e n c i a de l a mayor c a p a -
c i d a d de r e f i n a c i ó n y s u menor consumo d e e n e r g é t i c o s , y a q u e g r a n p a r t e d e 
l a g e n e r a c i ó n d e e n e r g í a c o m e r c i a l e s d e o r i g e n h i d r á u l i c o y g e o t é r m i c o . 
( V é a s e e l c u a d r o 1 2 . ) 
a ) C o s t a R i c a 
E l p e s o r e l a t i v o de l a s compras c o s t a r r i c e n s e s r e a l i z a d a s e n e l 
C a r i b e c o n r e s p e c t o a s u s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s o s c i l ó e n t r e 1% en 1970 y 
1 9 7 5 y 6.2% y 8.9% e n 1977 y 1 9 7 9 . E s t a s f u e r t e s v a r i a c i o n e s f u e r o n c o n -
s e c u e n c i a d e compras u r g e n t e s d e d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o p o r f a l t a d e c a p a -
c i d a d de a l m a c e n a m i e n t o e n e s t o s a ñ o s . 2 2 / 
C o s t a R i c a i m p o r t ó d e l C a r i b e un monto a c u m u l a d o de 296 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s . L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s d o m i n a r o n e l m e r c a d o c o s t a r r i c e n s e 
como p r i n c i p a l a b a s t e c e d o r (90%), s e g u i d a s p o r T r i n i d a d y T a b a g o ( 6 % ) . 
S i b i e n no s e d i s p o n e de i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a p a r a t o d o e l p e r í o d o , 
d a t o s d e s g l o s a d o s p a r a 1979 y 1980 p e r m i t e n a f i r m a r que l a c a s i t o t a l i d a d 
d e l a s i m p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s y d e '• 
T r i n i d a d y T a b a g o (96% d e l t o t a l impo'rtado d e s d e e l C a r i b e ) c o r r e s p o n d i ó 
2 1 / P o r f a l t a de i n f o r m a c i o n e s e s t a d í s t i c a s p a r a l o s mismos a ñ o s , s e h a 
l i m i t a d o e l e s t u d i o e s t r u c t u r a l d e l c o n j u n t o de l o s p a í s e s c e n t r o a m e -
r i c a n o s a l b i e n i o 1 9 7 9 - 1 9 8 0 . En l o s a n á l i s i s p o r p a í s e s , s e e s t u d i a -
r á n p a r a c a d a c a s o p e r í o d o s d i s t i n t o s . 
22/ L a c a p a c i d a d de l a r e f i n e r í a d e P u e r t o Limón (400 000 t o n e l a d a s a n u a -
l e s ) e s l a más b a j a d e l a s u b r e g i ó n , p e s e a q u e C o s t a R i c a e s e l 
s e g u n d o c o n s u m i d o r d e p e t r ó l e o d e l MCCA. L a p r o d u c c i ó n e s i n s u f i -
c i e n t e p a r a a b a s t e c e r l a demanda i n t e r n a y l a c a p a c i d a d de a l m a c e n a -
m i e n t o de p r o d u c t o s t e r m i n a d o s e s r e d u c i d a . P o r l o t a n t o , en una 
s i t u a c i ó n muy f l u c t u a n t e de p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s como h a n s i d o l o s 
a ñ o s 1977 y 1 9 7 9 , l a s f e c h a s d e compra j u e g a n u n p a p e l p r i m o r d i a l . La 
r á p i d a r o t a c i ó n d e l o s i n v e n t a r i o s o b l i g ó a C o s t a R i c a a r e c u r r i r a l 
mercado l i b r e p a r a n e g o c i a r c o m p r a s d i r e c t a s de e n t r e g a i n m e d i a t a a 
un p r e c i o mucho más a l t o . 
/Cuadro 11 
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C u a d r o 12 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANOi DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DESDE EL CARIBE, 
POR PAISES DE DESTINO Y GRADO DE ELABORACION, 
1 9 7 9 A 1980 a / 
( P o r c e n t a j e s ) 
T i p o d e p r o d u c t o s MCCA—^ 
C o s t a 
R i c a 
E l S a l -
v a d o r 
G u a t e -
m a l a 
Hondu-
r a s 
N i c a r a -
gua 
E s t r u c t u r a d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
p o r p a í s e s de d e s t i n o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ^ 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
M a t e r i a s p r i m a s e i n s u m e s 0 . 2 0 . 1 1 . 4 0 . 3 0 « 9 0 . 5 
M a n u f a c t u r a s 3 . 7 1 . 0 3 3 . 5 5 . 1 4 . 8 3 . 1 
H i d r o c a r b u r o s 9 5 . 9 9 8 . 7 6 1 . 4 9 4 . 5 9 4 . 8 9 6 . 2 
B i e n e s d e c a p i t a l 0 . 2 0 . 2 3 . 8 0 . 1 0 . 4 0 . 2 
E s t r u c t u r a de l a s i m p o r t a c i o n e s 
p o r t i p o , de p r o d u c t o s 
M a t e r i a s p r i m a s e i n s u m o s 1 0 0 . 0 1 4 . 4 ... 7 5 . 8 2 . 3 7 . 4 
M a n u f a c t u r a s 1 0 0 . 0 8 . 1 • • e 7 0 . 9 1 8 . 3 2 . 7 
H i d r o c a r b u r o s 1 0 0 . 0 3 2 . 4 « • • 5 0 . 4 1 4 . 0 3 . 2 
B i e n e s .de c a p i t a l 1 0 0 . 0 3 8 . 8 • « « 2 7 . 7 3 0 . 7 2 . 9 
F u e n t e ; CEPAL, s o b r e l a b a s e de i n f o r m a c i o n e s n a c i o n a l e s . 
a / E x c l u y e a E l S a l v a d o r p o r f a l t a de i n f o r m a c i o n e s d e t a l l a d a s en e s t o s a ñ o s . 
b / C o r r e s p o n d e a l o s a ñ o s 1 9 7 5 - 1 9 7 6 y 1 9 7 $ . 
/a d e r i v a d o s 
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a d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o : g a s o l i n a , c c m b u s t ó l e o , d i e s e l , g a s l i c u a d o , 
a c e i t e s y g r a s a s l u b r i c a n t e s . S i b i e n C o s t a R i c a i m p o r t ó s i e m p r e h i d r o c a r -
b u r o s d e ambos, e l a l z a de i o s p r e c i o s p e t r o l e r o s d u r a n t e e l d e c e n i o p a s a d o 
a c r e c e n t ó l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e e s t o s d o s v e n d e d o r e s , y a que en e l 
p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 3 r e p r e s e n t a r o n e l 80% d e l t o t a l d e l c o m e r c i o c o n e l 
C a r i b e , p r o p o r c i ó n q u e aumentó a 94% e n 1 9 7 4 - 1 9 7 6 y a 97% en e l l a p s o 
1 9 7 7 - 1 9 8 0 . 
La p a r t i c i p a c i ó n de l a s i m p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s no r e p r e s e n t ó 
más d e l 4% d e l t o t a l i m p o r t a d o d e s d e e l C a r i b e ; d e s t a c a r o n l a s compras d e 
abonos y l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s e n R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , de s a l e s de 
a l u m i n i o y d e c a l c i o en J a m a i c a y d e p r o d u c t e s v a r i o s d e s d e P u e r t o R i c o . 
b ) E l S a l v a d o r 
L a s compras r e a l i z a d a s p o r E l S a l v a d o r e n l o s p a í s e s c a r i b e ñ o s c r e -
c i e r o n a un r i t m o más l e n t o que e l de l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s ( 0 . 6 5 v e c e s ) 
y su v a l o r a c u m u l a d o d u r a n t e l o s a ñ o s s e t e n t a a p e n a s s o b r e p a s ó l o s 16 m i l l o -
n e s de d ó l a r e s . Los p r i n c i p a l e s a b a s t e c e d o r e s f u e r o n A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
( 9 . 3 m i l l o n e s ) , J a m a i c a ( 3 . 3 m i l l o n e s ) y P u e r t o R i c o ( 2 . 9 m i l l o n e s ) q u e 
c o n c e n t r a r o n más d e l 96% de l o s f l u j o s c a r i b e ñ o s . 
P r e d o m i n a r o n l a s i m p o r t a c i o n e s d e h i d r o c a r b u r o s ( 6 1 % ) , s e g u i d a s p o r 
l a s m a n u f a c t u r a s ( 3 4 % ) , l o s b i e n e s d e c a p i t a l (4%) y l a s m a t e r i a s 
p r i m a s ( 1 % ) . 2 3 / 
Más d e dos t e r c i o s de l a s compras a A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s y 
J a m a i c a c o r r e s p o n d i e r o n a g r a s a s y a c e i t e s l u b r i c a n t e s y n a f t a . L a s 
m a n u f a c t u r a s p r o v e n i e n t e s de l a s A n t i l l a s c o m p r e n d i e r o n b á s i c a m e n t e m a t e r i a l 
r o d a n t e ( a u t o m ó v i l e s , c a m i o n e s y a u t o b u s e s ) . En c a m b i o , l a s i m p o r t a c i o n e s 
p r o c e d e n t e s d e P u e r t o R i c o c u b r i e r o n una a m p l i a gama de b i e n e s , p e r o e s t a s 
o p e r a c i o n e s f u e r o n e s p o r á d i c a s y de p o c o m o n t o . 
c ) G u a t e m a l a 
L a s i m p o r t a c i o n e s a c u m u l a d a s d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 p r o v e n i e n -
t e s d e l C a r i b e sumaron 443 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . Su p e s o r e l a t i v o en e l 
t o t a l i m p o r t a d o , d e s p u é s de v a r i a s o s c i l a c i o n e s en e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 4 y 
de h a b e r r e p r e s e n t a d o un p o r c e n t a j e p e q u e ñ o , c r e c i ó de m a n e r a c o n t i n u a a 
p a r t i r de 1 9 7 5 ( 2 . 2 % ) y h a s t a 1980 ( 9 . 6 % ) . 
L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s f u e r o n e l p r i n c i p a l a b a s t e c e d o r (68%) , l e 
s i g u i e r o n Bahamas ( 1 5 % ) , T r i n i d a d y T a b a g o (10%) y P u e r t o R i c o ( 5 % ) ; e s t o s 
c u a t r o p r o v e e d o r e s r e p r e s e n t a r o n e l 98% d e l t o t a l i m p o r t a d o . 
23/ M u e s t r a d e l o s a ñ o s 1 9 7 5 , 1976 y 1 9 7 8 , que c u b r e e l 96% d e l a s i m p o r -
t a c i o n e s t o t a l e s . 
/En l a c o m p o s i c i ó n 
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En l á c o m p o s i c i ó n de e s t a s i m p o r t a c i o n e s d e s t a c a r o n l a s compras d e 
h i d r o c a r b u r o s (94%) y d e b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s ( 5 % ) . 24/ L a s i m p o r t a c i o -
n e s de d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o ( g a s o l i n a , q u e r o s e n o , g a s - o i l y d i e s e l ) 
e m p e z a r o n a t e n e r i m p o r t a n c i a a l r e d e d o r d e 1976 a l s a t u r a r s e l a c a p a c i d a d 
i n s t a l a d a d e l a r e f i n e r í a de E s c u i n t l a ; d e b i d o a l a c r e c i e n t e demanda i n t e r n a 
d e d e r i v a d o s , e s t a s compras s e f u e r o n aumentando d u r a n t e e l s e g u n d o l u s t r o 
d e l d e c e n i o p a s a d o , a l o c u a l s e sumó l a e l e v a c i ó n de l a s c o t i z a c i o n e s en l o s 
m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
C a s i l a t o t a l i d a d d e l a s i m p o r t a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , Bahamas y T r i n i d a d y T a b a g o ( 4 1 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
c o r r e s p o n d i ó a p r o d u c t o s p e t r o l e r o s , i n c l u y e n d o g r a s a s y a c e i t e s e s p e c i a l e s . 
De un t o t a l d e 12 m i l l o n e s de d ó l a r e s d e compras a P u e r t o R i c o e n e l l a p s o 
1 9 7 8 - 1 9 8 0 , e l 98% c o r r e s p o n d i ó a m a n u f a c t u r a s , e n t r e l a s que d e s t a c a r o n 
ú n i c a m e n t e l o s m a t e r i a l e s s i n t é t i c o s ( 5 . 9 m i l l o n e s ) y l o s m e d i c a m e n t o s 
(4 m i l l o n e s ) , y a q u e e l r e s t o i n c l u y ó una v a s t a gama d e p r o d u c t o s 
p o r p o c o m o n t o . 
d ) Honduras 
L a s i m p o r t a c i o n e s de Honduras p r o c e d e n t e s d e l C a r i b e , que h a s t a 1975 
f u e r o n muy i n e s t a b l e s , s e m u l t i p l i c a r o n c a s i o c h o v e c e s e n 1 9 7 6 , s i t u á n d o s e 
en l o s 35 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , n i v e l a b s o l u t o que c o n s e r v a r o n c o n a l g u n a s 
f l u c t u a c i o n e s h a s t a 1 9 8 0 . 
E s t e m o v i m i e n t o s e a s o c i a a l h e c h o d e q u e a p a r t i r d e 1 9 7 6 , 
T r i n i d a d y Tabago s u s t i t u y ó p a r c i a l m e n t e a V e n e z u e l a como a b a s t e c e d o r d e 
p e t r ó l e o . E l l o i m p l i c ó además que l a s i m p o r t a c i o n e s m o s t r a r a n u n a l t o 
g r a d o de c o n c e n t r a c i ó n , t a n t o l o s p r o d u c t o s a d q u i r i d o s ( e l 95% d e l a s 
compras t o t a l e s f u e d e p e t r ó l e o ) como en e l o r i g e n de : l o s b i e n e s , y a que 
93% d e p e t r ó l e o p r o v i n o de T r i n i d a d y T a b a g o . 
e ) N i c a r a g u a . 
L a s i m p o r t a c i o n e s c a r i b e ñ a s a l c a n z a r o n e n e l p e r í o d o l a suma d e 
7 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s y c o n s i s t i e r o n f u n d a m e n t a l m e n t e ¿n d e r i v a d o s d e 
p e t r ó l e o (82%). L a d e p e n d e n c i a de e s t o s p r o d u c t o s d e t e r m i n ó que s u t r a -
y e c t o r i a r e l f e j a r a l o s f u e r t e s c a m b i o s q.ue e x p e r i m e n t a r o n l a s c o t i z a c i o n e s 
p e t r o l e r a s a l o l a r g o d e l ú l t i m o d e c e n i o . A s í , e n t r e 1973 y 1 9 7 4 
— e n que s e d i o l a p r i m e r a de e s t a s a l z a s i m p o r t a n t e s - — e l v a l o r d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s s e d u p l i c ó d e 3 . 3 a 6 . 6 m i l l o n e s de d ó l a r e s . Lo mismo o c u r r i ó 
e n 1977 cuando e l v a l o r i m p o r t a d o s u b i ó a 1 3 m i l l o n e s d e d ó l a r e s f r e n t e 
a 6 . 5 m i l l o n e s en 1 9 7 6 . 
24/ La m u e s t r a d e p r o d u c t o s u t i l i z a d a c u b r e e l 99% d e l a s e x p o r t a c i o n e s 
c a r i b e ñ a s e n v i a d a s a G u a t e m a l a en 1 9 7 8 - 1 9 8 0 . 
/ L a s A n t i l l a s 
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L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s f u e r o n e l p r i n c i p a l v e n d e d o r c o n un 
t o t a l de 57 m i l l o n e s d e d o l a r e s (81%) d i s t r i b u i d o s e n g a s o l i n a ( 4 2 % ) , 
g a s - o i l ( 1 2 % ) , a c e i t e s y b e n c e n o s d e a l q u i t r á n ( 1 1 % ) , d i e s e l ( 8 % ) , 
a c e i t e s y l u b r i c a n t e s y q u e r o s e n o . E l s e g u n d o l u g a r l o o c u p o J a m a i c a 
( 6 . 2 m i l l o n e s ) y e l t e r c e r o T r i n i d a d y T a b a g o ( 3 . 6 m i l l o n e s ) , donde 
p r e d o m i n a r o n t a m b i é n l o s h i d r o c a r b u r o s . 
D. E v a l u a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s e n t r e C e n t r o a m é r i c a y e l C a r i b e 
L a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e e l C a r i b e y l o s p a í s e s d e l MCCA s e c o n -
c e n t r a n p r á c t i c a m e n t e e n t o r n o a l c o m e r c i o , a d i f e r e n c i a d e M é x i c o , c o n 
e l que v a r i o s p a í s e s d e l C a r i b e h a n s u s c r i t o a c u e r d o s en o t r a s á r e a s d e 
c o o p e r a c i ó n . 
En e l i n t e r c a m b i o c o n e l C a r i b e , C e n t r o a m é r i c a m a n t i e n e d o s t i p o s 
f u n d a m e n t a l e s d e r e l a c i o n e s , una c o n SU6 p r o v e e d o r e s de h i d r o c a r b u r o s 
( A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , T r i n i d a d y T a b a g o y B a h a m a s ) , e n l a q u e c a s i no 
e x i s t e mercado d e c o n t r a p a r t i d a p a r a s u s i m p o r t a c i o n e s , y o t r a d e t e n d e n -
c i a c o n t r a r i a c o n P u e r t o R i c o , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y a l g u n o s p a í s e s 
miembros d e l CARICOM e n l a que p r e d o m i n a n l a s e k p o r t a c i o n e s c e n t r o a m e r i c a n a s . 
La e x c e s i v a p o n d e r a c i ó n de l a s a d q u i s i c i o n e s d e h i d r o c a r b u r o s e n l a s 
i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e s d e e l C a r i b e d i s t o r s i o n a e l panorama d e l c o m e r c i o . 
En e s t e s e n t i d o , b a s t a c o n s i d e r a r que u n a v e z d e s c o n t a d a s l a s c o m p r a s 
c e n t r o a m e r i c a n a s d e p e t r ó l e o , e l v a l o r i m p o r t a d o d i s m i n u y e d e u n o s 
1 020 m i l l o n e s d e d ó l a r e s en e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 (3% d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
t o t a l e s c e n t r o a m e r i c a n a s ) a menos d e 90 m i l l o n e s 25/ ( p o c o más d e l 0.2% 
d e l a s compras t o t a l e s ) . P o r o t r a p a r t e , s i s e d e j a n de c o n s i d e r a r l a s 
compras d e h i d r o c a r b u r o s » l a s i m p o r t a c i o n e s r e s i d u a l e s m u e s t r a n u n a mayor 
c o n c e n t r a c i ó n en c u a n t o a s u o r i g e n , y a q u e e l 89% de e l l a s s e c e n t r a l i z a 
en dos a b a s t e c e d o r e s ( P u e r t o R i c o 55% y J a m a i c a 34%); e n c u a n t o a s u 
r i t m o de e x p a n s i ó n , s i b i e n m a n i f i e s t a n menor c e l e r i d a d - - c r e c e n a una 
t a s a p r o m e d i o a n u a l d e 22% f r e n t e a 48% p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s i n c l u -
y e n d o e l p e t r ó l e o — e x p e r i m e n t a n menos a l t i b a j o s . P o r ú l t i m o , 
l a b a l a n z a c o m e r c i a l r e s u l t a r í a a l t a m e n t e f a v o r a b l e p a r a C e n t r o a m é r i c a d e 
e x c l u i r s e l a s compras d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y a que p a s a r í a d e u n d é f i c i t 
acumulado d e 4 1 8 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a un s a l d o p o s i t i v o de u n o s 520 m i l l o n e s . 
En l a s e x p o r t a c i o n e s s o b r e s a l e e l mayor g r a d o de d i v e r s i f i c a c i ó n c o n 
r e s p e c t o a l a s d e M é x i c o — p e s e a q u e s u g r a d o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n e s 
r e l a t i v a m e n t e i n f e r i o r — y a que i n c l u y e n u n a mayor gama d e p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s t a l e s como b i e n e s a l i m e n t i c i o s p r o c e s a d o s , c a f é s o l u b l e , 
m e d i c a m e n t o s , e n v a s e s d e v i d r i o , h e r r a m i e n t a s , además d e o t r o s d e o r i g e n 
a g r o p e c u a r i o y f o r e s t a l . D e s t a c a t a m b i é n e l h e c h o de que e l aumento s o s t e -
n i d o d e l f l u j o d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l o s ú l t i m o s años e n a l g u n o s p a í s e s 
c e n t r o a m e r i c a n o s p a r e c e r e s p o n d e r , más q u e a t e n d e n c i a s s o s t e n i d a s , a f a c -
t o r e s c i y u n t u r a l e s , como e l de s o r t e a r l a s d i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s e n s u s 
m e r c a d o s t r a d i c i o n a l e s de e x p o r t a c i o n e s y e l d e l a s e x p e c t a t i v a s d e u n a 
r e d u c c i ó n d e l d inamismo d e l MCCA. 
25/ E n t r e 1970 y 1980 e s t a s i m p o r t a c i o n e s s u b i e r o n de p o c o más d e t r e s m i l l o -
n e s a unos 12 m i l l o n e s de d ó l a r e s p a r a e l c o n j u n t o d e p a í s e s d e l MCCA. 
/ P a r a i n c r e m e n t a r 
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P a r a i n c r e m e n t a r : y d i v e r s i f i c a r l a e s t r u c t u r a d e l c o m e r c i o e x t e r i o r 
r e c í p r o c o e x i s t e n e s c o l l o s q u e c o m p a r t e n t o d o s l o s miembros d e l MCCA y q u e 
s e r e l a c i o n a n p r i n c i p a l m e n t e c o n l a o f e r t a , l a demanda y e l t r a n s p o r t e , a s í 
como o t r o s e s p e c í f i c o s d e c a d a p a í s . Además , t a l e s o b s t á c u l o s s e i n t e r r e l a -
c i o n a n y r e t r o a l i m e n t a n . A s í , l a a u s e n c i a d e u n a t r a d i c i ó n m e r c a n t i l a c t ú a 
s o b r e l o s v o l ú m e n e s dé c o m e r c i o y , a l mismo t i e m p o , é s t a i n c i d e s o b r e l a 
e s c a s e z d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o , e t c . 
1 . La o f e r t a e x p o r t a b l e d e C e n t r o a m é r i c a 
No o b s t a n t e q u e e l g r a d o s i m i l a r d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o a l c a n z a d o p o r l a 
m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e ambas s u b r e g i o n e s h a d e t e r m i n a d o que g r a n p a r t e de 
s u o f e r t a e x p o r t a b l e s e a s e m e j a n t e , e x i s t e un c i e r t o p o t e n c i a l p a r a e x p o r t a r 
a l g u n o s b i e n e s p r i m a r i o s y c i e r t a s m a n u f a c t u r a s q u e p u e d e n c o m p e t i r c o n l a s 
p r o v e n i e n t e s de > l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . S i n e m b a r g o , h a y que c o n s i d e -
r a r , e n e l c a s o d e l o s b i e n e s p r i m a r i o s , q u e e l g r u e s o d e l a o f e r t a c e n t r o a m e -
r i c a n a s e d i r i g e a l o s m e r c a d o s t r a d i c i o n a l e s y s ó l o , l o s r e m a n e n t e s t i e n e n 
o t r o s d e s t i n o s , c o n l a e x c e p c i ó n de P u e r t o R i c o . Además, a l g u n o s p a í s e s 
han e x p e r i m e n t a d a t r a b a s e n s u s e x p o r t a c i o n e s de m a t e r i a s p r i m a s . P o r 
e j e m p l o , en N i c a r a g u a , l a o f e r t a e x p o r t a b l e s e r e d u j o aún más a r a í z d e l 
c o n f l i c t o b é l i c o e n 1 9 7 9 . 26/ En C o s t a R i c a , l o s p r e c i o s p a g a d o s a l o s 
a g r i c u l t o r e s no s o n i n c e n t i v o s u f i c i e n t e p a r a f o m e n t a r un d i n á m i c o y s o s t e -
n i d o d e s a r r o l l o d e c i e r t o s c u l t i v o s " d e s t i n a d o s a l a e x p o r t a c i ó n , que no s e a n 
o c a s i o n a l e s y meramente e s p e c u l a t i v o s . 
L a s e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s s e han d i r i g i d o p r e f e -
r e n t e m e n t e a l m e r c a d o r e g i o n a l d e b i d o a l a a l t a p r o t e c c i ó n q u e o f r e c e e l 
a r a n c e l e x t e r n o común, a l c o n s i d e r a r l o como una p r o l o n g a c i ó n de l o s m e r c a -
d o s n a c i o n a l e s . E s t o h a l l e v a d o e n muchos c a s o s á l a a u s e n c i a d e 
c o m p e t i t i v i d a d e n l a s m a n u f a c t u r a s , t a n t o e n p r e c i o s como en c a l i d a d . S i n e n b a r g o , 
c a b e d e s t a c a r que G u a t e m a l a ha l o g r a d o d i v e r s i f i c a r e i m p u l s a r un t a n t o s u s 
e x p o r t a c i o n e s en p a r t e g r a c i a s a l a a d o p c i ó n d e c i e r t a s medidas de f o m e n t o „ 2 7 / 
P o r o t r a p a r t e , e l C o n v e n i o C e n t r o a m e r i c a n o de I n c e n t i v o s F i s c a l e s a l D e s -
a r r o l l o I n d u s t r i a l y e l Régimen d e I n d u s t r i a s ; C e n t r o a m e r i c a n a s de I n t e g r a c i ó n 
p r e v é n que l a s empresas que s e a c o d e n a e l l a s d i r i j a n de p r e f e r e n c i a s u p r o d u c -
c i ó n h a c i a e l MGCA y s ó l o e l ' s o b r a n t e l o e x p o r t e n a t e r c e r o s p a i s e s . 
L a s r e s t r i c c i o n e s a l a o f e r t a e x p o r t a b l e m a n u f a c t u r e r a s e han i n t e n -
s i f i c a d o p o r p r o b l e m a s c o y u n t u r a l e s en d o s p a í s e s . En C o s t a R i c a p e s e a que 
l a s f l u c t u a c i o n e s d e l c o l ó n , que d e h e c h o s i g n i f i c a n una d e v a l u a c i ó n , 
26/ La p r o d u c c i ó n a n u a l d e a l g o d ó n , q u e j u n t o c o n e l c a f é son l o s . p r i n c i p a -
l e s p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n , d e s c e n d i ó 30% e n 1979 y 60% e n 1 9 8 0 . 
También l a p r o d u c c i ó n de c a r n e — p r i n c i p a l p r o d u c t o v e n d i d o a l á r e a 
c a r i b e ñ a — s e r e d u j o 7% e n 1 9 7 9 y 17% e n 1 9 8 0 , p o r l a m e m a e x c e s i v a 
d e l h a t o g a n a d e r o d u r a n t e l a g u e r r a c i v i l . P o r ú l t i m o , l a p e s c a t a m b i é n 
s e h a v i s t o a f e c t a d a , p o r e l d e t e r i o r o y l a d i s m i n u c i ó n d e l a f l o t a 
p e s q u e r a . 
2 7 / P o r e j e m p l o , D e c r e t o - L e y 3 0 - 7 9 d e I n c e n t i v o s a l a s Empresas d e E x p o r t a -
c i o n e s y c r e a c i ó n d e l C e n t r o N a c i o n a l d e P r o m o c i ó n d e E x p o r t a c i ó n 
(GUATEXPRO). 
/ c o l o c a r o n 
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c o l o c a r o n a l a s m e r c a n c í a s c o s t a r r i c e n s e s e n u n a s i t u a c i ó n d e p r e c i o s com-
p e t i t i v a , l a c r i s i s e c o n ó m i c a p o r l a q u e a t r a v i e s a e l p a í s ha l i m i t a d o s u 
c a p a c i d a d e x p o r t a d o r a p o r l a e s c a s e z de c r é d i t o i n t e r n o y e x t e r n o p a r a l a 
i n d u s t r i a , l a a g r i c u l t u r a y e l c o m e r c i o . 2 6 / P o r o t r o l a d o e l s e e t o r 
i n d u s t r i a l , q u e y a de p o r s í t i e n e u n a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a l i m i t a d a , s e 
e n c u e n t r a en p l e n a r e c e s i ó n y l a f a l t a d e l i q u i d e z i n t e r n a c i o n a l o b s t a c u -
l i z a l a s i m p o r t a c i o n e s d e m a t e r i a s p r i m a s e i n s u m o s . 
En N i c a r a g u a , l a p r o d u c c i ó n m a n u f a c t u r e r a r e s i e n t e , además de l a 
d e s t r u c c i ó n d e p a r t e d e l o s a c t i v o s f i j o s p o r e f e c t o d e l a g u e r r a , que 
aun no s e s u p e r a , l a f a l t a de a b a s t e c i m i e n t o a c e c u a d o d e i n s u m o s y r e p u e s t o s 
y l a menor a c t i v i d a d d e l a s e m p r e s a s p r i v a d a s . 
En a l g u n o s p a í s e s l a s l i m i t a c i o n e s d e l a o f e r t a e x p o r t a b l e s ó l o h a n 
t r a t a d o de s u p e r a r s e en f e c h a s r e c i e n t e s p o r m e d i o de a c c i o n e s e m p r e n d i d a s 
p o r e l s e c t o r p ú b l i c o . En Honduras no s e ha p r o m u l g a d o h a s t a a h o r a una 
l e y de f o m e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s , n i tampoco s e h a c r e a d o un i n s t i t u t o 
de c o m e r c i o e x t e r i o r . La c a r e n c i a de i n f r a e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l e s t i -
mula en c i e r t o modo l a d i s p e r s i ó n de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l f o m e n t o d e l 
c o m e r c i o e x t e r i o r e n t r e e n t i d a d e s p r i v a d a s y o f i c i a l e s . S i n e m b a r g o , e n 
a l g u n o s c a s o s e x i s t e n a l g u n o s i n c e n t i v o s y b e n e f i c i o s p a r a p r o m o v e r l a 
p r o d u c c i ó n y l a s e x p o r t a c i o n e s , t a l e s como l a s e x e n c i o n e s a r a n c e l a r i a s y 
l a l í n e a d e r e d e s c u e n t o d e l Banco C e n t r a l de Honduras p a r a l a s e x p o r t a -
c i o n e s no t r a d i c i o n a l e s a c u a l q u i e r d e s t i n o , p e r o s u s e f e c t o s c o n c r e t o s s o n 
m a r g i n a l e s y a q u e e l c r é d i t o e s de p o c o m o n t o . P o r ú l t i m o , no e x i s t e un 
r e g i s t r o d e t a l l a d o d e l a o f e r t a e x p o r t a b l e h o n d u r e n a . 
En C o s t a R i c a l a c o y u n t u r a a c t u a l d e c r i s i s e c o n ó m i c a no h a f a v o -
r e c i d o e l u s o d e l o s C e r t i f i c a d o s de Abono T r i b u t a r i o (CAI') . 2 9 / P o r o t r a 
p a r t e , e x i s t e una c i e r t a l e n t i t u d en l o s p r o c e d i m i e n t o s . A s í , e l c o n v e -
n i o c o m e r c i a l c o n l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , que s e f i r m ó e n mayo, t r e s 
meses d e s p u é s no h a b í a s i d o aún r a t i f i c a d o p o r e l C o n g r e s o , y tampoco 
h a b í a p o d i d o r e u n i r s e l a C o m i s i ó n M i x t a , n i s e h a b í a d e t e r m i n a d o l a l i s t a 
d e p r o d u c t o s a n e g o c i a r . P o r o t r a p a r t e , e x i s t e n a l g u n a s c o n t r a d i c c i o n e s 
e n l a p o l í t i c a de i n c e n t i v o s a l a e x p o r t a c i ó n : s e han h e c h o a l g u n a s 
28/ A l a f a l t a de f i n a n c i a m i e n t o i n t e r n o y e x t e r n o s e a g r e g a r o n un c r e c i -
m i e n t o l e n t o de c a s i t o d o s l o s s e c t o r e s d e a c t i v i d a d ( e n p a r t i c u l a r 
e l m a n u f a c t u r e r o , l o s s e c t o r e s b á s i c o s y l a b a n c a ) y d e c r e c i e r o n n u e v a -
mente l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a y e l c o m e r c i o . P o r s e g u n d o año c o n s e -
c u t i v o , e n 1980 s e r e d u j o e l c r s c i m i e n t o e c o n ó m i c o y s e p r e v é un n u e v o 
d e c r e c i m i e n t o en 1 9 8 1 . 
29/ La e m i s i ó n d e CAT (12% a 15% s o b r e e l v a l o r f o b ) p u e d e h a c e r s e s o l a -
mente c o n t r a r e t o r n o d e l a s d i v i s a s p r o v e n i e n t e s de l a s e x p o r t a c i o n e s 
a l Banco C e n t r a l — q u e en l a a c t u a l i d a d r e t i e n e n l o s e x p o r t a d o r e s 
p r i v a d o s — y s u c o b r o t a n s o l o un año más t a r d e . E l h e c h o d e que e l 
Fondo d e Fomento de E x p o r t a c i o n e s no t e n g a r e c u r s o s d i s p o n i b l e s p a r a 
e l p a g o d e l o s C e r t i f i c a d o s d e I n c r e m e n t o d e E x p o r t a c i o n e s (CIEX) 
— c u y o i m p o r t e e s d e 4% a 10% a d i c i o n a l a l CAT—• o b l i g ó a s u s p e n d e r 
l a a p l i c a c i ó n d e e s t a m e d i d a . 
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r e f o r m a s p a r c i a l e s a l a Ley d e Fomento d e l a s E x p o r t a c i o n e s , p e r o s i n 
m o d i f i c a r l a c l á u s u l a de r e s t r i c c i ó n . s o b r e l a c o m p o s i c i ó n d e l c a p i t a l 
— p o r l o menos e l 60% d e b e s e r d e o r i g e n n a c i o n a l p a r a que e l p r o d u c t o r 
p u e d a £ c o g e r s e a l o s b e n e f i c i o s — ; s e s i g u e c a l i f i c a n d o l a e m p r e s a e x p o r -
t a d o r a y no e l p r o d u c t o e x p o r t a d o , y , p o r u l t i m o , no s e h a i n t r o d u c i d o 
t o d a v í a un s e g u r o a l a e x p o r t a c i ó n . 
En N i c a r a g u a s e h a n dado a l g u n o s p a s o s p a r a p r o m o v e r l a s v e n t a s 
e x t e r n a s m e d i a n t e l a r e c i e n t e c r e a c i ó n d e . l a Empresa N i c a r a g ü e n s e d e 
P r o m o c i ó n d e E x p o r t a c i o n e s . S i n e m b a r g o , e l a m b i e n t e d e e x p e c t a t i v a y 
d e a j u s t e s e c o n ó m i c o s q u e e x p e r i m e n t a e l p a í s i n c i d e n e n l a a c t i v i d a d 
p r o d u c t i v a y e n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l s e c t o r p r i v a d o . 
P o r ú l t i m o , n i e l E s t a d o n i . l a i n i c i a t i v a p r i v a d a s i g u e n e n 
E l S a l v a d o r a l g u n a p o l í t i c a c o m e r c i a l h a c i a e l C a r i b e . Además, e n l o s 
ú l t i m o s a ñ o s l o s p r o b l e m a s s o c i o e c o n ó m i c o s h a n a f e c t a d o l a s e x p o r t a c i o -
n e s h a c i a t e r c e r o s p a í s e s no t r a d i c i o n a l e s . 
Cabe d e s t a c a r q u e , e n g e n e r a l , e l s e c t o r e m p r e s a r i a l d e l o s p a í s e s 
d e l MCCA no h a d e s a r r o l l a d o una f u e r t e c o n c i e n c i a e x p o r t a d o r a f u e r a d e 
s u s m e r c a d o s h a b i t u a l e s 30/ y menos aún h a c i a e l C a r i b e . En G u a t e m a l a 
e l e e c t o r p ú b l i c o h a i n c o r p o r a d o a l p r i v a d o en a l g u n a s a c c i o n e s r e c i e n t e s , 
como p o r e j e m p l o l a m i s i ó n que a c a b a de l l e v a r s e a c a b o en e l C a r i b e . 
Y e n C o s t a R i c a , f r e n t e a l o q u e s e i n t e r p r e t ó como una c i e r t a a p a t í a 
o f i c i a l , u n o s 500 e x p o r t a d o r e s c r e a r o n en j u l i o d e 1981 l a C o r p o r a c i ó n 
E x p o r t a d o r a C o s t a r r i c e n s e , q u e . t r a t a r á d e a u t o f i n a n c i a r s e . 
C o n t r a s t a c o n e s t a s i t u a c i ó n ; l e l s e c t o r p r i v a d o c e n t r o a m e r i c a n o ¿ l a 
d i n á m i c a p o s i c i ó n a d o p t a d a p o r l a s f i l i a l e s de e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s 
i n s t a l a d a s en C e n t r o a m é r i c a , c u y a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n s e p l a n e ó p a r a 
una demanda q u e r e b a s a l a d e l MCCA. T a l e s e l c a s o de l a s c o m p a ñ í a s 
p r o d u c t o r a s d e m e d i c a m e n t o s y p i l a s e l é c t r i c a s s e c a s e s t a b l e c i d a s e n 
C o s t a R i c a y G u a t e m a l a q u e e x p o r t a n s u s p r o d u c t o s a t o d a s l a s i s l a s 
c a r i b e ñ a s . 
2 . La demanda c e n t r o a m e r i c a n a 
A p a r t i r d e l a p o s g u e r r a , l a demanda i n t e r n a d e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i -
c a n o s e x p e r i m e n t ó una g r a n e x p a n s i ó n . Dado e l n i v e l d e d e s a r r o l l o d e 
e s t a s e c o n o m í a s y l a c o m p o s i c i ó n d e s u demanda, p a r a a t e n d e r l a f u e p r e c i s o 
r e c u r r i r c a d a v e z e n mayor p r o p o r c i ó n a l a s i m p o r t a c i o n e s . P o r l o t a n t o , 
e l g r a d o d e a p e r t u r a d e l a s u b r e g i ó n h a c i a e l e x t e r i o r f u e c r e c i e n d o h a s t a 
t r a n s f o r m a r s e e s t o s p a í s e s e n a l g u n o s de l o s más a b i e r t o s a l c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l y a l de A m é r i c a L a t i n a . 
30/ Cabe s e ñ a l a r q u e l a s e x p o r t a c i o n e s c e n t r o a m e r i c a n a s de m a n u f a c t u r a s 
en l a a c t u a l i d a d r e p r e s e n t a n a l r e d e d o r d e l 15% d e l v a l o r b r u t o d e l a 
p r o d u c c i ó n , i n d u s t r i a l — u n a de l a s p r o p o r c i o n e s más e l e v a d a s d e 
A m é r i c a L a t i n a — y que s o l a m e n t e una q u i n t a p a r t e de é s a s e e x p o r t a 
a t e r c e r o s p a í s e s , d i r i g i é n d o s e e l r e s t o a l MCCA. . / S i m u l t s n e a m e n t e 
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S i m u l t á n e a m e n t e s e p r o d u j o un c a m b i o en l a s e s t r u c t u r a s d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s , y l o s i n s u m o s y l o s b i e n e s d e c a p i t a l f u e r o n a d q u i r i e n d o 
c a d a v e z mayor i m p o r t a n c i a . S i n e m b a r g o , l a s compras de b i e n e s d e consumo 
— e n e s p e c i a l l o s d u r a d e r o s — t a m b i é n s e i n c r e m e n t a r o n d i n á m i c a m e n t e . 
A s i m i s m o , d e s t a c a e l mayor p e s o r e l a t i v o d e l o s p r o d u c t o s p e t r o l e r o s e n 
e l t r a n s c u r s o d e l d e c e n i o p a s a d o a c o n s e c u e n c i a f u n d a m e n t a l m e n t e d e l a s 
a l z a s e s p e c t a c u l a r e s d e l o s p r e c i o s , 3 1 / En l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s l a s 
i m p o r t a c i o n e s de b i e n e s i n t e r m e d i o s — e x c l u i d o e l p e t r ó l e o — r e p r e s e n -
t a r o n e l 39% d e l t o t a l ; l o s b i e n e s d e consumo, e l 25% ( d e l o s c u a l e s l o s 
d u r a d e r o s c o n s t i t u y e r o n una t e r c e r a p a r t e ) ; l o s b i e n e s d e c a p i t a l , e l 23% 
y l o s e n e r g é t i c o s , 14%. 
P e s e a l a d i m e n s i ó n d e l a demanda c e n t r o a m e r i c a n a , l a s p o s i b i l i d a d e s 
d e compras e n e l C a r i b e e s t á n r e s t r i n g i d a s a p o c o s p r o d u c t o s . En e f e c t o , 
l a o r i e n t a c i ó n d e l a demanda h a c i a b i e n e s f i n a l e s , a s í como h a c í a i n s u m o s 
i n d u s t r i a l e s no c o r r e s p o n d e con l a o f e r t a e x p o r t a b l e de l a g r a n m a y o r í a 
d e l o s p a í s e s y t e r r i t o r i o s d e l C a r i b e — d o n d e t i e n e n f u e r t e p r e e m i n e n c i a 
l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s — y a que e l g r a d o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n de e s t o s 
p a í s e s e s r e l a t i v a m e n t e i n f e r i o r a l d e l o s p a í s e s de C e n t r o a m é r i c a , c o n l a 
e x c e p c i ó n de P u e r t o R i c o . P o r o t r a p a r t e , l a s i m p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
p e t r o l e r o s s e han r e a l i z a d o a l amparo de l a s r e l a c i o n e s e n t r e f i l i a l e s de 
e m p r e s a s p e t r o l e r a s i n t e r n a c i o n a l e s , 3 2 / a j e n a s a l a s p o l í t i c a s c o m e r c i a l e s 
de c a d a uno d e l o s p a í s e s . P o r u l t i m o , l a f a l t a de u n a t r a d i c i ó n c o m e r c i a l 
s e r e f l e j a en l a c a r e n c i a d e un a p a r a t o f i n a n c i e r o que f u n c i o n e c o n f l u i d e z 
e n t r e ambas r e g i o n e s , i m p i d i e n d o a l o s i m p o r t a d o r e s c e n t r o a m e r i c a n o s c o n t a r 
c o n l o s c r é d i t o s que a c o s t u m b r a n r e c i b i r p o r p a r t e d e s u s p r o v e e d o r e s t r a -
d i c i o n a l e s . 
3 . L a s c o m u n i c a c i o n e s 
L a s d e f i c i e n c i a s e n l a s c o m u n i c a c i o n e s de t o d o t i p o ( p o s t a l , t e l e f ó n i c a 
y d e t r a n s p o r t e ) han a f e c t a d o e n d i f e r e n t e g r a d o e l c o m e r c i o e n t r e 
C e n t r o a m é r i c a y e l C a r i b e . Como c o n s e c u e n c i a d e l b a j o v o l u m e n d e c o m e r c i o 
no e x i s t e n l í n e a s m a r í t i m a s r e g u l a r e s y tampoco C o n f e r e n c i a s M a r í t i m a s e n 
e l C a r i b e . E l l o h a d e t e r m i n a d o que l o s e n v í o s d e s d e l o s p a í s e s d e l MCCA a 
P u e r t o R i c o y l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a — p e s e a que s o n p o r t r a d i c i ó n s u s 
m a y o r e s c o m p r a d o r e s en e l á r e a c a r i b e ñ a — s e h a g a n a t r a v é s d e p u e r t o s 
n o r t e a m e r i c a n o s d e l G o l f o , donde l a s m e r c a n c í a s s e t r a n s b o r d a n h a c i a s u 
d e s t i n o f i n a l . Una e x c e p c i ó n s o n l o s e n v í o s g u a t e m a l t e c o s a H a i t í , 
R e p ú b l i c a Dominicana y P u e r t o R i c o s q u e t r a n s i t a n p o r K i n g s t o n , J a m a i c a , 
p e r o p e s e a que l a r u t a e s más c o r t a , e l v i a j e e n t r e e l p u e r t o d e o r i g e n y 
e l d e d e s t i n o s e demora u n o s d i e z d í a s . Con e l r e s t o d e l C a r i b e l a s d i f i -
c u l t a d e s d e t r a n s p o r t e s o n aun. m a y o r e s p o r l a f a l t a d e v í n c u l o s e n l o s 
p u e r t o s de t r á n s i t o . E s t a s i t u a c i ó n s e h a a g r a v a d o d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s 
y a que l a empresa N a v i e r a M u l t i n a c i o n a l d e l C a r i b e (NAMUCAR) s u s p e n d i ó una 
r u t a p r o m o c i o n a l e n t r e l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e C e n t r o a m é r i c a y e l C a r i b e . 
3 1 / V é a s e , CEPAL, C e n t r o a m é r i c a ; E v o l u c i ó n E c o n ó m i c a d e s d e l a P o s t g u e r r a , 
(CEPAL/MEX/ODE/34), M é x i c o , d i c i e m b r e d e 1 9 7 9 , p á g s . 20 y 2 1 . 
32/ En e l c a s o d e C o s t a R i c a , l a e m p r e s a r e f i n a d o r a RECOPE e s e s t a t a l , 
p e r o e l p a í s s e a b a s t e c e d e d e r i v a d o s c o n l a s t r a n s n a c i o n a l e s p e t r o -
l e r a s d e l C a r i b e . 
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En N i c a r a g u a y E l S a l v a d o r l a s i t u a c i ó n e s aún más d e f i c i e n t e . E l 
p r i m e r o c a r e c e d e i n f r a e s t r u c t u r a p o r t u a r i a s o b r e e l mar d e l C a r i b e y s u s 
e n v í o s s e r e a l i z a n e n g e n e r a l a t r a v é s d e P u e r t o L imon, C o s t a R i c a . S i n 
e m b a r g o , s u c o m e r c i o c o n Cuba s e h a c e d i r e c t a y r e g u l a r m e n t e d e s d e e l p u e r t o 
de B l u e f i e l d s e n l a r i b e r a d e l g o l f o . En e l c a s o d e E l S a l v a d o r , q u e no 
t i e n e c o s t a s en e l A t l á n t i c o , r e s u l t a muy d i f í c i l e n c o n t r a r un medio r e g u l a r 
d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l a s m e r c a n c í a s d e b e n t r a n s i t a r p o r e l C a n a l d e 
Panamá. 
E s t a s f o r m a s d e e n v i a r l a s e x p o r t a c i o n e s e n c a r e c e n l o s f l e t e s a 
l o s c u a l e s s e a g r e g a un s o b r e c a r g o p o r l o s b a j o s v o l ú m e n e s e x p o r t a d o s , 
l o q u e r e p e r c u t e p o r ú l t i m o e n e l c o s t ó f i n a l d e l p r o d u c t o . En e l c a s o 
de E l S a l v a d o r l o s c o s t o s con e l C a r i b e s o n más a l t o s , que p a r a e l r e s t o 
d e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s . 3 3 / 
L a s c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s s o n m e j o r e s . G u a t e m a l a , Honduras y 
N i c a r a g u a d i s p o n e n d e v u e l o s s e m a n a l e s c o n ; S a n t o Domingo, l a c i u d a d d e 
B e l i c e y La H a b a n a , r e s p e c t i v a m e n t e . C o s t a R i c a e s e l p a í s que p o r e l 
momento t i e n e m a y o r e s c o n e x i o n e s y a que S a n J o s é e s t á c o n e c t a d o d i r e c t a -
mente c o n San Juan d e P u e r t o R i c o , S a n t o Domingo y l a i s l a de San A n d r é s , 
m e d i a n t e v u e l o s v a r i a s v e c e s a l a semana. P o r ú l t i m o , E l S a l v a d o r no 
t i e n e r u t a s a é r e a s d i r e c t a s . 
tí. P e r s p e c t i v a s d e l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
S o b r e l a b a s e d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l , l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e 
C e n t r o a m é r i c a y e l C a r i b e t e n d r á n c o m p o r t a m i e n t o s d i f e r e n t e s , s e g ú n l o s 
p a í s e s que c o m e r c i e n . A s í , e n a q u é l l o s donde e l i n t e r c a m b i o s e ha b a s a d o 
e s e n c i a l m e n t e en l a a d q u i s i c i ó n d e d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , é s t e p o d r í a 
d i s m i n u i r e n e l c o r t o p l a z o a c o n s e c u e n c i a d e l Programa d e C o o p e r a c i ó n 
E n e r g é t i c a M e x i c a n o - V e n e z o l a n o . S i n e m b a r g o , e l l o no a f e c t a r í a en mayor 
g r a d o l a s e x p o r t a c i o n e s de C e n t r o a m é r i c a p u e s , como y a s e h a m e n c i o n a d o , 
l a s compras d e h i d r o c a r b u r o s c a s i no t i e n e n c o n t r a p a r t i d a c o m e r c i a l . Con 
e l r e s t o d e l o s s o c i o s d e l C a r i b e l a s p e r s p e c t i v a s s o n más f a v o r a b l e s . 
Hay q u e c o n s i d e r a r que l a c r i s i s e c o n ó m i c a p o r l a que a t r a v i e s a n 
l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s h a a f e c t a d o l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a y con 
e l l o l a o f e r t a e x p o r t a b l e . A s i m i s m o h a i n c r e m e n t a d o e l i n t e r é s de t o d a l a 
s u b r e g i ó n p o r e x p l o r a r n u e v o s m e r c a d o s y e n t r e e l l o s l o s d e l C a r i b e . E s t a 
a p e r t u r a p o d r í a c o n v e r t i r s e e n p i e d r a a n g u l a r d e un c r e c i e n t e c o m e r c i o 
e n t r e C e n t r o a m é r i c a y e s a s u b r e g i ó n . S i n e m b a r g o , l a e n t r a d a a e s t o s n u e v o s 
m e r c a d o s r e q u e r i r á de a c c i o n e s s o s t e n i d a s d e p r o m o c i ó n , t a l e s como; e x p l o -
r a c i ó n a m p l i a d e l o s r u b r o s s u s c e p t i b l e s d e c o m p r a - v e n t a , e l a b o r a c i ó n d e 
p e r f i l e s de m e r c a d o , m i s i o n e s c o m e r c i a l e s más f r e c u e n t e s , e x p o s i c i o n e s y 
f e r i a s y e s t a b l e c i m i e n t o de r e p r e s e n t a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 3 4 / 
33/ E l h e c h o d e q u e B e l i c e , s e a e l p r i m e r m e r c a d o c a r i b e ñ o p a r a l a s e x p o r t a -
c i o n e s s a l v a d o r e ñ a s d e m u e s t r a l a f u e r z a q u e c o b r a e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
en e l e s t a b l e c i m i e n t o de v í n c u l o s c o m e r c i a l e s . 
34/ P a r a más d e t a l l e , v é a s e e l a n e x o 4 s o b r e a l g u n a s c o n d i c i o n e s d e a c c e s o 
a c i e r t o s m e r c a d o s d e l C a r i b e . 
/Asimismo 
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A s i m i s m o , cuando e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l e m p i e c e a t e n e r c i e r t o 
v o l u m e n , c a b r í a p e n s a r t a m b i é n e n l a p o s i b i l i d a d d e s u s c r i b i r un a c u e r d o 
d e c o m p e n s a c i ó n y c r é d i t o r e c í p r o c o e n t r e l a Cámara C e n t r o a m e r i c a n a de 
Compensac ión y c a d a uno de l o s b a n c o s c e n t r a l e s de l o s p a í s e s d e l C a r i b e ; 
M é x i c o y V e n e z u e l a p o d r í a n t a l v e z a p o y a r c o n c r é d i t o s e s t e mecanismo p a r a 
que no l e f a l t e l i q u i d e z . 
P o r u l t i m o , dado q u e e l t r a n s p o r t e e s uno de l o s o b s t á c u l o s más 
i m p o r t a n t e s c o n q u e t r o p i e z a e l c o m e r c i o , s e r í a n e c e s a r i o que l o s p a í s e s 
d e l HCCA y l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s d e l C a r i b e a c o r d a r a n m e d i d a s s o b r e l a 
m a t e r i a . 
L a s a c c i o n e s a n o t a d a s en l o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s , p o d r í a n e s t a r 
enmarcadas en un c o n v e n i o c o m e r c i a l que o r d e n a r a y a s i g n a r a p r i o r i d a d e s 
a cada una de e l l a s . 
E v i d e n t e m e n t e que r e s u l t a r í a más f á c i l y r á p i d o e s t a b l e c e r r e l a c i o -
n e s b i l a t e r a l e s a l amparo de l o s m e c a n i s m o s de p o l í t i c a c o m e r c i a l e x t e r n a 
a u t o r i z a d a s p o r e l T r a t a d o G e n e r a l d e I n t e g r a c i ó n , 3 5 / como ha s u c e d i d o c o n 
Panamá, M é x i c o y ú l t i m a m e n t e e n t r e R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y C o s t a R i c a . 
Ho o b s t a n t e , l o s r e s u l t a d o s p o d r í a n s e r d e mayor a l c a n c e a mediano p l a z o s i 
l o s c i n c o p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s r e a l i z a r a n en c o n j u n t o n e g o c i a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s d e c a r á c t e r m u l t i l a t e r a l como l o han h e c h o c o n l a Comunidad 
Europea y d u r a n t e l a s ú l t i m a s n e g o c i a c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s c e l e b r a d a s 
e n e l GATT. 
T a l a c c i ó n , p o d r í a s e r f u n d a m e n t a l p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s de 
t r a n s p o r t e , y a q u e u n v o l u m e n c o n s o l i d a d o y c o n t i n u o de c a r g a d e r e g u l a r 
p r o p o r c i ó n e s t i m u l a r í a a l a NAMUCAR a r e a n u d a r una r u t a m a r í t i m a e n t r e 
c i e r t o s p u e r t o s de C e n t r o a m é r i c a y e l C a r i b e , o b i e n l o s c i n c o p a í s e s 
p o d r í a n f l e t a r un b a r c o c o n l a p o s i b i l i d a d de q u e l o s g o b i e r n o s s u b s i d i e n 
p a r t e d e l f l e t e . 
H a s t a e l p r e s e n t e s e han e n c o n t r a d o a l g u n o s r u b r o s s u s c e p t i b l e s d e 
e x p o r t a r s e a l C a r i b e ; p o r e j e m p l o , c a s i t o d o s l o s p a í s e s d e l Mercado Común 
p o d r í a n e n v i a r h o r t a l i z a s , v e g e t a l e s y f r u t a s d e c l i m a s e m i t e m p l a d o , f r e s c o s , 
e n l a t a d o s y c o n g e l a d o s , p a r a e l consumo t a n t o de l a p o b l a c i ó n l o c a l de l a s 
i s l a s d e l C a r i b e como de l a s c o r r i e n t e s t u r í s t i c a s que demandan una v a r i e d a d 
d e b i e n e s a l i m e n t i c i o s más a m p l i a . 
C o s t a R i c a c u e n t a c o n o t r a s l í n e a s d e e x p o r t a c i ó n q u e inc3.uyen 
a r r o z y f r i j o l , c h o c o l a t e s , d u l c e s y o t r o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s . 
Además p u e d e v e n d e r t a m b i é n a l g u n o s m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n ( c e m e n t o , 
v i d r i o , c l a v o s , e t c . ) y t u b o s d e PVC. Un t e r r e n o que no h a s i d o e x p l o -
r a d o en t o d a s u m a g n i t u d e s e l d e l a e x p o r t a c i ó n d e s e r v i c i o s h a c i a e l 
C a r i b e , d e s t a c a n d o l o s d e i n g e n i e r í a , e d u c a c i ó n y s a l u d . S i n e m b a r g o , s e 
r e q u e r i r í a d i s p o n e r d e f i n a n e i a m i e n t o d e t e r c e r o s p a í s e s p a r a e s t e t i p o de 
a c t i v i d a d . 3 6 / 
3 5 / Se t r a t a d e l i n t e r c a m b i o d e c o n c e s i o n e s a r a n c e l a r i a s y o t r o s t i p o s d e 
p r e f e r e n c i a s h a c i a t e r c e r o s p a í s e s . 
36/ La R e p ú b l i c a F e d e r a l d e A l e m a n i a f i n a n c i ó e l e n v í o d e m a e s t r o s 
c o s t a r r i c e n s e s a l a campaña d e a l f a b e t i z a c i ó n d e N i c a r a g u a . 
/Los p r o d u c t o s 
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L o s p r o d u c t o s 3 7 / que e n mayo p a s a d o l l e v ó u n a m i s i ó n g u a t e m a l t e c a 
e n s u r e c o r r i d o p o r a l g u n o s p a í s e s d e l C a r i b e r e c i b i e r o n » en g e n e r a l , 
b u e n a a c o g i d a e n Bahamas, P u e r t o R i c o , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y C u r a z a o » 
p u e s r e s u l t a r o n c o m p e t i t i v o s e n p r e c i o y c a l i d a d . En H a i t í , no s e o f r e c i ó 
e l t i p o de b i e n e s q u e s e a d a p t a n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de s u m e r c a d o i n t e r n o 
e n c u a n t o a c a l i d a d y p r e c i o . 
En H o n d u r a s , s e e s t á t r a t a n d o de m e j o r a r l o s p r o c e s o s d e i n d u s t r i a -
l i z a c i ó n d e l a madera — s u t r a d i c i o n a l p r o d u c t o d e e x p o r t a c i ó n — a s í como 
d e p r o m o v e r l a s v e n t a s e x t e r n a s d e p u e r t a s , v e n t a n a s , m u e b l e s , p l y w o o d y 
o t r o s . P o r o t r a p a r t e , l a p r ó x i m a p u e s t a e n m a r c h a de l a c e n t r a l h i d r o -
e l é c t r i c a d e E l C a j ó n p e r m i t i r á d i s p o n e r d e e n e r g í a a mas b a j o p r e c i o , l o 
c u a l p o d r í a r e p e r c u t i r f a v o r a b l e m e n t e e n l o s c o s t o s de p r o d u c c i ó n . 
S i n e m b a r g o , l a s a c c i o n e s e m p r e n d i d a s p o r l o s p a í s e s d e l KCCA d e b e r á n 
r e b a s a r e l mero á m b i t o m e r c a n t i l , y a q u e a m e d i a n o p l a z o l e s r e s u l t a 
a p a r e n t e m e n t e d i f í c i l e n c o n t r a r n u e v o s r u b r o s que puedan c o m p r a r e n e l C a r i b e . 
P o r e j e m p l o , p o d r í a n e s t r e c h a r s e l o s l a z o s e c o n ó m i c o s m e d i a n t e l a c o l a b o r a -
c i ó n c o n j u n t a en s e c t o r e s p r o d u c t i v o s y de s e r v i c i o s p a r a a p r o v e c h a r e l 
e f e c t o a c u m u l a d o d e l a s demandas y e n e s t a f o r a a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a 
d e l a p e q u e n e z d e l o s m e r c a d o s . As imismo p o d r í a e s t a b l e c e r s e c o o p e r a c i ó n 
i n d u s t r i a l e n p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s . S e r í a t a m b i é n f a c t i b l e b u s c a r c i e r t a 
c o m p l e m e n t a r i d a d t e c n o l ó g i c a y f i n a n c i e r a ; p r o f u n d i z a r e n c i e r t a s a c t i v i -
d a d e s m i n e r a s , e n p a r t i c u l a r b a u x i t a , n í q u e l y h i e r r o ; i n t e r c a m b i a r 
e x p e r i e n c i a s s o b r e t é c n i c a s de c u l t i v o , m e j o r a m i e n t o de s e m i l l a s , c o m e r -
c i a l i z a c i ó n a g r í c o l a y f u n c i o n a m i e n t o d e c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u a r i a s . 
C a b r í a e s p e r a r , a d e m á s , una mayor c o l a b o r a c i ó n e n l a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e 
a l t e r n a t i v a s e n e r g é t i c a s y en l a a m p l i a c i ó n d e l a i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a . 
F i n a l m e n t e , c a b e d e s t a c a r , e n e l c a s o de N i c a r a g u a , e l d e s a r r o l l o 
r e c i e n t e d e s u s l a z o s e c o n ó m i c o s c o n Cuba que p e r m i t e p r e v e r un mayor 
a c e r c a m i e n t o c o m e r c i a l c o n e s t e p a í s b á s i c a m e n t e d e l l a d o d e l a s i m p o r t a -
c i o n e s de p r o d u c t o s d e s t i n a d o s a a p u n t a l a r l a o f e r t a n i c a r a g ü e n s e , p e r o 
s o b r e t o d o d e n t r o d e un. h o r i z o n t e más a m p l i o de p o s i b i l i d a d e s de c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a y s o c i a l . 
w r E n t r e l o s p r o d u c t o s a c e p t a d o s d e s t a c a n l o s a l i m e n t i c i o s , h i l a z a s y 
t o a l l a s , t e x t i l e s , p i l a s e l é c t r i c a s , e n v a s e s d e v i d r i o , h e r r a m i e n t a s 
de mano ( p i c o s y p a l a s e n t r e o t r o s ) , t a b a c o , y b á s i c a m e n t e p r o d u c t o s 
f a r m a c é u t i c o s y v e t e r i n a r i o s . 
/ I V . LAS RELACIONES 
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I V . LAS RELACIONES COMERCIALES Y ECONOMICAS ENTRE 
PANAMA Y EL CARIBE 
Panamá s e e n c u e n t r a en l a a c t u a l i d a d en l a b ú s q u e d a , p a r a s u s p r o d u c t o s 
de e x p o r t a c i ó n , d e m e r c a d o s n a t u r a l e s y c e r c a n o s como l o s de l a r e g i ó n 
c a r i b e ñ a . D u r a n t e e l d e c e n i o p a s a d o , e l c o m e r c i o c o n e s t a zona f u e m a r g i -
n a l , y a que en p r o m e d i o t a n s o l o r e p r e s e n t o e l 1 .2% d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
t o t a l e s y e l 4.4% d e l a s v e n t a s g l o b a l e s . Además, c a s i d o s t e r c i o s d e l 
i n t e r c a m b i o r e c í p r o c o e s t á c o m p u e s t o p o r d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o . 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s s u r g i e r o n e s p o n t á n e a m e n t e p e r o en l a 
a c t u a l i d a d s e e s t á n e g o c i a n d o c o n d o s p a í s e s l a s u s c r i p c i ó n d e un c o n v e -
n i o c o m e r c i a l con t r a t a m i e n t o a r a n c e l a r i o p r e f e r e n c i a l p a r a a l g u n o s p r o -
d u c t o s d e í n t e r e s mutuo. 
A . E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
E n t r e 1970 y 1980, e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e Panamá c o n e l C a r i b e m o s t r ó 
un dinamismo muy s u p e r i o r a l d e l i n t e r c a m b i o g l o b a l , s i b i e n e x p e r i m e n t ó 
b r u s c a s f l u c t u a c i o n e s d e un año a o t r o . 
La p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a d e l o s p a í s e s d e l C a r i b e en l a s e x p o r t a -
c i o n e s panameñas t o t a l e s que e n 1 9 7 1 - 1 9 7 2 f u e i n f e r i o r a l 1%, s e i n c r e m e n t ó 
a 7.5% e n 1977 y 1 9 7 8 , p a r a l u e g o d e c a e r a 3 . 1 % e n e l b i e n i o 1 9 7 9 - 1 9 8 0 . 
En c a m b i o , e l p e s o d e l a s i m p o r t a c i o n e s de l a r e g i ó n c a r i b e ñ a en e l t o t a l 
i m p o r t a d o f u e más e s t a b l e ; a l r e d e d o r d e l 1 .2% d e l t o t a l de b i e n e s c o n un 
máximo d e 3.8% e n 1 9 7 6 . 
D u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 9 , Panamá acumuló un s a l d o c o m e r c i a l 
p o s i t i v o d e 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , q u e r e p r e s e n t ó menos d e l 5% de s u s 
e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s a l a z o n a . \ j Con T r i n i d a d y T a b a g o , s u s a l d o 
n e g a t i v o acumulado l l e g ó a 40 m i l l o j e s y c o n l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s y 
J a m a i c a , t a m b i é n mantuvo un b a l a n c e d e s f a v o r a b l e e q u i v a l e n t e a 4 . 5 y 
3 . 9 m i l l o n e s de d ó l a r e s , r e s p e c t i v a m e n t e . En cambio c o n l o s demás p a í s e s , 
Panamá ha r e g i s t r a d o s a l d o s f a v o r a b l e s , s i e n d o e l más a l t o c o n P u e r t o R i c o 
( c a s i 28 m i l l o n e s ) , s e g u i d o p o r l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( 1 8 m i l l o n e s ) y 
S u r i n a m e ( 2 . 6 m i l l o n e s ) . 
1 . L a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a e l C a r i b e 
L a s e x p o r t a c i o n e s panameñas h a c i a e l C a r i b e sumaron en t o t a l c a s i 103 m i l l o -
n e s d e d ó l a r e s e n t r e 1970 y 1980. P u e r t o R i c o f u e e l p r i n c i p a l m e r c a d o 
de d e s t i n o ( 4 5 % ) , s e g u i d o p o r l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a (20%) y l a s A n t i l l a s 
N e e r l a n d e s a s (17%)° e n suma, e s t o s t r e s p a í s e s c a p t a r o n en c o n j u n t o e l 
1/ P a r a más d e t a l l e s o b r e e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e Panamá p o r d e s t i n o y 
o r i g e n , v e a s e e l a n e x o 3 . 
/82% de l 
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82% d e l t o t a l e x p o r t a d o . La p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a d e l o s demás p a í s e s 
f u e b a s t a n t e menor: J a m a i c a ¡ 4 . 6 % ; S u r i n a m e , H a i t í y Bahamas, 2 .8%, 2.6% y 
2 . 2 % , r e s p e c t i v a m e n t e ; tCuba a l c a n z ó 2 . 1 % , y T r i n i d a d y T a b a g o , 1 . 6 % . P a r a 
G u y a n a , B a r b a d o s y B e l i c e , l a p r o p o r c i ó n f u e i n f e r i o r a l 1%. No s e r e g i s -
t r ó c o m e r c i o a l g u n o c o n l a O r g a n i z a c i ó n d e E s t a d o s d e l C a r i b e O r i e n t a l . 
( V e a s e e l c u a d r o 1 3 . ) 
En l a c o m p o s i c i ó n d e e s a s e x p o r t a c i o n e s p a n a m e ñ a s , l o s h i d r o c a r -
b u r o s r e p r e s e n t a r o n e l 54% d e l t o t a l ; e n t r e l a s d e b i e n e s p r i m a r i o s e 
i n s u m o s (23% d e l t o t a l ) , d e s t a c a r o n l o s c u e r o s ( 3 9 % ) , l a c a r n e ( 3 3 % ) , e l 
a r r o z ( 1 1 % ) y l o s p r o d u c t o s d e l a p e s c a (6%) . L a s v e n t a s d e m a n u f a c t u r a s 
a l c a n z a r o n una p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a d e 22%, d o n d e p r e d o m i n ó e l r u b r o 
d e r o p a y c o n f e c c i o n e s ( 1 7 m i l l o n e s d e d ó l a r e s y 80% d e l t o t a l ) , s e g u i d o 
p o r l a s b o l s a s d e p a p e l y c a r t ó n ( 7 % ) , l a l e c h e e n p o l v o , l o s p r o d u c t o s 
a l i m e n t i c i o s p r o c e s a d o s y l a s m a n u f a c t u r a s d e m a d e r a (3% c a d a uno) y f i n a l -
mente l a s s o g a s y c o r d e l e s (2%)¿ 2J 
C o n s i d e r a n d o los[ t i res p r i m e r o s m e r c a d o s , s e o b s e r v a " que l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a f u e e l c o m p r a d o r más i m p o r t a n t e de m a t e r i a s p r i m a s 
(43%) y e l s e g u n d o d e p r o d u c t o s p e t r o l e r o s (20%) d e t r á s d e P u e r t o R i c o (65%). 
En c a m b i o , l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s d o m i n a r o n como p r i n c i p a l m e r c a d o d e 
d e s t i n o d e l o s b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s ( 7 4 % ) , s e g u i d o s d e l e j o s p o r P u e r t o R i c o 
( 7 % ) . Con r e s p e c t o a l o s b i e n e s d e c a p i t a l (260 000 d ó l a r e s e n t o t a l ) , 
J a m a i c a f u e e l ú n i c o c o m p r a d o r d e l a z o n a . 
L a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a e l C a r i b e f u e r o n e n aumento d e s d e 1 9 7 1 
h a s t a 1 9 7 8 , p e r o d i s m i n u y e r o n b r u s c a m e n t e en 1 9 7 9 a l r e d u c i r s e d e 1 8 . 1 a 
8 . 9 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . E s t a r e d u c c i ó n s e p r o d u j o e s e n c i a l m e n t e en l o s 
t r e s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s — P u e r t o R i c o r e d u j o s u s compras en 71%, 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , e n 51% y A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , en 1 1 % — d e s c e n -
d i e n d o l a s i m p o r t a c i o n e s c a r i b e ñ a s en c o n j u n t o d e 16 m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
en 1 9 7 8 a 7 . 8 m i l l o n e s , e n 1 9 7 9 . E s t a b a j a f u e c o n s e c u e n c i a d e l a i n t e -
r r u p c i ó n d e l a s compras d e h i d r o c a r b u r o s p o r p a r t e d e P u e r t o R i c o y de 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a — s i t u a c i ó n q u e s e p r o l o n g ó e n 1 9 8 0 — a s í como d e l 
d e s c e n s o d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s a l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s . 
E l l e v e r e p u n t e d e l a s e x p o r t a c i o n e s o b s e r v a d o e n 1980 s e d e b i ó e x c l u s i -
v a m e n t e a m a y o r e s c o m p r a s no p e t r o l e r a s d e P u e r t o R i c o , b á s i c a m e n t e d e 
p r o d u c t o s p e s q u e r o s , y d e i m p o r t a c i o n e s d e v e s t u a r i o p o r p a r t e de l a s 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , y a que l a R e p ú b l i c a Dominicana s e g u i ó r e d u c i e n d o 
s u s c o m p r a s como r e s u l t a d o d e l a s m e d i d a s d e a u s t e r i d a d a d o p t a d a s p o r 
e s t e p a í s y que a f e c t a r o n e s p e c i a l m e n t e e l t i p o d e m e r c a n c í a s e x p o r t a d a s 
p o r Panamá ( r o p a y p r o d u c t o s d e c u e r o ) . 
2/ L a m u e s t r a u s a d a a b a r c a e l 95% d e l u n i v e r s o d e b i e n e s e x p o r t a d o s a t o d o s 
l o s p a í s e s e n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . 
/Cuadro 11 
Cuadro 13 
PANAMA; EXPORTACIONES HACIA EL CARIBE 
( M i l e s d e d ó l a r e s , f o b ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1972 1 9 7 3 1974 1 9 7 5 1976 1977 1978 1 9 7 9 ^ 1 9 8 0 ^ 
Tota l 
t 
A n t i l l a s Neerlai-ädesa.? 
Bahamas 
Cuba 
H a i t í 
P u e r t o R i c o 
R e p ú b l i c a Dominicana 
S u r i n a m e 
CASXCOM 
B a r b a d o s 
B e l i c e 
Guyana 
J a m a i c a 
T r i n i d a d y T a b a g o 
O r g a n i z a c i ó n de 
E s t a d o s d e l C o h i b e 
O r i e n t a l c/ 
305 683 1 001 6 294 10 563 13 937 12 780 18 346 18 108 8 944 10 768 
1 1 5 5 19 1 495 1 530 1 634 1 769 2 2 1 9 2 897 2 566 3 075 
- - - 3 3 - - 104 122 482 
- - - ' 990 93 220 273 28 60 62 479 
- - 3 199 674 97 42 64 97 7 275 329 
908 495 546 1 644 5 699 9 687 9 412 6 057 5 733 1 673 3 999 
1 7 1 70 247 1 1 6 36 78 302 7 609 7 357 3 5 7 5 1 429 
53 43 109 1 7 5 231 567 425 468 249 280 307 3 
58 70 77 1 672 2 297 1 654 557 1 901 681 391 668 
- - - 681 4 1 4 890 205 19 _ — _ 
- - - - - - - 32 90 176 53 
- - - - - 362 20 - 456- 12 297 
58 70 77 989 1 883 402 332 620 32 61 186 
- - - 2 - - - 1 230 103 142 132 
F u e n t e ; D i r e c c i ó n d e E s t a d í s t i c a s y C e n s o s de Panamá, 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / I n c l u y e A r u b a y C u r a z a o . 
çf I n c l u y e A n t i g u a , D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N è v i s ) , San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a s y S a n t a L u c í a . 
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2 . L a s i m p o r t a c i o n e s d e Panamá d e s d e e l C a r i b e 
L a s i m p o r t a c i o n e s panameñas sumaron 87 m i l l o n e s d e d o l a r e s e n e l p e r í o d o 
1 9 7 0 - 1 9 7 9 . ( V é a s e e l c u a d r o 1 4 . ) T r i n i d a d y T a b a g o f u e s u p r i n c i p a l a b a s -
t e c e d o r c o n e l 48% de l a s v e n t a s c a r i b e ñ a s ; l e s i g u i e r o n l a s 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s » c o n c a s i 22%, P u e r t o R i c o , c o n 16% y J a m a i c a , c o n 
p o c o menos d e l 10%; e s t o s c u a t r o p a í s e s r e p r e s e n t a r o n e l 96% d e l t o t a l 
i m p o r t a d o . E l r e s t o d e l a z o n a e x p o r t o a Panamá c a n t i d a d e s m a r g i n a l e s ; 
H a i t í y R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a p a r t i c i p a r o n c o n 1 . 5 % c a d a u n o , m i e n t r a s q u e 
B a r b a d o s , Bahamas, B e l i c e , Cuba y Guyana a l c a n z a r o n 1 .5% en c o n j u n t o . No 
s e r e g i s t r ó c o m e r c i o c o n l a O r g a n i z a c i ó n d e E s t a d o s d e l C a r i b e O r i e n t a l . 
E l a n á l i s i s p o r o r i g e n y p r o d u c t o s s e ñ a l a una r e l a t i v a e s p e c i a l i z a c i ó n , 
y a q u e p r e d o m i n a n l o s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o en e l c o m e r c i o con 
T r i n i d a d y T a b a g o , A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s y J a m a i c a , m i e n t r a s que c o n 
P u e r t o R i c o d e s t a c a n l a s m a n u f a c t u r a s y l o s i n s u m o s . 
3/ 
En l a c o m p o s i c i ó n d e e s t a s i m p o r t a c i o n e s — s o b r e s a l i e r o n l o s h i d r o -
c a r b u r o s r e f i n a d o s ( 7 8 % ) . L o s b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s r e p r e s e n t a r o n t a n 
s o l o 14% d e l t o t a l , d e s t a c a n d o l o s i n s e c t i c i d a s ( 1 2 % ) , l o s m e d i c a m e n t o s , 
l o s t e x t i l e s y m a t e r i a l e s p l á s t i c o s (9% c a d a u n o ) y l o s p r o d u c t o s q u í m i -
c o s i n o r g á n i c o s (6%) . En c ü a n t o a l a s m a t e r i a s p r i m a s e insumos ( 6 % ) , 
e s t u v i e r o n c o m p u e s t a s , en s u g r a n m a y o r í a , p o r l a s compras d e m e l a z a s 
(80%) y d e l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s ( 1 6 % ) . P o r u l t i m o l o s b i e n e s d e c a p i t a l 
r e p r e s e n t a r o n p o c o más d e l 2%. 
Panamá no h a s u s c r i t o h a s t a e l p r e s e n t e a c u e r d o s c o m e r c i a l e s o c o n v e n i o s 
d e c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a o f i n a n c i e r a b i l a t é r a l c o n l o s p a í s e s o t e r r i t o -
r i o s d e l C a r i b e o b j e t o d e e s t e e s t u d i o . S i n e m b a r g o , s e h a n l o g r a d o 
a v a n c e s e n l a s n e g o c i a c i o n e s c o n Cuba y l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a p a r a 
f i r m a r a c u e r d o s b i l a t e r a l e s d e i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l r e c í p r o c o p a r a una 
l i s t a d e p r o d u c t o s que g o z a r á n d e un t r a t a m i e n t o p r e f e r e n c i a l a r a n c e l a r i o 
o d e l i b r e c o m e r c i o . 4/ P o r o t r a p a r t e , e x i s t e l a p o s i b i l i d a d d e s u s c r i -
b i r un a c u e r d o c o n J a m a i c a , t a m b i é n b a j o l a s mismas c o n d i c i o n e s . 
D e s d e h a c e d o s a ñ o s Panamá e s t a empeñado en b u s c a r n u e v o s m e r c a d o s 
a d i c i o n a l e s a l o s d e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , c o n l o s c u a l e s f i r m ó 
t r a t a d o s b i l a t e r a l e s d e i n t e r c a m b i o p r e f e r e n c i a l . 5 / E n t r e l o s p r i n c i p a l e s 
3/ L a m u e s t r a d e p r o d u c t o s u t i l i z a d a c u b r e e l 93% d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
t o t a l e s p r o v e n i e n t e s d e l C a r i b e en e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 9 . 
4/ E s t o s a c u e r d o s s e f i r m a r á n c o n b a s e en una l i s t a r e d u c i d a d e p r o d u c t o s 
d e o f e r t a r e a l que s e e n c u e n t r a e n e l a b o r a c i ó n . 
5 / En 1960 c o n C o s t a R i c a y N i c a r a g u a y r e n e g o c i a d o s en 1 9 7 4 ; en 1970 c o n 
E l S a l v a d o r y H o n d u r a s , y en 1 9 7 4 c o n G u a t e m a l a . Además, c a d a t r a t a d o 
p r e v é q u e l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s p o d r á n e s t a b l e c e r c u o t a s o c o n t r o -
l e s d e i m p o r t a c i ó n p a r a d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s i n c l u i d o s en l a s l i s t a s 
i n t e r c a m b i a d a s , c u a n d o s e p r e s e n t e n g r a v e s p r o b l e m a s d e b a l a n c e d e 
p a g o s , d e d e s o r g a n i z a c i ó n d e m e r c a d o s o d e í n d o l e s e m e j a n t e en uno o 
• a ambos p a í s e s , l o q u e d e j a e n t r e v e r p e l i g r o s s o b r e e l f u t u r o d e l c o m e r -
c i o r e c í p r o c o d a d o s l o s p r o b l e m a s a c t u a l e s q u e v i v e l a s u b r e g i ó n . 
/Cuadro 14 
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f a c t o r e s q u e i n d u j e r o n a e s t a b ú s q u e d a , c a b e s e ñ a l a r e l c o n s t a n t e s a l d o 
n e g a t i v o d e s u b a l a n c e c o m e r c i a l c o n e s o s p a í s e s » no s o l a m e n t e a l amparo 
d e l o s t r a t a d o s m e n c i o n a d o s q u e f a v o r e c e n a l g u n o s b i e n e s , s i n o t a m b i é n 
c o n r e s p e c t o a o t r o s p r o d u c t o s » y q u e en p r o m e d i o i g u a l o d u r a n t e e l d e c e n i o 
d e 1 9 7 0 , a l v a l o r d e s u s e x p o r t a c i o n e s . Además» e l g r a d o i n c i p i e n t e d e 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e Panamá h a i m p e d i d o a e s t e p a í s a p r o v e c h a r l a g r a n 
m a y o r í a d e l a s c o n c e s i o n e s b i l a t e r a l e s q u e l e o t o r g a r o n a p r i n c i p i o s d e 
l o s a ñ o s s e t e n t a l o s p a í s e s d e l Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o ; s i n e m b a r g o , 
i m p o r t o c a s i t o d o s l o s p r o d u c t o s c o n l o s c u a l e s s e h a b í a c o m p r o m e t i d o . 
P o r o t r a p a r t e , l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s e s t á n p a d e c i e n d o p r o b l e m a s 
s o c i o e c o n ó m i c o s q u e d i f i c u l t a n , en l o que s e r e f i e r e a Panamá, no s o l a m e n t e 
e l p a g o d e l a s m e r c a n c í a s , s i n o t a m b i é n s u l i b r e t r á n s i t o t e r r e s t r e . 
Además, l a s e x p o r t a c i o n e s panameñas e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s p a r a m a n t e n e r 
s u c o m p e t i t i v i d a d en v a r i o s m e r c a d o s c e n t r o a m e r i c a n o s d e b i d o a que é s t o s 
s e han e n c a r e c i d o como c o n s e c u e n c i a d e l a e s t a b i l i d a d d e c a m b i o d e l b a l b o a 
f r e n t e a o t r a s monedas c e n t r o a m e r i c a n a s . 
E s t a n u e v a s i t u a c i ó n d e n t r o d e l I s t m o h a i n d u c i d o a l a s a u t o r i d a d e s 
panameñas a s e l e c c i o n a r a l g u n a s i s l a s c a r i b e ñ a s ( P u e r t o R i c o , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , San A n d r é s , A r u b a y C u r a z a o ) con e l f i n d e l l e v a r 
a c a b o e s t u d i o s d e m e r c a d o p a r a m e r c a n c í a s no t r a d i c i o n a l e s que s e p r o d u -
c e n a c t u a l m e n t e e n Panamá en c o n d i c i o n e s c o m p e t i t i v a s d e c a l i d a d y p r e c i o . 
1. La o f e r t a oanameña 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m e r c i o E x t e r i o r (DICOKEX) d e l M i n i s t e r i o d e 
C o m e r c i o e I n d u s t r i a s d e Panamá a g r u p a t o d a s l a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s 
c o n e l c o m e r c i o e x t e r i o r ( n e g o c i a c i o n e s , p r o m o c i ó n , i n v e r s i o n e s , p o l í t i c a s 
c o m e r c i a l e s , e s t u d i o s d e m e r c a d o , e t c . ) . S i n e m b a r g o , l a DICOMEX no 
c u e n t a con r e p r e s e n t a n t e s en e l C a r i b e y s u p r i n c i p a l m e d i o d e c o n t a c t o 
s o n l o s a g r e g a d o s c o m e r c i a l e s . L a f a l t a de i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a y d e t a -
l l a d a s o b r e t o d o s e s t o s m e r c a d o s n u e v o s h a i m p e d i d o e s b o z a r , h a s t a a h o r a , 
una v e r d a d e r a e s t r a t e g i a d e e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s no t r a d i c i o n a l e s h a c i a 
e s t a r e g i ó n . Tampoco s e han p r o m o v i d o l a s v e n t a s d e p r o d u c t o s panameños 
a t r a v é s d e f e r i a s o e x p o s i c i o n e s . 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a g r a n m a y o r í a d e l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a -
l e s e s t o d a v í a r e c i e n t e . Cabe r e c o r d a r q u e en 1980 l a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
s e c t o r m a n u f a c t u r e r o en e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o s e e s t i m ó en menos d e 
14%. P o r o t r a p a r t e , l a e s t r u c t u r a d e s a l a r i o s , i n f l u i d a p o r l o s n i v e l e s 
c o m p a r a t i v a m e n t e e l e v a d o s de l a Zona d e l C a n a l , h a r e s t a d o c o m p e t i t i v i d a d 
r e a l o p o t e n c i a l a l a e l a b o r a c i ó n d e m e r c a n c í a s d e s t i n a d a s a l m e r c a d o 
i n t e r n o o a l a e x p o r t a c i ó n , f r e n t e a p a í s e s d e l a zona c o n mano d e o b r a 
b a r a t a . S i n e m b a r g o , l a e x p a n s i ó n d e l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a c o n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e n u e v a s i n d u s t r i a s y l a a m p l i a c i ó n d e a l g u n a s e x i s t e n t e s 
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p o d r í a a b r i r c i e r t a s p e r s p e c t i v a s d e e x p o r t a c i ó n . 6/ En e s t e s e n t i d o e l 
o t o r g a m i e n t o , a p a r t i r de e n e r o d e 1 9 7 5 , d e C e r t i f i c a d o s d e Abono T r i b u t a r i o 
(CAT) p e r m i t i ó f o m e n t a r c i e r t a s v e n t a s e x t e r n a s d e p r o d u c t o s no t r a d i c i o -
n a l e s , p r i n c i p a l m e n t e m a n u f a c t u r a s . 7 / 
En e f e c t o , a l g u n o s e m p r e s a r i o s p r i v a d o s , f a b r i c a n t e s d e p r e n d a s d e 
v e s t i r y d e p r o d u c t o s d e p a p e l y c a r t ó n , tomaron l a i n i c i a t i v a d e f o m e n t a r 
l a v e n t a d e s u s p r o d u c t o s en A r u b a , C u r a z a o y P u e r t o R i c o a donde e m p e z a -
r o n a e x p o r t a r e n 1 9 7 4 . E l número d e p a í s e s s e a m p l i o p o s t e r i o r m e n t e a l 
i g u a l que l o s p r o d u c t o s o f r e c i d o s , p o r l o que en 1977 s e e x p o r t a r o n c u e r o s 
a l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , y r e c i e n t e m e n t e c a l z a d o , p i n t u r a s , l a c a s y b a r -
n i c e s a l r e s t o d e l C a r i b e . 
L a s v e n t a s d e a r t í c u l o s d e c o n f e c c i ó n e s e l r u b r o que h a t e n i d o e l 
mayor i n c r e m e n t o . S e t r a t a d e p r e n d a s d e v e s t i r d i s e ñ a d a s , c o r t a d a s y 
c o s i d a s e n t e r a m e n t e en Panamá ( s o l a m e n t e s e i m p o r t a l a t e l a ) p o r u n a s 
20 f á b r i c a s que u s a n , en s u m a y o r í a , p a t e n t e s o nombres d e g r a n d e s m a r c a s 
d e f a b r i c a n t e s i n t e r n a c i o n a l e s . 8/ S i n e m b a r g o , t a m b i é n s e o f r e c e v e s -
t u a r i o de menor p r e c i o y c a l i d a d h a s t a l l e g a r a l o s p o p u l a r e s y b a r a t o s . 
En c a l z a d o , l a s i t u a c i ó n e s d i s t i n t a , p u e s s ó l o s e i m p o r t a n l a s 
h o r m a s , y a que l o s c u e r o s s o n a l t a m e n t e c o m p e t i t i v o s e i n c l u s i v e l o g r a r o n 
p e n e t r a r e l m e r c a d o e s t a d o u n i d e n s e p e s e a l a s r e s t r i c c i o n e s a r a n c e l a r i a s . 
E s t a i n d u s t r i a e s t á en p l e n o a u g e y e x p o r t a b o t a s y z a p a t o s d e s e g u r i d a d . 
2 . La demanda d e Panamá 
D e j a n d o d e l a d o l a s i m p o r t a c i o n e s d e d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , l a s compras 
d e Panamá a l C a r i b e e n c i e r r a n un mayor c o m p o n e n t e d e b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s 
q u e de insumos y m a t e r i a s p r i m a s . E s t a c o m p o s i c i ó n r e v e l a s u g r a d o r e l a -
t i v a m e n t e b a j o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n , q u e o b l i g a a r e c u r r i r a l a b a s t e c i m i e n t o 
e x t e r n o . A e l l o s e auna e l r e l a t i v a m e n t e e l e v a d o n i v e l d e i n g r e s o s p o r 
h a b i t a n t e q u e h a c o n f o r m a d o u n a e s t r u c t u r a d e consumo más c o m p l e j a y c o n 
mayor c o n t e n i d o i m p o r t a d o que en o t r o s p a í s e s d e s i m i l a r d e s a r r o l l o . 
6/ Cabe s e ñ a l a r , e n t r e o t r a s , p l a n t a s d e a b o n o s , p l a g u i c i d a s y d e r i v a d o s 
d e l p e t r ó l e o ( P r o v i n c i a d e C o c l i ) ; empaques d e c a r t ó n c o r r u g a d o ( C o l ó n ) ; 
gemas s e m i p r e c i o s a s ; l á m p a r a s y g u a n t e s d e c a u c h o p a r a u s o q u i r ú r g i c o ; 
i n c r e m e n t o d e l a s c a p a c i d a d e s d e l a s p l a n t a s d e c e m e n t o , t a b a c o , a c e i t e 
v e g e t a l , b e b i d a s , i m p r e n t a s y p r o d u c t o s p e s q u e r o s . V é a s e , CEPAL, 
Panamá; N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 1980 
(CEPAL/MEX/1046/Rev . l ) , mayo d e 1 9 8 1 . 
7/ L o s CAT s o n d e a p l i c a c i ó n g e n e r a l , s i n d i s t i n c i ó n d e p a í s e s . L a t a s a 
de r e t o r n o a l c a n z a e l 10% d e l v a l o r a g r e g a d o n a c i o n a l y l a s e x p o r t a -
c i o n e s e s t á n e x e n t a s d e l I m p u e s t o a l a s T r a n s a c c i o n e s d e B i e n e s 
M u e b l e s (ITBM), e q u i v a l e n t e a 5%. 
8/ L e g a l m e n t e no e s o b l i g a t o r i o q u e l a e t i q u e t a d e l a r o p a l l e v e i m p r e s o s 
" h e c h o en Panamá". 
/El a l t o 
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E l a l t o g r a d o d e a p e r t u r a d e l a e c o n o m í a s e m a n i f i e s t a en l a a p l i -
c a c i ó n d e a r a n c e l e s b a j o s 9/ y d e p o c a s m e d i d a s p r o t e c c i o n i s t a s . S i n 
e m b a r g o , p a r a p r o t e g e r l a s p o c a s i n d u s t r i a s e x i s t e n t e s , c i e r t o s p r o d u c t o s 
s i m i l a r e s a l o s e l a b o r a d o s l o c a l m e n t e e s t á n s u j e t o s a c u o t a s ( c a l z a d o ) , 
b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s ( c o n f e c c i ó n y p r o d u c t o s a g r o a l i m e n t i c i o s ) , o a una 
p r o h i b i c i ó n t o t a l . S a l v o p a r a c i e r t o s p r o d u c t o s , c u y a i m p o r t a c i ó n e s t á 
r e s t r i n g i d a , no s e r e q u i e r e d e l i c e n c i a s p a r a i m p o r t a r . 
3 . E l t r a n s p o r t e 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e Panamá s e e n c u e n t r a n s u j e t a s a l a i r r e g u l a r i d a d d e l 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o . Muy p o c o s b a r c o s d e l o s q u e t r a n s i t a n p o r l o s p u e r -
t o s d e B a l b o a y C o l ó n h a c e n e s c a l a en un p u e r t o c a r i b e ñ o . No e x i s t e l í n e a 
m a r í t i m a d i r e c t a y l a s m e r c a n c í a s c a s i s i e m p r e s e d i r i g e n a p u e r t o s e s t a -
d o u n i d e n s e s d e l G o l f o y d e a l l í t r a n s b o r d a n h a c i a l a s u b r e g í ó n . En c o n -
s e c u e n c i a , e l a c c e s o a l C a r i b e s e h a c e p o r v í a a e r e a , y a que Panamá e s t á 
c o n e c t a d o r e g u l a r y f r e c u e n t e m e n t e c o n c a s i t o d o s l o s p a í s e s más g r a n d e s 
de l a z o n a . S i b i e n e l f l e t e a e r e o e n c a r e c e e l p r o d u c t o , y t i e n d e a d i s -
m i n u i r s u c o m p e t i t i v i d a d , s e p o d r í a e s t a b l e c e r u n a b a s e e x p o r t a d o r a j u n t o 
a l a z o n a l i b r e d e C o l ó n , que p o d r í a t r a n s p o r t a r l a c a r g a con t a r i f a s 
a e r e a s p r o m o c i o n a l e s . 
9/ Con p o c a s e x c e p c i o n e s , l a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s p r o d u c t o s d e b e n p a g a r 
g r a v á m e n e s a d u a n e r o s r e d u c i d o s , q u e s e componen d e un d e r e c h o e s p e c í f i c o 
y d e un i m p u e s t o ad v a l o r e m s o b r e e l v a l o r f o b . A d i c i o n a l m e n t e s e p a g a 
un i m p u e s t o a l a r a n c e l d e l 7 .5% s o b r e e l v a l o r f o b p a r a t o d o s l o s 




LAS RELACIONES COMERCIALES Y ECONOMICAS DE MEXICO CON EL CARIBE 
1 . L a s _ e x p o r t a c , i o n e s 
a) P u e r t o R i c o 
D u r a n t e e l p e r í o d o de r e f e r e n c i a » l a s e x p o r t a c i o n e s a P u e r t o R i c o 
g u a r d a r o n una i m p o r t a n c i a r e l a t i v a , s i . b i e n con a l t i b a j o s , y e s t e t e r r i t o r i o 
c o n s t i t u y e en l a a c t u a l i d a d e l m e r c a d o más i m p o r t a n t e d e l C a r i b e p a r a l a s 
v e n t a s m e x i c a n a s . E n t r e 1970 y 1980 l a s v e n t a s de M é x i c o a P u e r t o R i c o 
s e e l e v a r o n de 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s a 2 2 1 m i l l o n e s y l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a -
t i v a de e s t e ú l t i m o en e l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s m e x i c a n a s a e s a r e g i ó n 
s u b i ó de 46% a 70%. 
En e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 6 , l a s m a n u f a c t u r a s t u v i e r o n una g r a n s i g n i f i c a -
c i ó n en l a s e x p o r t a c i o n e s m e x i c a n a s a P u e r t o R i c o ; s i n embargo» a p a r t i r 
de 1977 empezaron a a d q u i r i r c a d a v e z mayor p e s o l a s v e n t a s de p e t r ó l e o 
c r u d o , c u y a p a r t i c i p a c i ó n s e i n c r e m e n t ó de 64% en 1 9 7 7 a 94% en 1 9 8 0 , a l 
p a s a r de 20 m i l l o n e s de d ó l a r e s a 206 m i l l o n e s . 
E n t r e 1978 y 1 9 8 0 , s i b i e n e l a s c e n s o v e r t i g i n o s o de l a s e x p o r t a c i o -
n e s de h i d r o c a r b u r o s o p a c ó l a s a d q u i s i c i o n e s de m a n u f a c t u r a s , é s t a s c o n s e r v a r o n 
un n i v e l s u p e r i o r a l o s 10 m i l l o n e s de d ó l a r e s y e s t u v i e r o n c o m p u e s t a s p o r 
una d i v e r s i d a d de p r o d u c t o s , donde s ó l o s o b r e s a l i e r o n l o s e n v í o s de l i b r o s 
y r e v i s t a s (mas de c u a t r o m i l l o n e s de d ó l a r e s ) . 
b) Cuba 
L a s e x p o r t a c i o n e s de M é x i c o a C u b a , de c a s i i n e x i s t e n t e s en l o s d o s 
p r i m e r o s a ñ o s d e l d e c e n i o de 1 9 7 0 , c o b r a r o n c i e r t a s i g n i f i c a c i ó n v a r i a n d o 
e n t r e un mínimo de 7 m i l l o n e s de d ó l a r e s ( 1 9 7 3 ) y un máximo de 34 m i l l o -
n e s ( 1 9 7 7 ) . P o r o t r o l a d o , l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a en e l t o t a l e x p o r t a d o 
p o r M é x i c o a l a r e g i ó n c a r i b e ñ a o s c i l ó e n t r e un 40% en 1972 y un 6% en 1 9 7 9 . 
La c o m p o s i c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s t a m b i é n h a f l u c t u a d o . S i b i e n 
en l a m a y o r í a de l o s a ñ o s p r e d o m i n a r o n l a s v e n t a s de p r o d u c t o s p r i m a r i o s 
(en e s p e c i a l e l f r i j o l ) en o t r o s s o b r e s a l i e r o n l o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a -
dos de d i v e r s a í n d o l e . En e l t r i e n i o 1 9 7 8 - 1 9 8 0 , de un t o t a l e x p o r t a d o de 
57 m i l l o n e s de d ó l a r e s , e l 53% c o r r e s p o n d i ó a p r o d u c t o s p r i m a r i o s , 20% a 
m a n u f a c t u r a d o s , 13% a b i e n e s de c a p i t a l y s ó l o 6% a d e r i v a d o s de p e t r ó l e o . 
E n t r e l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s , l a s v e n t a s de f r i j o l s i m a r o n 23 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s » s e g u i d o s de l e j o s p o r l a s de a r r o z , con p o c o más de s e i s m i l l o n e s 
de d ó l a r e s . E n t r e l a g r a n v a r i e d a d de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s a d q u i r i d o s 
p o r Cuba d e s t a c a r o n l o s h i l o s ( c i n c o m i l l o n e s de d ó l a r e s ) y l o s g r i f o s 
( t r e s m i l l o n e s ) . En c u a n t o a l a s e x p o r t a c i o n e s de d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , 
e s t u v i e r o n c o m p u e s t a s , c a s i en s u t o t a l i d a d , p o r g r a s a s y a c e i t e s l u b r i c a n -
t e s ( 3 . 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) . En l o s b i e n e s de c a p i t a l , s o b r e s a l i e r o n l o s 
e n v í o s de t r a n s f o r m a d o r e s y s u s p a r t e s ( c a s i d o s m i l l o n e s ) . 
/ c ) L a s A n t i l l a s 
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c ) L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
En e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 3 l a s e x p o r t a c i o n e s d e M é x i c o a p e n a s s u p e r a r o n 
e l m e d i o m i l l ó n de d o l a r e s , y s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a s v e n t a s t o t a l e s a l 
á r e a c a r i b e ñ a d e s c e n d i ó de 4.4% en e l p r i m e r año a 0.6% en e l p o s t r e r o . En 
1 9 7 4 , e l v a l o r e x p o r t a d o s u b i ó a c a s i 20 m i l l o n e s de d ó l a r e s , y s e d u p l i c ó 
con c r e c e s e n e l año s i g u i e n t e , c o n s e r v á n d o s e en e s e n i v e l d u r a n t e 1 9 7 6 . 
E s t e m o v i m i e n t o a s c e n d e n t e f u e c o n s e c u e n c i a de l o s e n v í o s de p e t r ó l e o c r u d o 
p a r a s u p r o c e s a m i e n t o e n l a s r e f i n e r í a s de C u r a z a o , a n t e l a f a l t a d e c a p a c i d a d 
de r e f i n a c i ó n en M é x i c o . D u r a n t e e s e t r i e n i o , e l v a l o r d e l c r u d o r e p r e s e n t ó 
e l 96% d e l t o t a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s de M é x i c o a l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s . 
A p a r t i r de 1 9 7 7 , a ñ o en q u e s e p u s i e r o n en m a r c h a v a r i a s p l a n t a s r e f i n a d o r a s 
de p e t r ó l e o e n M é x i c o , s e e l i m i n ó l a s u b c o n t r a t a c i ó n en e l C a r i b e p o r l o 
que l a s e x p o r t a c i o n e s d e s c e n d i e r o n a 12 m i l l o n e s d e d ó l a r e s y en 1 9 7 8 , 
a s ó l o d o s m i l l o n e s . A p a r t i r de 1 9 7 9 ¿ l a s v e n t a s m e x i c a n a s s e e l e v a r o n 
n u e v a m e n t e ( 1 3 m i l l o n e s en 1 9 7 9 y 29 m i l l o n e s e n 1 9 8 0 ) , y r e p r e s e n t a r o n e l 
14% d e l a s v e n t a s t o t a l e s de e s t e p a í s a l C a r i b e . 
L a s a d q u i s i c i o n e s a l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s e n l o s t r e s ú l t i m o s 
a ñ o s d e l d e c e n i o e s t u v i e r o n c o m p u e s t a s en un 64% p o r d i v e r s a s m a n u f a c t u r a s , 
d e s t a c a n d o e n t r e e l l a s l a s b o t e l l a s d e v i d r i o y l a s m á q u i n a s de e s c r i b i r ; 
e n un 20% p o r p r o d u c t o s p r i m a r i o s e i n s u m o s ( c a f é , s i e t e m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) ; 
y 14% p o r d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o ( c o m b u s t ó l e o , 5 . 5 m i l l o n e s y g a s o l i n a 
un m i l l ó n d e d ó l a r e s ) . 
d) La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
L a s v e n t a s m e x i c a n a s han m o s t r a d o en g e n e r a l un r i t m o c r e c i e n t e — s a l v o 
en 1 9 7 5 y 1 9 8 0 — , p e r o como s u dinamismo h a s i d o i n f e r i o r a l a s e x p o r t a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a o t r o s p a í s e s c a r i b e ñ o s , s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a ha d i s m i n u i d o 
d e 20% e n 1 9 7 3 a 3 .2% en 1 9 8 0 . 
P r e d o m i n a n l o s a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s . De l a s v e n t a s a c u m u l a d a s e n 
e l t r i e n i o 1 9 7 8 - 1 9 8 0 a l r e d e d o r de l a s t r e s , c u a r t a s p a r t e s c o r r e s p o n d i e r o n a 
m a n u f a c t u r a s y un 14% a b i e n e s dé c a p i t a l . E l examen p o r p r o d u c t o s s e ñ a l a 
q u e , s a l v o l o s m e d i c a m e n t o s que c a p t a r o n e l 20% d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a -
l e s y l o s l i b r o s e l 7%, e l r e s t o e s t á c o m p u e s t o p o r una g r a n d i v e r s i d a d 
de m e r c a n c í a s . 
e ) L a Comunidad d e l C a r i b e (CARICOM) 
L a s e x p o r t a c i o n e s de M é x i c o a l CARICOM s u b i e r o n de un v a l o r de p o c o 
más d e 1 . 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s en 1 9 7 0 a c a s i 1 1 m i l l o n e s en 1 9 8 0 . S i n 
e m b a r g o s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a en e l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s m e x i c a n a s 
a l C a r i b e d e s c e n d i ó de 14% a 4% en e s e l a p s o . 
/Durante 
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D u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l d e c e n i o p a s a d o , l a p a r t i c i p a c i ó n p o r p a í s e s 
s e m o d i f i c ó , p u e s m i e n t r a s que en 1 9 7 0 — s i b i e n con v a l o r e s muy b a j o s — e l 
90% de l a s t r a n s a c c i o n e s s e r e p a r t í a e n t r e c u a t r o (Guyana 1 5 % , J a m a i c a 44%, 
T r i n i d a d y Tabago 20% y l a O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s d e l C a r i b e O r i e n t a l 1 4 % ) , e n 
1980 s e c o n c e n t r ó en B e l i c e (60%) y en J a m a i c a ( 3 3 % ) . L a s v e n t a s de M é x i c o 
a e s t a s dos i s l a s han e s t a d o b á s i c a m e n t e c o n s t i t u i d a s p o r m a n u f a c t u r a s de 
d i v e r s a n a t u r a l e z a . S i n e m b a r g o , e n e l p r i m e r c a s o a p a r t i r de 1 9 7 8 empe-
z a r o n a a d q u i r i r c a d a v e z mayor r e l e v a n c i a l a s v e n t a s de h i d r o c a r b u r o s , l a s 
c u a l e s r e p r e s e n t a r o n en p r o m e d i o c a s i e l 50% d e n t r o d e l t o t a l e x p o r t a d o , y 
s u v a l o r s u p e r ó en l o s t r e s a ñ o s l o s s i e t e m i l l o n e s de d ó l a r e s . En J a m a i c a , 
d e s t a c a r o n l a s e x p o r t a c i o n e s de b o t e l l a s de v i d r i o ( 2 . 3 m i l l o n e s ) , d e t e j i -
dos s i n t é t i c o s ( 1 . 3 m i l l o n e s ) y de t a b a c o o b s c u r o en rama ( 1 . 1 m i l l o n e s ) . 
P a r a 1980 l a s e x p o r t a c i o n e s m e x i c a n a s a o t r o s miembros d e l CARICOM 
f u e r o n d e l s i g u i e n t e o r d e n ; m e d i o m i l l ó n a T r i n i d a d y T a b a g o , 330 000 d ó l a r e s 
a B a r b a d o s y 86 000 d ó l a r e s a l a O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s d e l C a r i b e O r i e n t a l 
en s u c o n j u n t o . 
2 . L a s i m p o r t a c i o n e s 
a ) L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
H a s t a 1 9 7 9 , l a s v e n t a s de l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s a M é x i c o t u v i e r o n 
e l mayor p e s o r e l a t i v o de l a s p r o v e n i e n t e s d e l C a r i b e , aun cuando é s t e v a r i ó 
e n t r e 92% en 1 9 7 1 y 43% en 1 9 7 9 . S i n e m b a r g o , en 1980 s u p a r t i c i p a c i ó n s e 
r e d u j o a 3% a n t e e l f u e r t e e m p u j e q u e e x p e r i m e n t a r o n l a s compras m e x i c a n a s 
a l á r e a y e l p r o p i o d e s c e n s o de l a s v e n t a s de l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
i n i c i a d o en 1 9 7 7 . 
En e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
a M é x i c o , j u g a r o n un p a p e l p r e p o n d e r a n t e l o s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o . En e l 
p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 3 , M é x i c o s e v i o p r e c i s a d o a a u m e n t a r s u s compras e x t e r n a s 
de r e f i n a d o s d e l p e t r ó l e o p a r a c u b r i r e l consumo n a c i o n a l y l a s 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s s e c o n v i e r t i e r o n e n uno de s u s a b a s t e c e d o r e s . E s t e 
h e c h o a c e l e r ó e l c r e c i m i e n t o de l a s v e n t a s a M é x i c o , l a s c u a l e s c r e c i e r o n 
mas de c i n c o v e c e s , a l p a s a r de 10 m i l l o n e s de d ó l a r e s en 1 9 7 0 a 48 m i l l o -
n e s en 1 9 7 3 . P o r s u p a r t e , l a s e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s p e t r o l e r o s que 
en 1970 r e p r e s e n t a r o n 20% d e l a s r e m e s a s d e l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s a 
M é x i c o , s i g n i f i c a r o n e l 75% en 1 9 7 1 , e l 50% en 1 9 7 2 y e l 59% en 1 9 7 3 . L o s 
p r o d u c t o s d e mayor p o n d e r a c i ó n e n e s t e p e r í o d o f u e r o n l a g a s o l i n a (70%) y 
e l d i e s e l (20%). ( V é a s e e l c u a d r o 1 . ) 
En 1 9 7 4 , g r a c i a s a l o s h a l l a z g o s p e t r o l e r o s , M é x i c o s e c o n v i r t i ó en 
e x p o r t a d o r de c r u d o ; s i n e m b a r g o , l a f a l t a d e c a p a c i d a d de r e f i n a c i ó n l o 
o b l i g ó a e n v i a r p e t r ó l e o c r u d o a l e x t e r i o r p a r a s e r p r o c e s a d o y a i m p o r t a r 
l o s p r o d u c t o s d e r i v a d o s f a l t a n t e s . E s t a s o p e r a c i o n e s de s u b c o n t r a t a c i ó n 
s e r e a l i z a r o n con C u r a z a o h a s t a e l u l t i m o t r i m e s t r e de 1 9 7 6 , cuando e n t r ó 
en o p e r a c i ó n u n a n u e v a r e f i n e r í a m e x i c a n a que p e r m i t i ó s a t i s f a c e r en mayor 
m e d i d a l a demanda n a c i o n a l de d e r i v a d o s . S e e l i m i n ó a s í l a m a q u i l a de c r u d o 
en e l e x t r a n j e r o ' \ j y s e s u s p e n d i e r o n l a s i m p o r t a c i o n e s de d e r i v a d o s d e l 
p e t r ó l e o . 
T7 L o s e n v í o s de p e t r ó l e o p a r a m a q u i l a , a s í como e l r e i n g r e s o de d e r i v a d o s 
s o n c o n s i d e r a d o s p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a d í s t i c a s d e M é x i c o como 
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D u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 3 - 1 9 7 6 l a s i m p o r t a c i o n e s d e s d e l a s 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s s u b i e r o n de 48 m i l l o n e s de d ó l a r e s a 1 1 5 m i l l o n e s . 
E l v a l o r de r e e m b o l s o p o r l a m a q u i l a de l o s p r o d u c t o s d e r i v a d o s r e p r e s e n t ó » 
en promedio» e l 63% de l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s » d e s t a c a n d o l a s c o m p r a s d e 
g a s o l i n a ( 4 9 % ) , d i e s e l (32%) y c o m b u s t ó l e o ( 1 9 % ) . 
A l r e c u p e r a r M é x i c o s u a u t o s u f i c i e n c i a en m a t e r i a de r e f i n a c i ó n , l a s 
compras a l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s d e s c e n d i e r o n » como y a s e c o m e n t ó . A s í » 
en 1 9 7 7 é s t a s r e s u l t a r o n 80% i n f e r i o r e s a l a s d e l año a n t e r i o r a l d e s c e n d e r 
de 1 1 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a 2 1 m i l l o n e s , n i v e l en é l q u e s e m a n t u v i e r o n 
d u r a n t e e l año s i g u i e n t e , p a r a r e c u p e r a r s e en 1 9 7 8 (37 m i l l o n e s ) y v o l v e r 
a b a j a r en 1980 ( 1 3 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) . 
\ 
En e s t o s a ñ o s , l a s i m p o r t a c i o n e s e s t u v i e r o n c o n s t i t u i d a s b á s i c a m e n t e 
p o r p r o d u c t o s p e t r o l e o s , e n l o s que d e s t a c a r o n l a s v e n t a s d e c o m b u s t ó l e o 
(55% d e l t o t a l e n t r e 1 9 7 7 y 1 9 8 0 ) , g a s - o i l ( 1 3 % ) , g a s o l i n a (7%) y a c e i t e s 
l u b r i c a n t e s ( 7 % ) . 
b ) Cuba 
L a s compras de M é x i c o a Cuba p r á c t i c a m e n t e empezaron en 1 9 7 2 . D e s p u é s 
de e s e a ñ o , y h a s t a 1 9 7 9 , s u v a l o r p r o m e d i o l l e g ó a s ó l o 1 . 6 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s , con un mínimo de 25 000 d ó l a r e s en 1 9 7 2 y un máximo de c a s i 
4 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 . En 1 9 8 0 , e l v a l o r i m p o r t a d o c r e c i ó o s t e n s i b l e m e n t e 
h a s t a l l e g a r a l o s 380 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
L a s i m p o r t a c i o n e s m e x i c a n a s p r o v e n i e n t e s de Cuba r e p r e s e n t a r o n s ó l o 
1% d e l t o t a l d e l a s compras a l C a r i b e » en e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 6 . En 1 9 7 7 y 
1978» cuando l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s a l á r e a c a r i b e ñ a s e r e d u j e r o n » Cuba 
aumentó s u p a r t i c i p a c i ó n a l 6%. P o r ú l t i m o , e n 1980» a l c o n v e r t i r s e Cuba 
en e l p r i n c i p a l e x p o r t a d o r de l a r e g i ó n a M é x i c o » l a c o m p o s i c i ó n p o r c e n t u a l 
de l a s i m p o r t a c i o n e s p o r p a í s e s s e m o d i f i c ó d r á s t i c a m e n t e , c o r r e s p o n d i é n d o l e 
a a q u e l p a í s e l 82% de l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s . 
Desde 1 9 7 3 h a s t a 1 9 7 9 l a s i m p o r t a c i o n e s de mayor p o n d e r a c i ó n f u e r o n 
l a s de p r o d u c t o s p r i m a r i o s y s e m i m a n u f a c t u r a d o s de o r i g e n m i n e r a l , que 
r e p r e s e n t a r o n e l 84% de l a s compras t o t a l e s . D e n t r o de é s t a s , l o s r u b r o s 
más i m p o r t a n t e s f u e r o n l a s m a t a s ( s p e i s s ) y l a s p l a n c h a s dé n í q u e l q u e 
r e p r e s e n t a r o n e l 38% d e e s t e t i p o d e i m p o r t a c i o n e s ( 4 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) » 
l o s m i n e r a l e s de cromo» 52% ( 5 . 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) ; e l ó x i d o d e n í q u e l » 
7% (700 000 d ó l a r e s ) y o t r o s m i n e r a l e s m e t a l ú r g i c o s » 3% (360 000 d ó l a r e s ) . 
En 1980 s e a g r e g a r o n l a s c o m p r a s d e a z ú c a r q u e r e p r e s e n t a r o n e l 87% 
d e l t o t a l i m p o r t a d o de Cuba. De l o s 39 m i l l o n e s r e s t a n t e s » 35 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s c o r r e s p o n d i e r o n a a d q u i s i c i o n e s de c e m e n t o y 2 m i l l o n e s a p r o d u c t o s 
m i n e r a l e s . 
/ c ) P u e r t o R i c o 
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c ) P u e r t o R i c o 
P u e r t o R i c o h a s i d o e l p r o v e e d o r d e l m e r c a d o m e x i c a n o más c o n s t a n t e 
d e l C a r i b e , y s i b i e n e l v a l o r de s u s v e n t a s ha m o s t r a d o a l g u n o s a l t i b a j o s , 
l a s i m p o r t a c i o n e s s i g u e n en g e n e r a l una t e n d e n c i a a s c e n d e n t e . 
E n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 3 , l a s compras d é M é x i c o a P u e r t o R i c o f u e r o n p o c o 
d i v e r s i f i c a d a s y en p r o m e d i o a p e n a s l l e g a r o n a c e r c a de 2 . 5 m i l l o n e s de 
d o l a r e s . En 1 9 7 4 s u v a l o r s e d u p l i c o con r e s p e c t o a l año a n t e r i o r , y s u 
p a r t i c i p a c i ó n d e n t r o d e l a s compras t o t a l e s a l á r e a s u b i ó a l 12%. En 1 9 7 5 , 
en c a m b i o , s u v a l o r d e s c e n d i ó e n un 50% y , aun c u a n d o en e l b i e n i o s i g u i e n t e 
s e r e c u p e r ó , n o l l e g ó a s o b r e p a s a r e l n i v e l de 1 9 7 4 . D u r a n t e e s e l a p s o , l a 
p a r t i c i p a c i ó n m e d i a d e P u e r t o R i c o en l a s compras t o t a l e s m e x i c a n a s a l a 
z o n a f u e d e 7%. En e l t r i e n i o s i g u i e n t e s é - o b s e r v ó u n a n u e v a t e n d e n c i a 
a s c e n d e n t e ; e n 1 9 7 8 l a s e x p o r t a c i o n e s a M é x i c o l l e g a r o n a 1 4 m i l l o n e s , en 
1 9 7 9 , a 1 9 m i l l o n e s y en 1 9 8 0 , a 4 1 m i l l o n e s con p r o p o r c i o n e s en e l t o t a l 
d e 34%, 23% y 1 1 % , r e s p e c t i v a m e n t e . Cabe d e s t a c a r q u e n o o b s t a n t e q u e en 
1980 l a s v e n t a s a M é x i c o s e d u p l i c a r o n con c r e c e s , l a p a r t i c i p a c i ó n 
r e l a t i v a d i s m i n u y ó y a que e l v a l o r t o t a l de l a s compras de e s e p a í s a l 
C a r i b e c r e c i ó c u a t r o v e c e s . 
A p a r t i r d e 1 9 7 4 empezaron a i n c r e m e n t a r s e l a s v e n t a s d e p e t r o q u í m i c o s 
y o t r o s p r o d u c t o s q u í m i c o s o r g á n i c o s , l o s c u a l e s han c o n s t i t u i d o l a b a s e 
d e l a s v e n t a s d e P u e r t o R i c o a M é x i c o . En e l ; t r i e n i o 1 9 7 8 - 1 9 8 0 más de l a s 
t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l a s a d q u i s i c i o n e s e s t u v i e r o n c o n s t i t u i d a s p o r r u b r o s 
d e e s t e t i p o , e n t r e l a s que d e s t a c a r o n l a s de p a r a x i l e n o p o r un monto d e 
30 m i l l o n e s d e d ó l a r e s (38% d e l t o t a l ) . E l r e s t o d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
e s t u v o c o m p u e s t o p o r a c e i t e s y l u b r i c a n t e s ( 1 1 % ) y d i v e r s o s p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s ( 1 4 % ) . 
d) La Comunidad d e l C a r i b e 
D u r a n t e e l d e c e n i o de 1 9 7 0 l o s miembros d e l CARICOM a p e n a s p a r t i c i p a -
r o n e n p r o m e d i o c o n e l 6 .5% d e l t o t a l a n u a l i m p o r t a d o p o r M é x i c o d e l 
C a r i b e ( 5 . 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) . L a s a d q u i s i c i o n e s m e x i c a n a s f u e r o n 
i r r e g u l a r e s y d e v a l o r r e d u c i d o — s a l v o a l g u n a s compras o c a s i o n a l e s — 
y a q u e r e s p c i n d i e r o n b á s i c a m e n t e a s i t u a c i o n e s c i r c u n s t a n c i a l e s y s e o r i g i -
n a r o n f u n d a m e n t a l m e n t e en B e l i c e ( 2 6 % ) , Guyana (25%) y T r i n i d a d y T a b a g o (39%). 
L a s r e m e s a s d e B e l i c e , c o m p u e s t a s p o r una d i v e r s i d a d d e p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s , s o n e n v i a d a s b á s i c a m e n t e a l a f r o n t e r a m e x i c a n a . Su v a l o r 
h a v a r i a d o e n t r e un máximo d e 3 . 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ( 1 9 7 3 ) y 2 1 000 d ó l a -
r e s ( 1 9 7 8 ) . Dado que e s t a s compras s e d e s t i n a r o n a c o m p l e m e n t a r e l consumo 
d e l a p o b l a c i ó n d e l a s z o n a s f r o n t e r i z a s d e M é x i c o con B e l i c e , n i n g ú n r u b r o 
a d q u i r i ó e s p e c i a l p r e p o n d e r a n c i a . 
/ L a s i m p o r t a c i o n e s 
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L a s i m p o r t a c i o n e s de M é x i c o d e s d e Guyana f u e r o n i n s i g n i f i c a n t e s 
d u r a n t e e l p r i m e r l u s t r o d e l d e c e n i o de 1 9 7 0 , p e r o a p a r t i r de 1 9 7 5 
t e n d i e r o n a e l e v a r s e ( 1 . 2 m i l l o n e s de d o l a r e s ) p a r a a l c a n z a r 6 m i l l o n e s e n 
1 9 8 0 . C a s i l a t o t a l i d a d de l a s i m p o r t a c i o n e s e s t á f o r m a d a p o r r e m e s a s 
de b a u x i t a c a l c i n a d a . 
L a s compras d e M é x i c o a T r i n i d a d y T a b a g o han s i d o l a s más i r r e g u l a -
r e s , y a que s o l o s e r e g i s t r a r o n en c u a t r o de l o s ú l t i m o s 1 1 a ñ o s y p o r 
c a n t i d a d e s muy v a r i a b l e s : 1 . 2 m i l l o n e s e n 1 9 7 3 , t r e s m i l l o n e s en 1 9 7 5 y 
18 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 . L a s i m p o r t a c i o n e s d e e s e ú l t i m o año (75% d e l v a l o r 
d e l o a d q u i r i d o d u r a n t e 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ) c o n s i s t i e r o n en una compra o c a s i o n a l 
de c o m b u s t ó l e o , y e l 25% r e s t a n t e c o r r e s p o n d i ó a c a n t i d a d e s muy p e q u e ñ a s 
de d i v e r s a s m a n u f a c t u r a s . 
3 . L o s c o n v e n i o s f i n a n c i e r o s 
M é x i c o ha o t o r g a d o l í n e a s d e c r é d i t o a C u b a , J a m a i c a , P u e r t o R i c o y 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a a f i n de f a c i l i t a r l e s l a compra d e b i e n e s d e o r i g e n 
m e x i c a n o . 
a ) Cuba 
E l Banco N a c i o n a l de C o m e r c i o E x t e r i o r d e M é x i c o (BANCOMEXT) y e l 
Banco N a c i o n a l de Cuba f i r m a r o n , e n n o v i e m b r e de 1 9 7 1 , un c o n v e n i o de 
c o r r e s p o n s a l í a . En 1972 y 1 9 7 3 , BANCOMEXT o t o r g o d o s l í n e a s d e c r é d i t o , 
l a p r i m e r a p o r 48 m i l l o n é s de p e s o s m e x i c a n o s p a r a f i n a n c i a r l a e x p o r t a -
c i ó n de 30 000 t o n e l a d a s d e v a r i l l a c o r r u g a d a de a c e r o , y l a s e g u n d a p o r 
1 1 0 m i l l o n e s d e p e s o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e 100 000 t o n e l a d a s d e m a í z y 
14 000 t o n e l a d a s d e f r i j o l n e g r o a l a Compañía N a c i o n a l d e S u b s i s t e n c i a s 
P o p u l a r e s (CONASUPO). 
En a g o s t o de 1 9 7 5 , BANCOMEXT e x t e n d i ó una t e r c e r a l í n e a de 400 m i l l o -
n e s de p e s o s p a r a e x p o r t a r f r i j o l , bombas de p o z o p r o f u n d o , un m o l i n o d e 
c a l , p a r t e s y p i e z a s s u e l t a s p a r a c a r r o s d e f e r r o c a r r i l e s y m o t o r e s e l é c -
t r i c o s . E s t e c r é d i t o c u b r í a e l 100% d e l a o p e r a c i ó n , a u n a t a s a d e 
i n t e r é s d e 6% a l p l a z o de un a ñ o , d e 7% h a s t a d o s a ñ o s y de 8% p a r a p e r í o d o s 
más l a r g o s . La p a r t e de e s t e c r é d i t o no u t i l i z a d a s e c a n c e l ó a r a í z d e l a 
d e v a l u a c i ó n d e l p e s o m e x i c a n o en 1 9 7 6 . En s e p t i e m b r e de 1 9 7 8 , BANCOMEXT 
o t o r g ó una n u e v a l í n e a p o r un v a l o r de 400 m i l l o n e s d e p e s o s que f u e u t i l i -
z a d a en s u t o t a l i d a d . 
A d i c i o n a l m e n t e , e l Banco de M é x i c o c o n c e d i ó a Cuba una l í n e a de 
c r é d i t o p o r un t o t a l d e 50 m i l l o n e s d e p e s o s p a r a e s t i m u l a r a e s e p a í s 
a comprar p r o d u c t o s m e x i c a n o s . 
/b) J a m a i c a 
- s o -
t o J a m a i c a 
En 1 9 7 5 e l BANCOMEXT y e l Bank o f J a m a i c a a c o r d a r o n un c o n v e n i o de 
c r é d i t o r e v o l v e n t e p o r d o s m i l l o n e s d e d o l a r e s , e l c u a l n o s e u t i l i z ó . En 
f e b r e r o de 1 9 7 8 , e l BANCOMEXT, c o n c e d i ó n u e v a m e n t e una l í n e a de c r é d i t o a l 
mismo b a n c o p o r un monto de d o s m i l l o n e s de d ó l a r e s . E s t e , c r é d i t o c u b r í a h a s t a 
e l 100% d e l v a l o r f o b de l a s v e n t a s de m a t e r i a s p r i m a s m e x i c a n a s , p o r un 
p l a z o n o m a y o r d e un a ñ o y con una t a s a de i n t e r é s de 6%; en e l c a s o de l o s 
p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s , s i e l p l a z o d e p a g o e x c e d í a de un a ñ o , s e . f i n a n -
c i a b a s o l a m e n t e e l 85%, a una t a s a d e i n t e r é s de 7% a n u a l p o r uno o d o s 
a ñ o s y a u n a d e 8% p a r a p e r í o d o s mas l a r g o s . I n i c i a l m e n t e , l o s i n t e r e s e s 
d e l p r é s t a m o s e c o b r a b a n p o r a n t i c i p a d o , p e r o en 1 9 7 9 , a p e d i d o de l o s 
i m p o r t a d o r e s j a m a i q u i n o s , é s t o s s e l i q u i d a r o n a s u v e n c i m i e n t o . 
E s t a l í n e a empezó a u s a r s e de i n m e d i a t o y en j u n i o d e 1 9 7 8 s e a m p l i ó 
a c i n c o m i l l o n e s d e d ó l a r e s . E l l o p e r m i t i ó que d u r a n t e e s e a ñ o , e l 64% de l o s 
e n v í o s m e x i c a n o s ( 3 . 9 m i l l o n e s e n t o t a l ) s e f i n a n c i a r a n con r e c u r s o s de e s e 
c r é d i t o . En 1 9 7 9 , l a s r e m e s a s m e x i c a n a s s e r e d u j e r o n a 2 . 7 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s y e l monto d e l c r é d i t o u t i l i z a d o d i s m i n u y ó a 45% d e l t o t a l e x p o r t a d o . 
E s t a l í n e a c r e d i t i c i a s e u s ó í n t e g r a m e n t e d u r a n t e 1980 y 1981 , y s e g u r a m e n t e 
d a r á l u g a r a l a n e g o c i a c i ó n d e u n a s e g u n d a , d u r a n t e l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e 
l a C o m i s i ó n M i x t a de C o m e r c i o . 
c ) P u e r t o R i c o 
A f i n d e d i v e r s i f i c a r l a s e x p o r t a c i o n e s m e x i c a n a s a P u e r t o R i c o , e n 
l a s q u e p r e d o m i n a e l p e t r ó l e o c r u d o , en j u n i o de 1 9 7 9 , e l BANCOMEXT o f r e c i ó 
a l Banco P o p u l a r d e P u e r t o R i c o una l í n e a d e . c r é d i t o p o r c i n c o m i l l o n e s de 
d ó l a r e s p a r a f i n a n c i a r l a s e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s . 
d) La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
En 1 9 7 4 , e l BANCOMEXT o t o r g ó a l Banco de R e s e r v a s de l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a d o s l í n e a s de c r é d i t o de un m i l l ó n d e d ó l a r e s c a d a u n a ; 
l a p r i m e r a p a r a f i n a n c i a r l a s e x p o r t a c i o n e s m e x i c a n a s d e b i e n e s de c a p i t a l , 
y l a s e g u n d a , p a r a p r o d u c t o s b á s i c o s . A s i m i s m o , c o n c e d i ó o t r o c r é d i t o a l 
Banco P o p u l a r D o m i n i c a n o p o r m e d i o m i l l ó n de d ó l a r e s . En 1 9 7 4 , e l Banco 
d e M é x i c o y e l Banco C e n t r a l de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a s u s c r i b i e r o n un 
c o n v e n i o d e c r é d i t o r e c í p r o c o p o r 1 . 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , con una l í n e a 
a d i c i o n a l d e 500 000 d ó l a r e s que f u n c i o n ó e n t é r m i n o s s e m e j a n t e s a l o s que 
o p e r a b a n l o s b a n c o s c e n t r a l e s d e n t r o de l a ALALC, e s d e c i r , l a s t r a n s a c c i o n e s 
f i n a n c i e r a s s e c a n a l i z a r o n a t r a v é s de l o s b a n c o s c e n t r a l e s y en l a s 
monedas de ambos p a í s e s . D u r a n t e 1 9 7 9 , e l BANCOMEXT c o n c e n d i ó una l í n e a 
a b i e r t a de c r é d i t o a l o s i n d u s t r i a l e s d o m i n i c a n o s p a r a l a compra de b i e n e s de 
c a p i t a l y d e s e r v i c i o s en México^ -
/ 4 . Los a c u e r d o s 
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4 . L o s a c u e r d o s b i l a t e r a l e s de c o o p e r a c i ó n 
a ) A c u e r d o s de c o o p e r a c i ó n en m a t e r i a de c o m e r c i o e x t e r i o r 
Muchos de l o s a c u e r d o s de c o o p e r a c i ó n s e r e f i e r e n e s p e c í f i c a m e n t e 
a l c o m e r c i o e x t e r i o r . A e s t e t i p o c o r r e s p o n d e n l o s s u s c r i t o s p o r e l 
I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o m e r c i o E x t e r i o r (LMCE) con l a Cámara de C o m e r c i o 
d e Cuba ( 1 9 7 3 ) , e l C e n t r o D o m i n i c a n o d e P r o m o c i ó n de E x p o r t a c i o n e s ( 1 9 7 4 ) , 
l a C o r p o r a c i ó n N a c i o n a l J a m a i c a n a ( 1 9 7 5 ) y e l D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i o d e l 
E s t a d o L i b r e A s o c i a d o de P u e r t o R i c o ( 1 9 7 6 ) . T o a o s t i e n e n una v i g e n c i a d e 
d o s a ñ o s , p r o r r o g a b l e a u t o m á t i c a m e n t e y en l a a c t u a l i d a d e s t á n en v i g o r . 
E s t o s a c u e r d o s e n c i e r r a n o b j e t i v o s s i m i l a r e s ; p r o m o v e r e l d e s a r r o l l o de 
l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s , i n t e r c a m b i a r i n f o r m a c i ó n s o b r e c a d a m e r c a d o , 
a s e s o r a r a l o s e m p r e s a r i o s , p r e p a r a r m i s i o n e s , e x p o s i c i o n e s y f e r i a s , 
c e l e b r a r r e u n i o n e s a n u a l e s y r e c o m e n d a r e l e s t a b l e c i m i e n t o d e un c o m i t é 
e m p r e s a r i a l b i l a t e r a l . 
E s t e o b j e t i v o u l t i m o s e ha i d o c o n c r e t a n d o a l o l a r g o de l o s a ñ o s , 
p u e s e l C o n s e j o E m p r e s a r i a l M e x i c a n o p a r a A s u n t o s I n t e r n a c i o n a l e s (CEMAI) 
ha f i r m a d o a c u e r d o s q u e c r e a r o n c o m i t é s e m p r e s a r i a l e s con l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( 1 9 7 1 ) , P u e r t o R i c o ( 1 9 7 6 ) , J a m a i c a ( 1 9 7 7 ) y Cuba ( 1 9 8 0 ) , 
que e s t á n i n t e g r a d o s e n s u m a y o r í a p o r e m p r e s a r i o s p r i v a d o s » j u n t o con una 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e c t o r p ú b l i c o . D i c h o s c o m i t é s s e han r e u n i d o v a r i a s 
v e c e s ( c i n c o con J a m a i c a , c u a t r o con P u e r t o R i c o , t r e s con 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , y una con Cuba en 1981» j u s t o un año d e s p u é s d e s u 
c r e a c i ó n ) , p a r a a p o y a r en l a m e d i d a de l o p o s i b l e » l a c o o p e r a c i ó n i n d u s t r i a l 
y t é c n i c a a s í como l a p r o m o c i ó n d e l i n t e r c a m b i o de m e r c a n c í a s . As imismo ¿Les. 
s e c r e t a r i a d o s de c a d a p a r t e c a n j e a n i n f o r m a c i o n e s s o b r e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , 
c o m e r c i o e x t e r i o r y d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s r e s p e c t i v a s . 
b ) A c u e r d o s de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , i n d u s t r i a l , c i e n t í f i c a y t é c n i c a 
Se han f i r m a d o c o n v e n i o s de, c o o p e r a c i ó n con Bahamas, C u b a , J a m a i c a , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y T r i n i d a d y T a b a g o . 
i ) Cuba. E l p r i m e r c o n v e n i o i n t e r g u b e r n a m e n t a l s u s c r i t o e n t r e 
Cuba y M é x i c o f u e f i r m a d o e n La Habana e n s e p t i e m b r e de 1 9 6 4 , b a j o e l 
nombre de C o n v e n i o B á s i c o d e C o o p e r a c i ó n C i e n t í f i c a y T é c n i c a . 
En s e p t i e m b r e de 1 9 7 4 , s e c o n c e r t ó e l A c u e r d o de C o o p e r a c i ó n 
C i e n t í f i c a y T é c n i c a e n t r e e l C o n s e j o N a c i o n a l de C i e n c i a y T e c n o l o g í a 
(CONACYT) de M é x i c o y l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de C o l a b o r a c i ó n E c o n ó m i c a y 
C i e n t í f i c a - T é c n i c a (CONCET) de C u b a . E s t e c o n v e n i o s e d i r i g i ó e s e n c i a l -
mente a l o s s e c t o r e s a g r o p e c u a r i o e i n d u s t r i a l . En a g r i c u l t u r a l a c o l a b o -
r a c i ó n c o n s i s t i ó p a r t i c u l a r m e n t e en e l i n t e r c a m b i o de s e m i l l a s (maíz» 
p a s t o s y l e g u m i n o s a s t r o p i c a l e s ) , t é c n i c a s de r i e g o , e x p e r i e n c i a s en e l c u l t i v o 
y b e n e f i c i o d e l c a f é y d e l t a b a c o , a s í como de i n f o r m a c i o n e s g e n e r a l e s s o b r e 
p r o d u c c i ó n » m e r c a d e o y c o n t r o l de c a l i d a d ; e n e l t e r r e n o i n d u s t r i a l » l o s 
p r i n c i p a l e s r u b r o s f u e r o n l o s f e r t i l i z a n t e s » e l p e t r ó l e o y l o s m i n e r a l e s 
n o f e r r o s o s . 
/En a g o s t o 
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En a g o s t o d e 1 9 7 5 s e f i r m a r o n v a r i o s c o n v e n i o s , e n t r e l o s q u e d e s t a c ó 
e l C o n v e n i o I n t e r g u b e r n a m e n t a l d e C o l a b o r a c i ó n E c o n ó m i c a e I n d u s t r i a l en l a s 
á r e a s d e l a s i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a , m e c á n i c a , p e t r o l e r a y p e t r o q u í m i c a . 
L a s m e t a s d e o r d e n g e n e r a l a p u n t a b a n a e l a b o r a r p r o y e c t o s c o n j u n t o s d e 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , c r e a r e m p r e s a s m i x t a s , l l e v a r a c a b o p r o y e c t o s c o n -
j u n t o s de i n v e r s i o n e s i n d u s t r i a l e s e i n t e r c a m b i a r i n f o r m a c i ó n s o b r e t e c n o -
l o g í a . P a r a e l a z ú c a r , e l t a b a c o , e l t u r i s m o y e l s u m i n i s t r o e s t a b l e de 
m e t a l e s n o f e r r o s o s a M é x i c o , s e f i r m a r o n a c u e r d o s s e p a r a d o s de c o l a b o r a -
c i ó n e c o n ó m i c a y t é c n i c a . ' 
En j u l i o d e 1 9 7 6 s e s u s c r i b i ó ún c o n v e n i o a n u a l que a u t o r i z a a Cuba 
a p e s c a r e n l a z o n a e c o n ó m i c a m e x i c a n a d e 200 m i l l a s . 
En e n e r o de 1 9 7 8 , s e f i r m ó e l C o n v e n i o G e n e r a l de C o l a b o r a c i ó n 
I n t e r g u b e r n a m e n t a l p o r m e d i o d e l c u a l s e p r o m o v í a n y c o o r d i n a b a n t o d a s 
l a s a c c i o n e s d e r i v a d a s d e l o s a c u e r d o s s u s c r i t o s a n t e r i o r m e n t e y d e l o s 
que h a b í a n d e c o n c e r t a r s e . Se c r e ó , de a c u e r d o con é l , una c o m i s i ó n m i x t a 
i n t e r g u b e r n a m e n t a l g e n e r a l con o b j e t o de s u p e r v i s a r l a s a c t i v i d a d e s de l a s 
c o m i s i o n e s m i x t a s d e C o o p e r a c i ó n C u l t u r a l y E d u c a t i v a y d e C o o p e r a c i ó n 
C i e n t í f i c a y T é c n i c a a r a í z d e l C o n v e n i o B á s i c o de C o o p e r a c i ó n ( r e s u l t a n t e s 
d e l o s c o n v e n i o s f i r m a d o s en s e p t i e m b r e de 1 9 7 4 ) , a s í como l a s d e l g r u p o de 
t r a b a j o d e l C o n v e n i o de C o l a b o r a c i ó n Económica e I n d u s t r i a l de a g o s t o de 1 9 7 5 . 
La c o m i s i ó n m i x t a i n t e r g u b e r n a m e n t a l g e n e r a l s e r e u n i ó en e n e r o de 1 9 7 8 y 
en a g o s t o d e 1 9 8 0 . 
D e s p u é s de l a f i r m a de e s t e C o n v e n i o G e n e r a l de C o l a b o r a c i ó n s e han 
v e n i d o s u s c r i b i e n d o a c u e r d o s e s p e c í f i c o s que s e i n s c r i b e n en e l m a r c o g l o b a l 
de c o o p e r a c i ó n t é c n i c a en á r e a s t a l e s como; p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a y 
d e r i v a d o s (mayo de 1 9 7 9 ) , m a t e r i a s o c i o - l a b o r a l ( e n e r o de 1 9 8 0 ) , t u r i s m o 
e i n v e s t i g a c i o n e s c o n j u n t a s de e n f e r m e d a d e s y c u l t i v o s t r o p i c a l e s (ambos 
en a g o s t o d e 1 9 8 0 ) , p r o s p e c c i ó n g e o l ó g i c a c o n j u n t a de l a p l a t a f o r m a 
s u b m a r i n a d e Cuba p a r a b u s c a r p e t r ó l e o y g a s ( d i c i e m b r e de 1 9 8 0 ) , y c o o p e r a -
c i ó n en m a t e r i a d e p l a n i f i c a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l 
( j u n i o d e 1 9 8 1 ) . 
i i ) J a m a i c a . D u r a n t e 1 9 7 4 s e f i r m a r o n d o s c o n v e n i o s ; e l p r i m e r o , 
d e C o l a b o r a c i ó n C i e n t í f i c a y T é c n i c a I n t e r g u b e r n a m e n t a l ( e n j u l i o ) , 
b u s c a b a e l e s t a b l e c i m i e n t o de p r o g r a m a s y p r o y e c t o s en á r e a s de muto i n t e r é s 
( p e t r ó l e o , c o m e r c i o , t u r i s m o y a r t e s a n í a s ) , a s í como e l i n t e r c a m b i o d e 
t é c n i c o s y l a o r g a n i z a c i ó n d e p r o g r a m a s de a d i e s t r a m i e n t o . E s t e o b j e t i v o 
s e p l a s m ó en un s e g u n d o a c u e r d o ( e n n o v i e m b r e ) p a r a i n v e r t i r c o n j u n t a m e n t e 
en l a i n s t a l a c i ó n d e l c o m p l e j o i n d u s t r i a l JALUMEX, d e s t i n a d o a p r o d u c i r 
b a u x i t a , a l ú m i n a y a l u m i n i o . L a s p r i m e r a s e s t i m a c i o n e s p r e v i e r o n una 
i n v e r s i ó n g l o b a l de 400 m i l l o n e s de d ó l a r e s p a r a c o n s t r u i r d o s p l a n t a s ; 
en J a m a i c a una p r o c e s a d o r a d e a l ú m i n a con una c a p a c i d a d d e 600 000 t o n e l a -
d a s a n u a l e s y un p u e r t o en l a c o s t a s u r , y en M é x i c o una r e f i n a d o r a d e 
a l u m i n i o m e t á l i c o con una c a p a c i d a d d e f u n d i c i ó n de 120 000 t o n e l a d a s a n u a l e s . 
La p a r t i c i p a c i ó n e n l a p r o p i e d a d de c a d a p l a n t a s e r í a d e l 51% p a r a e l p a í s 
s e d e , 29% p a r a e l a s o c i a d o y 20% p a r a l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s que 
a p o r t a r í a n l a t e c n o l o g í a . 
/En febrero 
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En f e b r e r o de 1 9 8 0 , e l G o b i e r n o de M é x i c o p u s o a d i s p o s i c i ó n d e 
J a m a i c a , p a r a s u s u s c r i p c i ó n , h a s t a e l 10% de l a s a c c i o n e s d e s u n u e v o 
p r o y e c t o p a r a c o n s t r u i r en t e r r i t o r i o m e x i c a n o una p l a n t a que p r o d u c i r á 
220 000 t o n e l a d a s d e a l u m i n i o a l a ñ o . O f r e c i ó t a m b i é n p a r t i c i p a r con un 
monto s i m i l a r de c a p i t a l en l o s p r o g r a m a s d e e x p a n s i ó n de l a e m p r e s a 
j a m a i q u i n a p r o d u c t o r a d e a l u m i n a . As imismo s e a c o r d ó que M é x i c o d a r í a 
p r e f e r e n c i a a J a m a i c a en e l s u m i n i s t r o , a p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s , d e 
420 000 t o n e l a d a s a n u a l e s de a l u m i n a , p a r a a b a s t e c e r s u f á b r i c a de 
a l u m i n i o . 
i i i ) T r i n i d a d y T a b a g o . En a g o s t o de 1 9 7 5 s e f i r m ó un P r o g r a m a de 
A c c i ó n p a r a e l Fomento de l a C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a , c u y o s o b j e t i v o s e r a n 
a m p l i a r l a s r e l a c i o n e s en t r a n s f e r e n c i a s de t e c n o l o g í a , c o m p l e m e n t a c i ó n 
i n d u s t r i a l , c o m e r c i o y t r a n s p o r t e m a r í t i m o . T r i n i d a d y T a b a g o i d e n t i f i c ó 
a l g u n a s á r e a s e s p e c í f i c a s de i n t e r é s p r o p i o : e n s a m b l a d o r a s d e a u t o m ó v i l e s , 
f e r t i l i z a n t e s , h e r r a m i e n t a s d e mano, h i e r r o y a c e r o , t a b l o n e s d e b a g a z o , 
i n d u s t r i a a z u c a r e r a y l a c o n s t r u c c i ó n de b a r c o s c a m a r o n e r o s . 
i v ) La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . En n o v i e m b r e d e 1980 s e l l e g ó a un 
a c u e r d o p a r a e s t a b l e c e r un P r o g r a m a de C o o p e r a c i ó n T é c n i c a en l o s a s p e c t o s 
h a c e n d a r i o , f i n a n c i e r o , i n d u s t r i a l , t u r í s t i c o y d e e x p l o r a c i ó n p e t r o l e r a 
y m i n e r a que s e n t a r a l a s b a s e s de un p r o c e s o s o s t e n i d o d e c o l a b o r a c i ó n 
f u t u r a en e s t o s s e c t o r e s . 
5 . D i s c r e p a n c i a s e n l a i n f o r m a c i ó n p r o p o r c i o n a d a 
E n t r e l a s e s t a d í s t i c a s de c o m e r c i o e x t e r i o r d e l o s p a í s e s de M e s o a m é r i c a 
y e l C a r i b e s e o b s e r v a n n o t a b l e s d i f e r e n c i a s . En e s t e c a s o , s e a n a l i z a r á n 
ú n i c a m e n t e l a s de M é x i c o , p e r o l a s d i f e r e n c i a s s e r e p i t e n en l o s p a í s e s 
c e n t r o a m e r i c a n o s . 
En l a s c i f r a s d e l c u a d r o 2 s e p u e d e o b s e r v a r q u e l a s i m p o r t a c i o n e s 
c i f de b i e n e s m e x i c a n o s que r e g i s t r a n a l g u n o s p a í s e s y t e r r i t o r i o s d e l 
C a r i b e no s i e m p r e c o n c u e r d a n con l a s e x p o r t a c i o n e s f o b c o n s i g n a d a s p o r 
M é x i c o , n i aun s i s e a g r e g a n a e s t a s ú l t i m a s e s t i m a c i o n e s de f l e t e s y 
s e g u r o s . 
Una de l a s c a u s a s p r i n c i p a l e s de l a s d i s c r e p a n c i a s s e e n c u e n t r a e n 
que cuando l a s m e r c a n c í a s deben t r a n s i t a r p o r un p u e r t o que n o p e r t e n e c e 
a l p a í s i m p o r t a d o r , s e r e g i s t r a como d e s t i n o f i n a l e l p u e r t o de t r a n s b o r d o . 
También a c t ú a como e l e m e n t o d e d i s t o r s i ó n e l e r r o r que f r e c u e n t e m e n t e s e 
comete en l a s e s t a d í s t i c a s de M é x i c o y C e n t r o a m é r i c a , de c o n s i d e r a r l a s 
r e m e s a s a P u e r t o R i c o e n t r e l a s q u e c o r r e s p o n d e n a l o s E s t a d o s U n i d o s de 




DISCREPANCIAS ESTADISTICAS ENTRE MEXICO Y ALGUNOS 
PAISES DEL CARIBE 
( M i l l o n e s de d o l a r e s c o r r i e n t e s , a c u m u l a d o s ) 
E s t a d í s t i c a s m e x i c a n a s E s t a d í s t i c a s d e l p a í s c a r i b e ñ o 
P a í s 
E x p o r t a -
c i o n e s 
( f o b ) 
I m p o r t a -
c i o n e s 
( c i f ) 
S a l d o 
c o m e r c i a l 
E x p o r t a -
c i o n e s 
( f o b ) 
I m p o r t a -
c i o n e s 
( c i f ) 
S a l d o 
c o m e r c i a l 
Bahamas 
1 9 7 0 - 1 9 7 7 4 3 . 4 2 0 . 4 2 3 . 0 1 6 . 7 1 4 . 5 2 . 2 
J a m a i c a 
1 9 7 1 - 1 9 7 3 3 . 0 0 . 2 2 . 8 0 . 2 3 . 8 - 3 . 6 
P u e r t o R i c o 
1 9 7 0 - 1 9 7 9 2 2 7 . 4 6 9 . 8 i : 7 . 6 6 9 . 4 1 9 4 . 9 - 1 2 5 . 5 
R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a 
1 9 7 0 - 1 9 7 3 1 4 . 6 1 4 . 6 0 . 1 1 1 . 0 - 1 0 . 9 
4 A " » / " i xfto—xyty f t 4 DU. i « ^ X. -> 5 2 . 8 G. 1 3 8 . 3 n A n 
T r i n i d a d y T a b a g o 
1 9 7 0 - 1 9 7 5 3 . 2 2 . 3 0 . 4 4 . 4 4 . 4 -
F u e n t e s : E s t i m a c i o n e s d e l a CEPALs a ) P a r a Bahamas, D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s , 
E x t e r n a l T r a d e S t a t i s t i c s ; b ) P a r a J a m a i c a , D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s , E x t e r n a l 
T r a d e ; c ) P a r a P u e r t o R i c o , D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i o de P u e r t o R i c o ; 
d ) P a r a l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , B a n c o C e n t r a l d e l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( l a 
s e r i e e s t á i n t e r r u m p i d a e n 1974 y 1 9 7 5 ) , y e ) P a r a T r i n i d a d y T a b a g o , C e n t r a l 




DESTINO, ORIGEN Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES MIEMBROS 
DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO CON EL CARIBE 
1 . C o s t a R i c a 
En e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 C o s t a R i c a a c u m u l ó un s a l d o c o m e r c i a l n e g a t i v o d e 
143 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , que r e p r e s e n t ó e l 93% d e s u s e x p o r t a c i o n e s h a c i a 
e s a z o n a . E s t e d e s b a l a n c e s e p r o d u j o ú n i c a m e n t e c o n l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
(259 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) y T r i n i d a d y T a b a g o ( 1 3 m i l l o n e s ) . Con e l r e s t o 
d e l C a r i b e mantuvo un b a l a n c e p o s i t i v o en s u s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s , d e 
m e j o r e s r e s u l t a d o s con P u e r t o R i c o (84 m i l l o n e s ) , l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
( 2 1 m i l l o n e s ) y Cuba ( 1 2 m i l l o n e s ) . ( V é a n s e l o s c u a d r o s 1 y 2 . ) 
A c o n t i n u a c i ó n s e p r e s e n t a un b r e v e resumen d e s u s p r i n c i p a l e s com-
p r a d o r e s c a r i b e ñ o s . 
i ) P u e r t o R i c o . C o s t a R i c a e x p o r t ó a P u e r t o R i c o m e r c a n c í a s p o r 
un t o t a l de 90 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 , d e e s e v a l o r 
e l 93% c o r r e s p o n d i ó a i n s u m o s y p r o d u c t o s p r i m a r i o s — p r i n c i p a l m e n t e d e 
o r i g e n a g r o p e c u a r i o — y e l 7% r e s t a n t e , a m a n u f a c t u r a s . E n t r e l o s p r i m e r o s 
d e s t a c a n l a s v e n t a s s o s t e n i d a s de c a r n e de v a c u n o (67 m i l l o n e s ) , y 
l a s e s p o r á d i c a s d e c a f é ( o c h o m i l l o n e s ) , madera t r i p l a y ( t r e s m i l l o n e s ) , p r o -
d u c t o s d e l mar y c a b l e s e l é c t r i c o s ( d o s m i l l o n e s c a d a r u b r o ) y l o s e n v a s e s 
d e p l á s t i c o (un m i l l ó n ) . 
i i ) La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . L a s v e n t a s c o s t a r r i c e n s e s a l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a a l c a n z a r o n un monto acumulado a l g o s u p e r i o r a 22 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s . L a s m a n u f a c t u r a s r e p r e s e n t a r o n e l 60% d e l a s compras d o m i n i -
c a n a s r e a l i z a d a s e n C o s t a R i c a y e l o t r o 40% c o r r e s p o n d i ó a m a t e r i a s 
p r i m a s . P r e d o m i n a r o n l a s e x p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s ( i n c l u -
y e n d o l o s d e s t i n a d o s a a n i m a l e s ) y l a s d e a r r o z — r e n g l o n e s que s o b r e p a -
s a r o n l o s s e i s m i l l o n e s c a d a u n o — a s í como l a s d e i n s e c t i c i d a s ( d o s m i l l o n e s ) , 
p i l a s e l é c t r i c a s y h e r r a m i e n t a s d e mano p a r a a r t e s a n o s . 
i i i ) C u b a . En 1977 C o s t a R i c a i n i c i ó un i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l s o s -
t e n i d o c o n Cuba. En l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s , l a s e x p o r t a c i o n e s e f e c t u a d a s 
en s u mayor p a r t e p o r e l s e c t o r p ú b l i c o t o t a l i z a r o n 12 m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
y s e c o n c e n t r a r o n en s ó l o c u a t r o p r o d u c t o s : a r r o z ( 7 7 % ) , f r i j o l ( 1 1 % ) , c a r n e 
d e v a c u n o (10%) y m u e b l e s d e o f i c i n a ( 2 % ) . 
i v ) L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s . En e l monto g l o b a l e x p o r t a d o 
( o c h o m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) h a n i n f l u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s v e n t a s de 
h i d r o c a r b u r o s y a m e n c i o n a d a s ( 5 . 5 m i l l o n e s en 1 9 8 0 ) , p u e s t o q u e e n e l 
r e s t o d e l d e c e n i o de 1970 e l p r o m e d i o a n u a l v e n d i d o a l e x t e r i o r a l c a n z ó 
ú n i c a m e n t e 283 000 d ó l a r e s . 
/Cuadro 11 
Cuadro 10 
COSTA RICA; EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l e s de d o l a r e s , f o b ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1 9 7 0 1 9 7 1 1972 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 ^ 
T o t a l 1 376 1 6 1 6 2 876 1 442 5 062 8 802 9 453 16 564 39 388 32 7 4 1 33 882 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s ^ 22 , 45 46 22 160 223 120 1 078 908 1 9 8 5 695 
Bahamas - - - 3 - 1 - - 274 1 1 
Cuba - - - - - - - 4 6 1 6 366 4 305 1 098 
H a i t í 3 1 3 46 26 12 1 18 1 308 468 572 793 
P u e r t o R i c o 904 981 2 1 6 1 868 3 1 4 8 7 363 7 478 8 562 23 705 1 5 777 1 9 202 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 277 253 274 263 1 460 540 755 4 020 6 1 1 0 5 317 3 104 1 c 
S u r i n a m e - - - - - 12 74 23 488 3 1 8 503 437 c i 
CARICOM 1 7 0 324 1 4 9 260 270 600 1 049 647 1 7 1 3 5 795 3 542 
B a r b a d o s 1 2 - 6 - - - 68 278 383 
B e l i c e 79 189 9 1 .125 1 6 4 146 255 399 428 430 223 
Guyana - - - - - 2 92 72 612 467 
J a m a i c a 82 1 2 0 252 1 2 3 . 81 384 7 2 1 7 1 98 3 754 367 
T r i n i d a d y T a b a g o 8 1 3 6 12 1 3 70 70 45 985 7 2 1 1 476 
O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s d e l 
C a r i b e O r i e n t a l c j - - - * . - 6 - 1 40 62 - 626 
F u e n t e s ; A n u a r i o s de C o m e r c i o E x t e r i o r y Banco C e n t r a l de C o s t a R i c a , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / I n c l u y e A r u b a y C u r a z a o . 
c j I n c l u y e A n t i g u a , D o m i n i c a , . G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t o b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
Cuadro 13 
COSTA RICA; IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l e s de d ó l a r e s , c i f ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1 9 7 0 1 9 7 1 1972 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1976 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 19802/ 
T o t a l 2 673 3 081 2 889 4 265 8 440 9 043 19 747 63 427 25 820 124 338 32 472 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s — 1 762 2 2 5 1 1 712 3 168 5 793 5 831 1 5 563 59 483 23 353 120 542 27 883 
Bahamas 4 - 7 28 1 6 5 54 7 2 1 
Cuba - - - - ' -r - - 1 1 1 1 7 9 7 3 
H a i t í 4 - - 1 - 1 0 3 7 1 - , 65 -
P u e r t o R i c o 502 186 180 398 475 361 449 968 500 1 034 1 395 
R e p ú b l i c a Dominicana 1 3 2 - 8 29 15 54 5 148 1 034 
S u r i n a m e - - - - - - - - - -
CARICOM 400 6 4 1 995 692 2 135 2 821 3 6 1 1 2 845 1 897 2 363 2 06 6 
B a r b a d o s - - - - - - 6 - -
B e l i c e 12 - - 9 47 - 3 2 2 1 -
Guyana - - - - - - - - - -
J a m a i c a 304 233 530 322 433 1 5 7 16 1 3 5 135 398 86 
T r i n i d a d y T a b a g o 84 408 465 . 356 1 649 2 663 3 588 2 708 1 070 1 944 1 7 1 6 
O r g a n i z a c i ó n de E s t a -
d o s d e l C a r i b e 
O r i e n t a l c / 5 6 4 2 264 
F u e n t e s ; A n u a r i o s de C o m e r c i o E x t e r i o r y Banco C e n t r a l de C o s t a R i c a . 
¡2 a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
co b / I n c l u y e A r u b a y C u r a z a o . 
M S j I n c l u y e A n t i g u a , D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s , San V i c e n t e y G r a n a d i n a s , 
iS y S a n t a L u c í a . o* 
o 
t-í 
- 8 8 -
2 . E l S a l v a d o r 
E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l de E l S a l v a d o r c o n e l C a r i b e h a s i d o b a s t a n t e 
m a r g i n a l y a q u e d u r a n t e l o s a ñ o s s e t e n t a r e p r e s e n t o en p r o m e d i o t a n s o l o 
e l 0.25% d e s u c o m e r c i o e x t e r i o r t o t a l ( i m p o r t a c i o n e s más e x p o r t a c i o n e s ) , 
p a s a n d o d e p o c o menos de d o s m i l l o n e s de d o l a r e s e n 1970 a a l g o más d e 
c i n c o m i l l o n e s e n 1 9 7 9 . A s í , e n t r e ambos a ñ o s l a s i m p o r t a c i o n e s s e e l e -
v a r o n de 1 . 4 m i l l o n e s a 2 . 3 m i l l o n e s d e d ó l a r e s y l a s v e n t a s e x t e r n a s d e 
0 . 2 m i l l o n e s a 3 . 1 m i l l o n e s . ( V é a n s e l o s c u a d r o s 3 y 4 . ) 
E l S a l v a d o r a c u m u l ó un d é f i c i t c o m e r c i a l d e 3 . 1 m i l l o n e s c o n t o d o e l 
C a r i b e , r e s u l t a d o d e l o s s a l d o s d e s f a v o r a b l e s e n s u c o m e r c i o c o n l a s 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s ( 9 . 0 m i l l o n e s ) y J a m a i c a ( 2 . 5 m i l l o n e s ) , s i b i e n 
o b t u v o s u p e r á v i t c o n B e l i c e ( 2 . 8 m i l l o n e s ) , l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
( 2 . 5 m i l l o n e s ) y T r i n i d a d y T a b a g o ( 1 . 9 m i l l o n e s ) . No s e r e g i s t r ó i n t e r -
c a m b i o c o m e r c i a l a l g u n o c o n C u b a , G u y a n a y l a O r g a n i z a c i ó n d e E s t a d o s d e l 
C a r i b e O r i e n t a l . 
3 . G u a t e m a l a 
E n t r e 1 9 7 0 y 1 9 8 0 , G u a t e m a l a acumuló un d é f i c i t c o m e r c i a l c o n e l c o n j u n t o 
d e p a í s e s y t e r r i t o r i o s c a r i b e ñ o s d e c a s i 366 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , que 
r e p r e s e n t ó c a s i c i n c o v e c e s e l monto t o t a l de s u s e x p o r t a c i o n e s á r e a ? 
Con l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s e l s a l d o d e s f a v o r a b l e alcanzo c a s i 300 m i l l o -
n e s de d ó l a r e s , c o n Bahamas, 67 m i l l o n e s y c o n T r i n i d a d y T a b a g o y 
P u e r t o R i c o m a n t u v o b a l a n c e s n e g a t i v o s p o r 42 y 14 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . En c a m b i o , o b t u v o s a l d o s c o m e r c i a l e s f a v o r a b l e s c o n l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( 3 1 m i l l o n e s ) , B e l i c e ( 1 3 m i l l o n e s ) , H a i t í ( o c h o m i l l o -
n e s ) y J a m a i c a ( t r e s m i l l o n e s ) ; c o n l o s r e s t a n t e s p a í s e s y t e r r i t o r i o s en 
c o n j u n t o l o g r ó un s a l d o f a v o r a b l e d e d o s m i l l o n e s d e d ó l a r e s , e x c e p t o C u b a , 
p a í s c o n e l q u e no t u v o r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . ( V é a n s e l o s c u a d r o s 5 y 6 . ) 
Más a d e l a n t e s e a n a l i z a n b r e v e m e n t e l a s e x p o r t a c i o n e s g u a t e m a l t e c a s p o r 
p r i n c i p a l e s p a í s e s d e d e s t i n o . 
i ) La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . G u a t e m a l a v e n d i ó m e r c a n c í a s a l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a p o r 31 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ; d e e s e v a l o r 88% c o r r e s -
p o n d i ó a m a n u f a c t u r a s y 12% a i n s u m o s y m a t e r i a s p r i m a s . En l a s p r i m e r a s 
d e s t a c a r o n , e n t r e o t r a s , l a s e x p o r t a c i o n e s d e m e d i c a m e n t o s y p r o d u c t o s 
f a r m a c é u t i c o s ( 2 1 . 7 m i l l o n e s ) , i n s e c t i c i d a s ( 1 . 2 m i l l o n e s ) , p i e o s y p a l a s 
( 0 . 6 m i l l o n e s ) y p i l a s s e c a s ( 0 . 5 m i l l o n e s ) . L a s m a d e r a s (2 .8. m i l l o n e s ) 
y l o s d u r m i e n t e s ( 0 . 6 m i l l o n e s ) c o n s t i t u y e r o n l a s v e n t a s más a l t a s de 
b i e n e s i n t e r m e d i o s . 
/Cuadro 11 
Cuadro 13 
EL SALVADOR: EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l e s de d o l a r e s , f o b ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979a/ 
T o t a l 230 288 630 614 4 1 4 1 001 2 441 2 371 1 988 3 072 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s — ' - 8 6 2 21 28 5 1 56 67 34 
Bahamas - - - 13 40 1 1 2 18 33 19 24 
Cuba - - - - - - - - - -
H a i t í - 56 30 22 8 37 1 1 0 95 38 49 
P u e r t o R i c o 2 1 271 245 3 27 396 485 423 1 149 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 169 1 1 8 1 3 1 132 214 378 3 1 8 279 398 542 
S u r i n a m e - - - 4 - 14 124 284 63 -
CARICOM 59 105 192 196 128 405 1 424 1 139 980. 1 274 
B a r b a d o s - 52 - 3 14 16 16 24 1 3 46 
B e l i c e 42 47 37 41 43 334 735 5 5 7 558 651 
Guyana - - - - 6 - • - -
J a m a i c a 12 5 1 4 1 73 68 49 2 1 9 107 37 41 
T r i n i d a d Tabago 5 1 14 79 3 6 448 451 372 536 
O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s 
d e l C a r i b e O r i e n t a l c / - - - - - - - - - -
F u e n t e : A n u a r i o s d e C o m e r c i o E x t e r i o r . 
C i f r a s P r e l i m i n a r e s , 
b / I n c l u y e A r u b a y C u r a z a o . 
c / I n c l u y e A n t i g u a » D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a , y S a n t a L u c í a . 
Cuadro 4 
EL SALVADOR: IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
(Miles de do la re s» c i f ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1972 1973 1974 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1978 1 9 7 9 ^ 
T o t a l 1 377 937 1 410 574 1 274 1 706 1 950 2 1 1 0 2 444 2 323 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s ^ 778 595 857 276 466 1 039 1 194 1 272 1 605 1 232 
Bahamas 7 10 10 12 4 1 5 25 44 4 
Cuba - - - - . - - - - - -
H a i t í 9 - 1 - - - - 4 - -
P u e r t o R i c o 332 95 234 46 324 214 1 7 5 470 251 772 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 15 60 29 1 1 23 1 5 83 -
S u r i n a m e - - - - - - . - -
CARICOM 236 1 7 7 279 229 457 451 576 334 461 3 1 5 
B a r b a d o s - - - - - - - - -
B e l i c e 2 10 2 2 21 22 17 30 18 90 
Guyana - 5 - - • - - - - - -
J a m a i c a 234 162 277 227 436 429 5 5 4 304 443 225 
T r i n i d a d y T a b a g o 
O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s 
d e l C a r i b e O r i e n t a l c / 
F u e n t e ; A n u a r i o s de C o m e r c i o E x t e r i o r . 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / I n c l u y e A r a b a y C u r a z a o . 
c j I n c l u y e A n t i g u a » D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
Cuadro 5 
GUATEMALA? EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l e s de d o l a r e s f o b ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 Ö 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 ^ 
T o t a l 2 352 3 134 4 957 6 914 9 869 10 005 6 597 8 560 6 476 7 9 3 1 10 965 
L J 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s — 1 5 15 12 1 1 98 73 21 130 247 60 188 
Bahamas 14 5 6 13 13 3 229 1 5 - -
Cuba - - - - • - - - - - - -
H a i t í 52 88 125 1 302 2 407 447 497 2 443 65 431 423 
P u e r t o R i c o 452 830 959 437 642 649 490 1 700 1 120 4 1 8 1 729 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 760 881 1 624 2 910 2 926 2 609 2 738 3 070 3 496 4 492 5 950 
Suriname - 8 3 1 1 19 1 1 4 71 1 7 2 67 78 25 
CARICOM 1 059 1 307 2 028 2 230 3 764 6 1 1 0 2 5 5 1 1 044 1 476 2 452 2 650 
B a r b a d o s - - - 24 1 1 2 6 76 56 180 1 1 2 66 
B e l i c e 729 1 034 1 520 1 598 1 665 1 868 1 062 607 806 1 785 643 
Guyana - - 1 10 - 5 5 - - - 742 
J a m a i c a 290 272 472 555 1 668; 4 028 1 136 340 463 4 7 1 921 
T r i n i d a d y T a b a g o 40 1 35 43 3 1 9 203 272 41 22 84 186 
O r g a n i z a c i ó n de 
E s t a d o s d e l C a r i b e 
O r i e n t a l c j - _ _ _ 
• 
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F u e n t e s ; A n u a r i o s de C o m e r c i o E x t e r i o r p a r a e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 7 , y Banco d e G u a t e m a l a p a r a e l 
p e r í o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 0 . 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / I n c l u y e Aruba y C u r a z a o . 
c / I n c l u y e A n t i g u a , D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t o b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , 
San V i c e n t e y G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
Cuadro 10 
GUATEMALA: IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l l o n e s de d ó l a r e s c i f ) 
_ _ _ _ _ —r 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1972 1973 1974 1 9 7 5 1 9 7 6 1977 1978 1979 1980^' 
T o t a l 1 831 3 386 2 475 5 820 6 580 16 358 35 265 47 061 73 068 103 084 148 5 1 4 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s — 7 1 3 1 949 1 252 1 875 2 677 10 953 20 970 36 5 1 6 5 1 434 50 361 121 093 
Bahamas 16 20 19 19 28 1 525 7 183 4 673 7 186 34 419 12 485 
Cuba - - - - - - - - - - -
H a i t í 10 1 16 - - - - - 339 134 2 1 3 
P u e r t o R i c o 5 3 1 903 823 1 5 7 0 1 279 2 323 1 964 2 328 3 085 4 035 4 877 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 10 - - 1 3 7 1 4 2 29 130 . 3 6 1 7 6 
Sur iname - - - - - - - - - - — -
CARICOM 5 5 1 5 1 3 365 2 343 2 535 1 553 5 146 3 5 1 5 10 094 14 099 9 665 
B a r b a d o s - - - - - - - - - - -
B e l i c e 26 6 1 6 1 3 4 39 20 7 1 40 25 
Guyana - - - - - - - - - - -
J a m a i c a 344 422 293 495 461 1 183 772 1 202 1 186 982 218 
T r i n i d a d y T a b a g o 1 8 1 85 7 1 1 842 2 061 366 4 335 2 293 9 624 13 075 9 422 
O r g a n i z a c i ó n d e 
E s t a d o s d e l C a r i b e 
O r i e n t a l ç / — - — — _ _ O, „ 1 3 2 — 
F u e n t e s : A n u a r i o s de C o m e r c i o E x t e r i o r p a r a e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 7 , y Banco de G u a t e m a l a p a r a e l p e r í o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 0 . 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / I n c l u y e A r u b a y C u r a z a o . 
c / I n c l u y e A n t i g u a , D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N l e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) ^ San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
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i i ) B e l i c e . L a s v e n t a s a B e l i c e t u v i e r o n c i e r t o dinamismo h a s t a 
1 9 7 5 ; d e s p u é s de e s e año o s c i l a r o n c o n t e n d e n c i a a l a b a j a . Su v a l o r 
d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 s u p e r ó l o s 1 3 m i l l o n e s d e d ó l a r e s y c o n s i s -
t i ó en m a n u f a c t u r a s ( 5 4 % ) , m a t e r i a s p r i m a s e insumos (37%) e h i d r o c a r -
b u r o s (8%). La gama d e p r o d u c t o s v e n d i d a f u e muy a m p l i a p e r o o c a s i o n a l . 
E n t r e l a s m e r c a n c í a s d e mayor i m p o r t a n c i a y c o n t i n u i d a d c a b e s e ñ a l a r l a s 
m a d e r a s ( 2 . 7 m i l l o n e s ) , e l c a f é s o l u b l e ( 1 . 4 m i l l o n e s ) , l o s e n v a s e s d e 
v i d r i o y l o s a l i m e n t o s p a r a a n i m a l e s ( 0 . 5 m i l l o n e s , c a d a u n o ) , e l c h i c l e 
( 1 . 1 m i l l o n e s ) y l o s m e d i c a m e n t o s ( 0 . 3 m i l l o n e s ) . 
i i i ) J a m a i c a . L a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a J a m a i c a empezaron a t e n e r 
c i e r t o v o l u m e n a p a r t i r d e 1974 y h a s t a 1 9 7 7 , año en que e m p e z a r o n a d e c r e -
c e r ; e l t o t a l acumulado a l c a n z ó 1 0 . 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . S a l v o l a s 
v e n t a s de m a d e r a s ( 2 . 3 m i l l o n e s ) y d e e n v a s e s d e v i d r i o ( 1 . 6 m i l l o n e s ) que 
h a n m a n t e n i d o c i e r t a c o n t i n u i d a d d u r a n t e e s t e l a p s o ( 1 9 7 4 - 1 9 7 6 ) , l a s 
demás e x p o r t a c i o n e s f u e r o n más b i e n c i r c u n s t a n c i a l e s , como p o r e j e m p l o e l 
a z ú c a r en 1 9 7 5 ( 3 . 3 m i l l o n e s ) y e l a c e i t e de a l g o d ó n e n 1974 ( 1 . 1 m i l l o n e s ) . 
i v ) P u e r t o R i c o . L a s e x p o r t a c i o n e s g u a t e m a l t e c a s a P u e r t o R i c o e x c e -
d i e r o n de n u e v e m i l l o n e s . La c a r n e ( c i n c o m i l l o n e s ) f u e e l p r o d u c t o p r i n -
c i p a l que s e e x p o r t ó c o n t i n u a m e n t e . También d e s t a c a r o n l a s c o m p r a s p u e r t o r r i -
q u e ñ a s de p a l a s y p i c o s ( 1 . 1 m i l l o n e s ) , a j o n j o l í y m a d e r a s ( 0 . 3 m i l l o n e s 
c a d a uno) y d e t a b a c o e n rama y g e l a t i n a s ( 0 . 2 m i l l o n e s c a d a u n o ) . 
4 . Honduras 
S I r e s u l t a d o d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l f u e d i s í m i l d u r a n t e e l p e r í o d o d e 
e s t u d i o . ( V é a n s e l o s c u a d r o s 7 y 8 . ) E n t r e 1970 y 1975 s e p r o d u j e r o n 
s a l d o s p o s i t i v o s y c r e c i e n t e s p a r a H o n d u r a s , m i e n t r a s que de 1 9 7 6 en 
a d e l a n t e e l d e s c e n s o d e l a s e x p o r t a c i o n e s f r e n t e a un mayor v a l o r d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s s e r e f l e j ó un d é f i c i t d e d i f e r e n t e s m a g n i t u d e s q u e d e t e r -
m i n a r o n q u e e l s a l d o c o m e r c i a l f a v o r a b l e a c u m u l a d o p o r Honduras e n e l p r i m e r 
l u s t r o s e r e d u j e r a y l l e g a r a a 92 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a f i n e s d e 1 9 8 0 . 
E s t e r e s u l t a d o f u e l a c o n s e c u e n c i a d e l o s b a l a n c e s p o s i t i v o s e n e l i n t e r -
c a m b i o con l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ^93 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) , P u e r t o R i c o 
(80 m i l l o n e s ) , B a r b a d o s y B e l i c e ( 1 2 y 9 m i l l o n e s r e s p e c t i v a m e n t e ) . En 
c a m b i o , e l s a l d o c o n T r i n i d a d y T a b a g o y l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s f u e 
a l t a m e n t e n e g a t i v o ( 1 1 5 y 24 m i l l o n e s d e d ó l a r e s r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
a ) L a s e x p o r t a c i o n e s 
La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , P u e r t o R i c o y e l CARICOM, c o n p a r t i c i p a c i o n e s 
d e a p r o x i m a d a m e n t e 30% c a d a u n o , a b s o r b i e r o n e l 98% d e l a s e x p o r t a c i o n e s 
t o t a l e s h a c i a l a s u b r e g i ó n . 
i ) La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . L a s v e n t a s a l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
que h a b í a n aumentado d e c e r c a de c i n c o m i l l o n e s e n 1 9 7 0 a c a s i 20 m i l l o n e s 
e n 1 9 7 4 , c o m e n z a r o n a c o n t r a e r s e e n 1 9 7 5 p a r a l l e g a r e n 1980 a s ó l o d o s 
/Cuadro 11 
Cuadro 10 
HONDURAS; EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l e s de d o l a r e s f o b ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1972 1973 1974 1 9 7 5 1976 1977 197G 1979 1 9 8 0 ^ 
T o t a l 12 092 14 742 20 388 26 042 38 521 34 497 27 160 29 5 1 5 27 661 32 370 26 960 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s ^ 435 652 804 6 1 7 728 800 396 59 391 198 -
Bahamas 36 - - - 36 12 - 8 - - - -
Cuba - - - - - • - - - -
H a i t í 206 186 242 442 224 - 90 - 10 22 88 
P u e r t o R i c o 3 1 3 1 4 021 5 435 4 590 5 558 8 918 7 472 7 906 1 1 634 16 336 15 627 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 4 875 4 342 6 473 10 5 7 6 19 8.75 15 23S 9 699 1 1 560 . 4 908 . 4 030 2 018 
S u r i n a m e - - - - - - , - - - • 
CARICOM 3 409 5 5 4 1 7 434 9 781 12 124 9 541- 9 495 9 990 10 718 1 1 784 9 227 
B a r b a d o s 389 681 787 1 498 1 854 . 1 498 1 802 569 1 049 1 762 272 
B e l i c e . 280 380 637 588 1 068 1 182 1 074 756 602 1 138 2 052 
Guyana - ; - - - - - -
J a m a i c a 2 1 5 1 3 447 4 550 5 844 6: 892 5 261 3 974 2 972 3 244 3 269 137 
T r i n i d a d T a b a g o 589 1 033 1 460 1 8 5 1 2 3 1 0 1 600 2 645 4 464 5 058 4 463 5 770 
O r g a n i z a c i ó n dé E s t a d o s 
d e l C a r i b e O r i e n t a l c ¡ - - - - - 1 229 765 1 152 996 
F u e n t e s ; A n u a r i o s de C o m e r c i o E x t e r i o r y S e c r e t a r í a d e Economía , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / A r u b a y C a r a z a o . 
c / A n t i g u a , D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n s g w í l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a s . y S a n t a L u c í a . 
Cuadro 13 
HONDURAS s IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l e s de d ó l a r e s e l f ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 ^ 
T o t a l 2 923 4 928 868 6 425 1 1 345 4 212 34 747 32 676 30 098 31 635 38 394 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s — 2 403 3 374 - 3 384 8 930 735 1 260 3 288 754 1 806 3 017 
Bahamas 6 - 5 5 6 13 2 25 32 1 7 7 
Cuba - - - 2 152 - - 3 - - - -
H a i t í - - 12 - - 4 - 680 - 30 
P u e r t o R i c o 248 367 212 266 1 152 2 192 980 1 303 1 1 1 3 1 050 1 405 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 1 14 58 40 40 86 78 95 84 203 338 
S u r i n a m e - - - - - - - - - - -
CARICOM 2 6 5 1 173 593 606 1 217 1 186 32 420 27 965 27 435 28 559 33 597 
B a r b a d o s - 3 - - - - 1 - - - - -
B e l i c e 20 6 25 6 13 1 7 10 124 7 67 
Guyana - - - - - - - - - - -
J a m a i c a 182 541 402 448 499 656 680 657 1 483 1 046 1 405 
T r i n i d a d y T a b a g o 63 623 166 1 5 2 705 529 31 732 27 298 25 828 27 506 32 125 
O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s 
d e l C a r i b e O r i e n t a l c / - - - - - - - - « - -
F u e n t e s ; A n u a r i o d e C o m e r c i o E x t e r i o r y S e c r e t a r í a de Economía, 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s 
b / I n c l u y e Aruba y C u r a z a o . 
ç / I n c l u y e A n t i g u a » Dominica» G r a n a d a , M o n t s e r r â t » San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) » San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s . E s t e p a í s f u e e l p r i n c i p a l m e r c a d o e n e l C a r i b e 
d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 y r e c i b i ó e x p o r t a c i o n e s p o r un v a l o r d e 94 m i l l o -
n e s d e d ó l a r e s . 
L a c o m p o s i c i ó n d e l a s v e n t a s e x t e r n a s t a m b i é n s u f r i ó c a m b i o s a l o 
l a r g o d e l p e r í o d o . E n t r e 1 9 7 0 - 1 9 7 2 , p r e d o m i n ó l a m a d e r a ( 9 0 % ) ; d e 1 9 7 3 a 
1 9 7 5 l a s e x p o r t a c i o n e s d e c o m b u s t ó l e o c r e c i e r o n e n f o r m a o s t e n s i b l e f u n d a -
m e n t a l m e n t e p o r e l a l z a v e r t i g i n o s a d e l o s p r e c i o s d e l o s h i d r o c a r b u r o s 
p o r l o q u e s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a a u m e n t ó a 45%, m i e n t r a s q u e l a d e 
m a d e r a d e c r e c í a a l 49%. 
A p a r t i r d e 1 9 7 6 , l a r e f i n e r í a h o n d u r e n a d e j ó d e e x p o r t a r y s e 
l i m i t ó a c u b r i r l a demanda i n t e r n a , c i r c u n s t a n c i a q u e i n c i d i ó e n e l v a l o r 
e x p o r t a d o a l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ; t a m b i é n d e s d e 1 9 7 8 b a j a r o n l a s v e n t a s 
d e m a d e r a , d e un v a l o r máximo d e c a s i 1 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 7 7 a t r e s 
m i l l o n e s e n 1 9 7 9 y a 900 000 d ó l a r e s e n 1 9 8 0 . E s t a ú l t i m a r e d u c c i ó n no 
pudo c o m p e n s a r s e c o n l a s v e n t a s d e o t r o s p r o d u c t o s , p u e s s i b i e n c r e c i ó e l 
número d e b i e n e s c o m p r a d o s p o r l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , s u v a l o r f u e muy 
r e d u c i d o . 
En 1 9 7 9 e m p e z a r o n a g a n a r t e r r e n o l a s e x p o r t a c i o n e s d e s u b p r o d u c t o s 
m a d e r e r o s i n i c i a d a s e n 1 9 7 6 ( p l y w o o d , c o l o f o n i a , m a n u f a c t u r a s de m a d e r a ) . 
En 1 9 8 0 u n n u e v o p r o d u c t o m a n u f a c t u r a d o , p i e l e s p r e p a r a d a s d e c a r n e r o , 
c o n c e n t r ó e l 46% d e l a s e x p o r t a c i o n e s . 
T i \ Diiavfi^ DT T nn •% T>.. A- r> ~ — t~ — — — J * * '-«-' . nao v c u u a a a t u c i i u u u i u u x u a i u u CLcipczo u c 
c r e c i m i e n t o c o n o t r a s d e e s t a n c a m i e n t o , a c u m u l a n d o d u r a n t e e l p e r í o d o 
1 9 7 0 - 1 9 8 0 u n t o t a l d e 9 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . S i n e m b a r g o , como y a s e 
m e n c i o n ó , P u e r t o R i c o s e h a c o n v e r t i d o e n e l p r i n c i p a l p u n t o d e d e s t i n o 
d e l a s e x p o r t a c i o n e s h o n d u r e n a s e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
De 1 9 7 0 a 1 9 7 4 l a s v e n t a s e s t u v i e r o n c o n s t i t u i d a s ú n i c a m e n t e p o r 
b i e n e s p r i m a r i o s y s ó l o d o s r u b r o s c u b r i e r o n e l g r u e s o d e l v a l o r e x p o r t a d o ; 
c a r n e d e g a n a d o (50%) y m a d e r a d e p i n o ( 4 9 % ) . E n t r e 1 9 7 5 y 1980 s e 
i n c l u y e r o n o t r o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s ( p l y w o o d y m a n u f a c t u r a s d e 
m a d e r a , e n t r e o t r o s ) , y a u m e n t ó e l p e s o d e l a s e x p o r t a c i o n e s de c a r n e , 
e n t a n t o q u e d i s m i n u í a n l a s v e n t a s d e m a d e r a a s e r r a d a y s e i n c o r p o r a b a n 
l a s d e c r u s t á c e o s ( l a n g o s t a s y c a m a r o n e s ) . 
i i i ) L a Comunidad d e l C a r i b e . L a s e x p o r t a c i o n e s a l o s m i e m b r o s d e l 
CARIC0M t u v i e r o n u n a p a r t i c i p a c i ó n más o menos e s t a b l e ( e n t r e e l 30% y e l 
40% a p r o x i m a d a m e n t e ) e n e l t o t a l d e l a z o n a y s u m a r o n un t o t a l d e 
99 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . D u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 c o r r e s p o n d i ó a 
J a m a i c a e l 42% d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e H o n d u r a s a l CARICOM; a 
T r i n i d a d y T a b a g o , e l 32%; a B a r b a d o s , e l 12% y a B e l i c e , e l 10%. E s t a 
d i s t r i b u c i ó n f u e c a m b i a n d o p a u l a t i n a m e n t e . 
En l a c o m p o s i c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s — s a l v o e n e l c a s o d e B e l i c e — 
p r e d o m i n ó , o f u e e l ú n i c o p r o d u c t o , l a m a d e r a d e p i n o a s e r r a d a o e n t r o n c o s . 
En c a m b i o , e l v a l o r e x p o r t a d o h a c i a B e l i c e s e a t o m i z ó e n u n a g r a n d i v e r s i d a d 
d e m e r c a n c í a s , d o n d e t u v i e r o n un f u e r t e p e s o l a s m a n u f a c t u r a s ( e n t r e e l 
70% y e l 80%) y l o s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o . 
/ b ) L a s i m p o r t a c i o n e s 
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b ) L a s i m p o r t a c i o n e s 
i ) La Comunidad d e l C a r i b e . D u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 = 1 9 7 5 l a s 
i m p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de l o s miembros d e l CARICOM t u v i e r o n una 
i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l 16% e n e l t o t a l i m p o r t a d o d e l C a r i b e s p r o p o r c i ó n 
que c o n t r a s t a c o n e l 90% d e l q u i q u e n i o s i g u i e n t e . E l l o f u e c o n s e c u e n c i a 
d e m o d i f i c a c i o n e s e n l o s p r o c e s o s d e l a e m p r e s a r e f i n a d o r a de Honduras 
que l l e v a r o n a e m p l e a r p e t r ó l e o r e c o n s t i t u i d o d e T r i n i d a d y Tabago en 
l u g a r d e l c r u d o que s e u t i l i z a b a a n t e r i o r m e n t e . E s t e cambio i m p l i c ó 
t a m b i é n q u e s e e m p e z a r a n a i m p o r t a r a l g u n o s d e r i v a d o s que no s e p r o d u c í a n 
con e l n u e v o p r o c e s o d e d e s t i l a c i ó n . 
De 1970 a 1974 l a s i m p o r t a c i o n e s p r o m e d i o a s c e n d i e r o n a c i n c o m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s — J a m a i c a ( 5 4 . 1 % ) y T r i n i d a d y T a b a g o ( 4 4 . 4 % ) — , b á s i c a m e n t e d e 
d e r i v a d o s de p e t r ó l e o ( g a s o l i n a , a c e i t e s y g r a s a s l u b r i c a n t e s ) . De 1 9 7 5 
a 1980, a T r i n i d a d y T a b a g o l e c o r r e s p o n d i ó e l 96% d e l a s i m p o r t a c i o n e s y 
e l r e s t o a J a m a i c a ( 4 % ) . En e l b i e n i o 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , l a s compras a 
T r i n i d a d y T a b a g o (60 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) e s t u v i e r o n c o m p u e s t a s e n 54% 
p o r d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o I f y e n 46% p o r p e t r ó l e o r e c o n s t i t u i d o . En e l 
c a s o de J a m a i c a s e o b s e r v ó c i e r t a d i v e r s i f i c a c i ó n , y a que l a s g r a s a s y 
a c e i t e s l u b r i c a n t e s s ó l o r e p r e s e n t a r o n a l r e d e d o r d e l 70% d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
a Honduras ( c a s i 2 . 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) , y e l r e s t o c o r r e s p o n d i ó a 
m a n u f a c t u r a s (20%) y b i e n e s d e c a p i t a l ( 1 0 % ) . 
i i ) L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s . L a s i m p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s 
d e l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s e n t r e 1 9 7 0 y 1980 ( 2 9 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
t a m b i é n r e s u l t a r o n a f e c t a d a s p o r e l n u e v o p r o c e s o p r o d u c t i v o d e l a r e f i -
n e r í a de H o n d u r a s , p u e s s i b i e n V e n e z u e l a c o n s t i t u í a e l p r i n c i p a l p r o v e e d o r 
d e c r u d o ( c o n e l 95% d e l a s i m p o r t a c i o n e s ) e l r e s t o p r o c e d í a d e e s t a s 
i s l a s y r e p r e s e n t a b a a p r o x i m a d a m e n t e u n a c u a r t a p a r t e de l a s v e n t a s a 
H o n d u r a s . A s í , m i e n t r a s que e n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 4 e l v a l o r d e l a s i m p o r -
t a c i o n e s p r o m e d i o l l e g ó a t r e s m i l l o n e s d e d ó l a r e s , e n e l l a p s o 1 9 7 5 - 1 9 8 0 
é s t e d e s c e n d i ó a dos m i l l o n e s . L a c o m p o s i c i ó n de l a s i m p o r t a c i o n e s c o n t i n u ó 
c e n t r á n d o s e e n l o s p r o d u c t o s p e t r o l e r o s , s a l v o p o r l a a n u l a c i ó n d e l a s 
compras d e p e t r ó l e o c r u d o . P a r a e l b i e n i o 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , de un t o t a l d e c i n c o 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s , más d e l 40% c o r r e s p o n d i ó a v e n t a s de p e z , r e s i n a y 
s a f a l t o , e l 12% a g a s o l i n a , 25% a d i e s e l y g a s - o i l y 15% a a c e i t e s y 
g r a s a s l u b r i c a n t e s . 
i i i ) P u e r t o R i c o . L a s i m p o r t a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e P u e r t o R i c o e n 
l o s a ñ o s s e t e n t a ( 1 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) s i b i e n m o s t r a r o n una t e n d e n c i a 
a s c e n d e n t e , a p e n a s s u p e r a r o n en s u m e j o r año ( 1 9 7 5 ) l o s d o s m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . Se t r a t ó d e compras d e d i v e r s o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s , donde 
s ó l o s o b r e s a l i e r o n l a s a d q u i s i c i o n e s d e j a r a b e s y c o n c e n t r a d o s p a r a b e b i d a s 
(60% en e l b i e n i o 1 9 7 9 - 1 9 8 0 ) . 
1_/ La c o n s t i t u c i ó n d e e s t a s i m p o r t a c i o n e s f u e l a s i g u i e n t e : g a s o l i n a , o c h o 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s ; d i e s e l , c a s i 10 m i l l o n e s ; p e t r ó l e o p a r a l á m p a r a s , 
2 . 2 m i l l o n e s y g a s - o i l y o t r o s a c e i t e s , 0 . 9 m i l l o n e s . 
/ 5 . N i c a r a g u a 
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5 . N i c a r a g u a 
E n t r e 1970 y 1980 l a t r a y e c t o r i a d e l a s e x p o r t a c i o n e s y l a s i m p o r t a c i o n e s 
f u e d i f e r e n t e . De 1970 a 1973 e l c r e c i m i e n t o d e l v a l o r e x p o r t a d o , s u p e r ó 
a l d e l a s compras e x t e r n a s , l o q u e s e r e f l e j o e n s a l d o s p o s i t i v o s . p a r a 
N i c a r a g u a , q u e l o g r o a c u m u l a r un s u p e r á v i t d e m i s de 6 m i l l o n e s d e d o l a r e s . 
De 1 9 7 4 a 1 9 8 0 , l a e v o l u c i ó n f u e v a r i a b l e , a l t e r n a n d o e j e r c i c i o s d e f i c i -
t a r i o s c o n o t r o s d e b a l a n c e p o s i t i v o . S i n e m b a r g o , como e l v a l o r de l o s 
s a l d o s a d v e r s o s s u p e r ó a l de l o s f a v o r a b l e s , a f i n e s de 1980 e l s u p e r á v i t 
a c u m u l a d o f u e d e s ó l o m i l l ó n y m e d i o de d ó l a r e s . 
E l r e s u l t a d o d e l c o m e r c i o p o r p a í s e s y t e r r i t o r i o s f u e d i s í m i l . 
( V é a n s e l o s c u a d r o s 9 y 10.,). Con l a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s , c u y o i n t e r c a m b i o 
p r e s e n t ó a t o d o l o l a r g o d e l p e r í o d o números n e g a t i v o s , s e acumuló un d é f i c i t 
de 54 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . En c a m b i o , c o n P u e r t o R i c o , c o n e l c u a l 
N i c a r a g u a t u v o s i e m p r e un b a l a n c e f a v o r a b l e , s e l o g r ó un s a l d o a c u m u l a d o 
p o s i t i v o s u p e r i o r a 52 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . Con H a i t í y R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a e l i n t e r c a m b i o a r r o j ó r e s u l t a d o s a c u m u l a d o s f a v o r a b l e s p a r a 
N i c a r a g u a ( a l r e d e d o r d e dos y t r e s m i l l o n e s , r e s p e c t i v a m e n t e ) y e l c o m e r -
c i o c o n l o s miembros d e l CARICOM — d o n d e t u v o g r a n p o n d e r a c i ó n 
T r i n i d a d y T a b a g o — f u e c o n t r a r i o p o r d o s m i l l o n e s de d ó l a r e s . Con e l 
r e s t o d e l C a r i b e no s e r e g i s t r a r o n t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s , s a l v o c o n 
Cuba e n 19G0. 
/Cuadro 11 
Cuadro 13 
NICARAGUA; EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l e s de d o l a r e s , f o b ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1372 1973 1974 1 9 7 5 1976 1 9 7 7 1978 1979 1980^' 
T o t a l 5 085 4 746 4 874 3 710 3 5 1 9 4 247 7 473 7 396 12 956 12 442 5 440 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a ^ - ' 65 73 95 194 261 636 308 352 906 454 -
Bahamas - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - -, - - - -
H a i t í 292 - 144 239 274 2 1 5 35 358 - 2 1 5 407 
P u e r t o R i c o 3 621 3 385 3 557 2 639 1 752 2 568 4 164 6 166 1 1 236 11 157 4 930 
R e p ú b l i c a Dominicana 1 87 26 43 159 120 2 159 129 228 383 1 
Sur iname - „ - - - - - - - -
CARICUM 1 106 1 201 1 052 595 1 073 708 807 891 586 233 102 
B a r b a d o s - - - - - - 107 1 1 5 - - -
B e l i c e 2 3 7 1 3 2 44 5 46 210 39 -
Guyana - - - - « - - - - o -
J a m a i c a 1 0.71 1 198 1 045 582 1 071 602 399 43 98 33 102 
T r i n i d a d y Tabago 33 - - - - 62 296 687 278 1 6 1 -
O r g a n i z a c i ó n d e E s t a d o s 
d e l C a r i b e O r i e n t a l c / - — _ _ _ _ 
F u e n t e ; A n u a r i o s de C o m e r c i o E x t e r i o r , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / I n c l u y e Aruba y C u r a z a o . 
c / I n c l u y e A n t i g u a , D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , San V i c e n t e y 
G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
Cuadro 10 
NICARAGUA; IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES 
( M i l e s de d o l a r o s , c i f ) 
P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1 9 7 1 1972 1 9 7 3 1974 1975 1976 1977 1973 1979 í g s o ^ 
T o t a l 3 3 1 7 3 152 2 302 3 350 6 610 4 9 1 3 6 557 1 3 205 10 602 4 1 9 1 12 735 
A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 2 803 2 7 1 2 1 764 2 065 3 934 3 048 4 9 1 7 1 1 439 8 861 3 789 1 1 804 
Bahamas - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - 1 6 1 
H a i t í - 2 - - 3 - 46 29 19 - 2 
P u e r t o R i c o 306 159 185 377 447 220 218 228 231 95 306 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 1 3 37 67 1 27 156 6 1 69 103 
Sur iname - - - - - - - - - - -
CARICOM 207 276 316 841 2 225 1 618 1 220 1 503 1 490 238 359 
B a r b a d o s - - - - - - - - - - 1 1 
B e l i c e 1 1 - - 1 1 377 - 78 - - 81 
Guyana - - - - - - - - - - -
J a m a i c a 206 209 1 7 8 4 7 3 833 - 791 996 981 1 346 209 -
T r i n i d a d y T a b a g o 66 138 368 1 381 490 224 444 144 29 267 
O r g a n i z a c i ó n de E s t a d o s 
d e l C a r i b e O r i e n t a l c j , - - - - - - - - - - -
F u e n t e ; A n u a r i o s d e C o m e r c i o E x t e r i o r , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / I n c l u y e A r u b a y C u r a z a o . 
c / I n c l u y e A n t i g u a , D o m i n i c a , G r a n a d a , M o n t s e r r a t , 
G r a n a d i n a s , y S a n t a L u c í a . 
San C r i s t ó b a l / N i e v e s / A n g u i l a ( S t . K i t t s / N e v i s ) , San V i c e n t e y 
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Anexo 3 
DESTINO, ORIGEN Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE 
PANAMA CON EL CARIBE 
L a s e x p o r t a c i o n e s panameñas a l C a r i b e s e m u l t i p l i c a r o n p o c o más de o c h o 
v e c e s e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 8 0 , s u p e r a n d o e s e u l t i m o año l o s 10 m i l l o n e s d e d o l a r e s , 
aun cuando d i s m i n u y e r o n 41% en r e l a c i ó n con e l a u g e d e 1 9 7 7 ( 1 8 . 3 m i l l o n e s ) . 
En e l mismo p e r í o d o l a s i m p o r t a c i o n e s s e i n c r e m e n t a r o n p o c o menos de 
o c h o v e c e s p a r a l l e g a r a 1 5 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 , o s e a , 53% menos que en 1 9 7 6 . 
L a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a e l C a r i b e c r e c i e r o n 4 . 5 v e c e s más q u e l a s v e n t a s 
t o t a l e s , m i e n t r a s q u e l a e l a s t i c i d a d de i n c r e m e n t o de l a s i m p o r t a c i o n e s 
d e s d e e s t a á r e a e x c e d i ó e n 4 . 3 v e c e s a l a s compras t o t a l e s . 
1 ; L a s e x p o r t a c i o n e s 
a ) P u e r t o R i c o 
D u r a n t e 1 9 7 0 - 1 9 8 0 , Panamá v e n d i ó a P u e r t o R i c o m e r c a n c í a s p o r un 
t o t a l de 46 m i l l o n e s de d o l a r e s , d e l c u a l e l 73% c o r r e s p o n d i ó a d e r i v a d o s 
d e l p e t r ó l e o ( 3 3 . 6 m i l l o n e s ) . C a s i e l 20% de l a s v e n t a s t o t a l e s e s t u v o 
compuesto p o r p r o d u c t o s p r i m a r i o s , e s e n c i a l m e n t e c a r n e ( 7 . 5 m i l l o n e s ) 
y p r o d u c t o s p e s q u e r o s ( 1 . 2 m i l l o n e s de camarón y l a n g o s t a ) . L a s e x p o r t a -
c i o n e s de m a n u f a c t u r a s p a r t i c i p a r o n con p o c o menos d e l 8% ( 3 . 6 m i l l o n e s ) , 
predominando l o s a r t í c u l o s de c o n f e c c i ó n ( 0 . 8 m i l l o n e s ) y l o s p r e p a r a d o s 
a l i m e n t i c i o s en c o n s e r v a ( 0 . 5 m i l l o n e s ) . 
b ) La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
Las e x p o r t a c i o n e s panameñas a l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a s e i n i c i a r o n 
t a r d í a m e n t e ( 1 9 7 7 ) . De l o s 2 1 m i l l o n e s de d ó l a r e s v e n d i d o s h a s t a 1980 p r e d o -
minaron l o s h i d r o c a r b u r o s (50%) y l a s m a t e r i a s p r i m a s e i n s u m o s ( 4 6 % ) , 
m i e n t r a s que l a i m p o r t a n c i a de l o s b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s f u e muy 
r e d u c i d a ( 4 % ) . La p r e p o n d e r a n c i a de l o s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o s e d e b i ó 
a d o s compras p o r más de 10 m i l l o n e s de d ó l a r e s r e a l i z a d a s en 1 9 7 7 y 
1 9 7 8 . En c u a n t o a l o s i n s u m o s , s o b r e s a l i e r o n l a s compras de c u e r o a 
p a r t i r de 1 9 7 7 ( 8 . 6 m i l l o n e s ) y de a l e a c i o n e s de piorno ( 0 . 3 m i l l o n e s ) . 
E n t r e l a s m a n u f a c t u r a s , que l l e g a r o n a un m i l l ó n de d ó l a r e s , d e s t a c a r o n 
l a s e x p o r t a c i o n e s de madera e n c h a p a d a (600 000 d ó l a r e s ) y de v e s t u a r i o 
(400 000 d ó l a r e s ) , a s í como l a s v e n t a s e s p o r á d i c a s de l e g u m b r e s y 
a l i m e n t o s e n v a s a d o s . 
/ c ) L a s A n t i l l a s 
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c ) L a s A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
L a s v e n t a s panameñas a A r u b a y C u r a z a o e m p e z a r o n a t e n e r c i e r t o 
dinamismo a p a r t i r de 1 9 7 3 . Su v a l o r d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 
a l c a n z o 1 7 . 2 m i l l o n e s d e d o l a r e s y c o n s i s t i ó b á s i c a m e n t e en p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s ( 9 3 % ) , en e s p e c i a l p r e n d a s de v e s t i r y s u s a c c e s o r i o s , 
p o r un monto de 1 5 . 5 m i l l o n e s de d o l a r e s ; e l m i l l ó n r e s t a n t e c o r r e s p o n d i ó 
a compras d e c a l z a d o , p i n t u r a s y m a n u f a c t u r a s d e m a d e r a . E n t r e l o s 
i n s u m o s , c a b e s e ñ a l a r l o s s a c o s p a r a e n v a s e s y l a s b o l s a s de p a p e l y 
c a r t ó n . 
d) J a m a i c a 
L a s v e n t a s a J a m a i c a t u v i e r o n un c o m p o r t a m i e n t o muy e r r á t i c o . 
P r e d o m i n a r o n l o s h i d r o c a r b u r o s (78% de un t o t a l a c u m u l a d o de 4 . 7 m i l l o -
n e s de d ó l a r e s ) , l o s c u a l e s f u e r o n e l e j e d e l i n c r e m e n t o de l a s e x p o r t a -
c i o n e s e n t r e 1 9 7 3 y 1 9 7 7 . E n t r e l o s i n s u m o s , l a s v e n t a s de p a p e l , 
v a r i l l a s d e a l u m i n i o y p a p e l c o r r i e n t e sumaron e n t o t a l 186 000 d ó l a r e s . 
En 1 9 7 3 Panamá e n v i ó t a m b i é n m a q u i n a r i a p a r a m e t a l e s p o r un v a l o r de 
260 000 d ó l a r e s . 
e ) O t r o s p a í s e s 
En S u r i n a m e , l a s e x p o r t a c i o n e s a c u m u l a d a s a l c a n z a r o n 2 . 9 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s , d e s t a c a n d o b o l s a s de p a p e l y c a r t ó n ( 1 . 1 m i l l o n e s ) , c o r d e l e s 
( 0 . 5 m i l l o n e s ) , g a n a d o f i n o en p i e ( 4 1 0 000 d ó l a r e s ) , e t i q u e t a s de p a p e l 
engomadas (360 000 d ó l a r e s ) y p e t r ó l e o ( 3 5 0 000 d ó l a r e s en 1 9 7 5 ) . L a s 
v e n t a s a H a i t í sumaron 2 . 6 m i l l o n e s de d ó l a r e s en e l p e r í o d o , d i s t r i b u i d a s 
de l a s i g u i e n t e maneras a r r o z , un m i l l ó n , d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , 0 . 9 m i l l o -
n e s y l e c h e e n p o l v o , 0 . 6 m i l l o n e s ; l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s p r o c e d i e r o n 
de e x c e d e n t e s d e l I n s t i t u t o de M e r c a d e o A g r o p e c u a r i o . L o s h i d r o c a r b u r o s , 
p o r un monto de 2 . 2 m i l l o n e s de d ó l a r e s , han s i d o l a ú n i c a e x p o r t a c i ó n a 
B a r b a d o s . F i n a l m e n t e , e l a r r o z ( 1 . 4 m i l l o n e s ) y l a s p r e n d a s de v e s t i r 
(440 000 d ó l a r e s ) f u e r o n l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s e n v i a d o s a C u b a , c u y a s 
i m p o r t a c i o n e s a s c e n d i e r o n a 2 . 1 m i l l o n e s de d ó l a r e s e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 8 0 . 
2 . L a s i m p o r t a c i o n e s 
a ) T r i n i d a d y T a b a g o 
A p a r t i r de 1 9 7 7 , T r i n i d a d y T a b a g o ha s i d o e l p r i n c i p a l a b a s t e c e d o r 
c a r i b e ñ o de d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , p u e s de un t o t a l a c u m u l a d o de 
4 1 . 8 m i l l o n e s de d ó l a r e s , l a s r e s e r v a s de e s t e p a í s r e p r e s e n t a r o n e l 96%. 
En 1 9 7 6 s e i m p o r t a r o n 2 2 . 8 m i l l o n e s de d ó l a r e s de g a s o l i n a , d i e s e l y 
c o m b u s t ó l e o como c o n s e c u e n c i a de una r e d u c c i ó n de l a s e n t r e g a s de l a 
r e f i n a d o r a d e C o l ó n . En l o s demás a ñ o s , l a s c o m p r a s c o r r e s p o n d i e r o n a 
a c e i t e s y l u b r i c a n t e s e s p e c i a l e s n o p r o d u c i d o s e n Panamá. Además de 
e s t o s p r o d u c t o s , s e a d q u i r i e r o n t a m b i é n i n s e c t i c i d a s ( 1 . 3 m i l l o n e s ) , 
m e d i c a m e n t o s y p i n t u r a s . 
/b) L a s A n t i l l a s 
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b) l a s A n t i l l a s Neerlandesas 
En e l período 1970-1979 l a s compras panameñas a e s t e grupo de 
i s l a s provinieron c a s i en su t o t a l i d a d de Curazao (18.7 millones de 
d o l a r e s ) , pues en Aruba únicamente se compraron mercancías por 
84 000 dólares en 1970. Los a c e i t e s y l u b r i c a n t e s de petróleo y e l 
gas l icuado representaron e l 98% de l a s ventas t o t a l e s de Curazao y , s i 
bien su v a l o r se mantuvo relativamente e s t a b l e durante l o s años setenta» 
su volumen debe haberse reducido sustancialmente como consecuencia de 
l a s a l z a s d e l p e t r ó l e o . El resto de l a s importaciones c o n s i s t i ó en 
bienes diversos de v a l o r reducido» adquiridos esporádicamente. 
c) Puerto Rico 
Las compras a Puerto Rico en e l período en e s t u d i o ascendieron a 
1 4 . 1 millones de dólares. La variedad de productos fue amplia y comprendió 
tanto productos manufacturados (53%)» como insumos y materias primas (31%), 
y bienes de c a p i t a l (16%). Entre l o s primeros cabría señalar l a s importa-
ciones de redes de alambre, prendas de v e s t i r » medicamentos, a c e i t e s 
esenciales» calzado y herramientas de taano. La importación de melaza 
alcanzó durante e l período un t o t a l de 3.5 millones de dólares. Entre 
l o s insumos destacaron l o s m a t e r i a l e s p l á s t i c o s » l o s cables para 
e l e c t r i c i d a d , papel y cartón en r o l l o s y l a s v a r i l l a s de metal. También 
adquirieron relevancia l a s importaciones de máquinas de contabilidad» 
máquinas-herramienta» aparatos e l é c t r i c o s y e l e c t r ó n i c o s , a s í como l a 
de instrumentos c i e n t í f i c o s . 
d) Jamaica 
El 81% de l a s importaciones t o t a l e s prox'enientes de Jamaica 
(8.5 millones de dólares) consist ieron en a c e i t e s y l u b r i c a n t e s de 
petróleo. También tuvieron c i e r t a importancia l a s compras de compuestos 
químicos inorgánicos, l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s para uso i n d u s t r i a l , 





ALGUNAS CONDICIONES DE ACCESO A CIERTOS MERCADOS DEL CARIBE— 
1 . Puerto Rico 
Puerto Rico se proclamo en 1952 Estado Libre Asociado de l o s Estados Unidos 
de América. Bajo e s t e e s t a t u t o s Puerto Rico se encarga de sus asuntos 
internos y e l Gobierno de l o s Estados Unidos, de l o s externos, t a l e s como 
l a administración de aduanas. Por l o t a n t o , se puede decir que e l mercado 
puertorriqueño e s , hasta c i e r t o punto, una extensión del mercado 
estadounidense. 
Se t r a t a pues de un mercado d i f í c i l ya que h a y que competir con l o s 
f a b r i c a n t e s l o c a l e s y con l o s productos norteamericanos que tienen l i b r e 
acceso y , por ultimo, con i o s bienes provenientes de otros países 
i n d u s t r i a l i z a d o s . 
Toda importación debe cumplir con l a s disposiciones l e g a l e s de l o s 
Estados Unidos; f a c t u r a comercial, f a c t u r a aduanal e s p e c i a l (para v a l o r e s 
superiores a 500 d o l a r e s ) , conocimiento de embarque o guía aérea, c e r t i f i -
cado de origen (sólo para determinados productos) y c e r t i f i c a d o s s a n i t a r i o s , 
f i t o s a n i t a r i o o zoosanitario para l o s productos a l i m e n t i c i o s , a g r í c o l a s o 
ganaderos. 
Los impuestos de importación en Puerto Rico comprenden, por un lado, 
e l arancel f e d e r a l norteamericano y , por o t r o , e l arancel e s t a t a l 
puertorriqueño. Desde e l punto de v i s t a f e d e r a l , todas l a s mercancías 
importadas están s u j e t a s a pago de derechos aduanales, a menos que e x i s t a 
una exención e s p e c í f i c a . Estos gravámenes pueden ser ad valórem, e s p e c í f i c o s 
o una combinación de ambos. El impuesto e s t a t a l puertorriqueño se a p l i c a 
a todas l a s importaciones, i n c l u s i v e a l a s provenientes de los Estados Unidos. 
En p r i n c i p i o , l a importación no e s t á s u j e t a a r e s t r i c c i o n e s . Sin 
embargo, l a entrada a c i e r t a s mercancías se encuentra prohibida, r e s t r i n g i d a 
o reglamentada de manera e s p e c í f i c a . Muchas de e s t a s reglamentaciones 
e s p e c i a l e s dependen no sólo d e l Departamento de Aduana sino también de 
otras dependencias que intervienen en e l control de l a s importaciones 
(armas de fuego, automóviles, p e t r ó l e o , c a f é , azúcar, productos l á c t e o s , 
cosméticos, i n s e c t i c i d a s , bebidas a l c o h ó l i c a s , a r t í c u l o s e l e c t r ó n i c o s , 
v e g e t a l e s , ganado, p i e l e s , e t c . ) . 
Puerto Rico a p l i c a a l a s importaciones provenientes de l o s p a í s e s en 
desarrol lo l a s concesiones e s t a b l e c i d a s en e l Sistema General de Preferencias 
de l o s Estados Unidos, pero l o s productos b e n e f i c i a d o s no están exentos d e l 
impuesto e s t a t a l l o c a l . 
1 7 Basadas en informaciones del I n s t i t u t o Mexicano de Comercio Exterior 
~~ (IMCE), y del Centro Nacional de Promoción de l a s exportaciones de 
Guatemala (GUATEXPRO). i l o „ a r , 
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Se l l e v a n a cabo durante e l año v a r i a s f e r i a s o exposiciones de 
c a r á c t e r nacional e internacional que o f r e c e n l a p o s i b i l i d a d de promover 
productos; Caribbean Apperel, Jewelry, G i f t and Shoe Show; Food and 
Equipment Trade E x p o s i t i o n ; Health Industry Exposit ion; Hardware/Houseware 
Show of the Caribbean; Exposición Internacional d e l Consumidor, y Feria 
Internacional d e l Libro y l a Educación. 
El Gobierno E s t a t a l ha creado un Centro Mercantil Internacional (CMI) 
en l a zona del puerto, a f i n de c o n v e r t i r a San Juan en un importante 
centro de comercio internacional y r e g i o n a l . Una parte importante d e l CIE 
se destinó a una zona l i b r e de comercio qué cuenta con i n s t a l a c i o n e s para 
e l alcacenamiento de mercancías, y donde s e exhiben y elaboran productos. 
Además se podrían aprovechar c i e r t a s v e n t a j a s para e s t a b l e c e r empresas 
conjuntas en Puerto Rico, t a l e s como subsidios p a r c i a l e s d e l gobierno, 
exención del pago de l o s impuestos sobre ganancias hasta por 10 años y 
o t r a s exoneraciones f i s c a l e s , f a c i l i d a d e s f i n a n c i e r a s del Banco Gubernamental 
de Fomento, e t c . Estos proyectos de coinversión tienen l a v e n t a j a de 
o f r e c e r un acceso d i r e c t o a l mercado de l o s Estados Unidos exento de barreras 
arancelarias e impuestos f e d e r a l e s y e s t a t a l e s . 
2. La República Dominicana 
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p a r t e , a l i g u a l que e l de Puerto Rico, es un mercado muy a b i e r t o donde 
compiten tanto l o s proveedores t r a d i c i o n a l e s (Estados Unidos, 
República Federal de Alemania y Japón, entre otros) como l o s nuevos 
p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s (net?ly i n d u s t r i a l i z i n g countries (NICS)) muy com-
p e t i t i v o s en p r e c i o s : Taiwan, B r a s i l y Corea del Sur. Por o t r a , l a 
i n d u s t r i a l o c a l e s t á altamente p r o t e g i d a . 
La documentación l e g a l requerida para importar es l a u s u a l : f a c t u r a s 
comercial y consular, conocimiento de embarque o guía aerea, c e r t i f i c a d o s 
s a n i t a r i o s y c a r t a de constancia cuando e l Banco Central otorga l a s 
d i v i s a s n e c e s a r i a s . 2/ 
El sistema arancelario dominicano e s t a b l e c e impuestos ad valórem o 
e s p e c í f i c o s . Además de estos gravámenes, se deben pagar otros e s t a b l e c i d o s 
por l e y e s e s p e c i a l e s , dado que en l a República Dominicana l o s ingresos 
f i s c a l e s c o r r i e n t e s d e l gobierno c e n t r a l se apoyan en gran medida en l a 
recaudación de l o s impuestos a l .comercio e x t e r i o r . A s í , se debe pagar e l 
impuesto u n i f i c a d o (se c a l c u l a sobre e l v a l o r de l a s mercancías y va desde 
e l 5% hasta e l 100%), e l impuesto a l consumo interno (20%) sobre todas l a s 
mercancías, con algunas excepciones), e l impuesto a l a protección i n d u s t r i a l 
2/ Para l a remisión de d i v i s a s a l cambio o f i c i a l , es necesario que e l 
exportador haga c o n s t a r , mediante una c a r t a , e l nombre de su agente y 
l a comisión que se paga o que señale que no dispone de agente. 
/(10% aplicado 
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(10% aplicado a los productos importados que compiten con l o s elaborados 
localmente), un gravamen de 10% sobre l o s a r t í c u l o s deportivos y» por 
último, una t a s a de 4% sobre e l t o t a l de l o s impuestos antes d e s c r i t o s . 
Las barreras no a r a n c e l a r i a s pueden c l a s i f i c a r s e en cuatro c a t e g o -
r í a s ; i ) l a s mercancías prohibidas o cuya importación e s t á suspendida; 
i i ) l a s mercancías que requieren un permiso previo de importación por 
e s t a r s u j e t a s a un sistema de cuotas; i i i ) l a s mercancías que se pagan con 
d i v i s a s obtenidas en e l Banco C e n t r a l , y i v ) l a s mercancías que se pagan 
con d i v i s a s propias a l r e c u r r i r a l mercado p a r a l e l o . Con respecto a l uso 
de d i v i s a s otorgadas por e l Banco C e n t r a l , cabe señalar que l a importación 
autorizada e s t á sometida a una s e r i e de r e s t r i c c i o n e s cambiarías y de t i p o 
c u a n t i t a t i v o e s t a b l e c i d a por l a Junta Monetaria como medida de defensa 
a l balance de pagos. 
Todos l o s productos i n c l u i d o s en l a l i s t a d e l Banco Central están 
s u j e t o s a l i c e n c i a s , a s í como algunos que se pueden importar con d i v i s a s 
propias. Por últ imo, e x i s t e una l i s t a de aproximadamente 50 a r t í c u l o s 
cuya importación e s t á prohibida, entre o t r o s ; muebles, calzado para hombres 
y niños, v e s t u a r i o para hombres y niños, armas, e t c . 
Si bien l a República Dominicana no e s t á vinculada a ningún esquema 
subregional de integración económica, su adhesión a l GATT ( a l i g u a l que 
para Puerto Rico y todos l o s p a í s e s independientes del Caribe), l a o b l i g a 
a otorgar a l o s miembros de dicho organismo l a s concesiones p r e f e r e n c i a l e s 
negociadas. No otorga ninguna reducción de gravámenes arancelarios a 
terceros países sobre c i e r t o s productos a l o s que normalmente concede reba-
j a s s i provienen de países miembros del GATT. 
3. Cuba 
El comercio e x t e r i o r cubano es p r i v a t i v o del Estado. El Ministerio de 
Comercio Exterior es l a p r i n c i p a l entidad e j e c u t i v a responsable y l o s 
órganos operativos están c o n s t i t u i d o s por 34 empresas e s p e c i a l i z a d a s de 
comercio e x t e r i o r , de importación y exportación. La Cámara de Comercio es 
un organismo autónomo creado con e l f i n de cooperar a l d e s a r r o l l o y expansión 
del comercio e x t e r i o r . 
Las empresas importadoras, por l o g e n e r a l , salen a l mercado una o 
dos veces a l año y s o l i c i t a n a l a s empresas e x t r a n j e r a s , de l a s que 
tienen conocimiento p r e v i o , c o t i z a c i o n e s respecto de una cantidad d e t e r -
minada de productos. 
Los documentos básicos necesarios para l a importación son l o s u s u a l e s : 
f a c t u r a comercial y conocimiento de embarque o guía aerea, a l o s cuales se 
agregan c e r t i f i c a d o s de origen y de c a l i d a d y l i s t a de empaque. Todos estos 
documentos necesitan una l e g a l i z a c i ó n consular. 
/No se 
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No se requieren l i c e n c i a s de importación. El régimen arancelario 
y aduanal e s t a integrado por e l Arancel de Aduanas de 1958 y sus dispo-
s i c i o n e s generales p o s t e r i o r e s , a s í como por l a Ley de Procedimiento 
Aduanal 1092 y su reglamento de 1963 y l a s demás disposiciones l e g a l e s 
v i g e n t e s d i c t a d a s por l o s organismos competentes en materia cambiaría, 
s a n i t a r i a , f i t o s a n i t a r i a , v e t e r i n a r i a , e t c . El arancel consta de dos 
columnas; una t a r i f a general que se a p l i c a a l a s mercancías procedentes 
de todos l o s p a í s e s , con l a excepción de aquel los a que corresponda a p l i c a r 
l a t a r i f a convencional; l a segunda columna corresponde a e s t a última que 
se a p l i c a a productos provenientes de los. p a í s e s con l o s cuales Cuba ha 
s u s c r i t o t r a t a d o s , convenios o a r r e g l o s comerciales. 
Los derechos arancelarios t ienen como base un gravamen ad valórem, 
o e s p e c í f i c o , o compuesto (una combinación de l o s dos anteriores) o uno 
a l t e r n a t i v o , e l mayor derecho a p l i c a b l e r e s u l t a n t e de l a opción entre un 
gravamen ad valórem o uno e s p e c í f i c o . 
Cuando por motivos de p o l í t i c a de comercio e x t e r i o r algún país no 
concede a l o s productos cubanos f a c i l i d a d e s s im il ares a l a s otorgadas por 
Cuba, l o s somete a discriminación, o l e s impone condiciones onerosas, 
e t c . , e l gobierno cubano e s t á f a c u l t a d o para a p l i c a r medidas de carácter 
compensatorio o de r e t o r s i ó n a l o s productos provenientes de estos p a í s e s . 
Todas l a s operaciones cambiarías y movimientos de d i v i s a s son p r i v a -
t i v o s d e l Estado- l e s cuáles se r e a l i z a n exclusivamente s través d e l 
Banco Nacional de Cuba, que es e l único centro de a j u s t e s y pagos del p a í s . 
4. Las A n t i l l a s Neerlandesas 
La mayoría de l o s gravámenes son ad valórem y e l n i v e l arancelario f l u c t ú a 
entre e l 4.5% y e l 20% sobre e l v a l o r c i f . Como medida de protección a los 
a r t í c u l o s producidos localmente, l a t a r i f a puede l l e g a r hasta e l 100% para 
c i e r t o s b i e n e s . En cambio l o s bienes de c a p i t a l y c i e r t o s productos 
a l i m e n t i c i o s están l i b r e s de impuestos. 
En 1976 se suprimió e l t r a t o p r e f e r e n c i a ! a l a Comunidad Europea 
y , en consecuencia, todos los p a í s e s deben pagar actualmente l a suma de los 
acuerdos p r e f e r e n c i a l e s más e l arancel general . 
El mercado de l a s A n t i l l a s Neerlandesas es de acceso bastante 
f l e x i b l e . Se han tomado algunas medidas tanto para proteger l a i n c i p i e n t e 
i n d u s t r i a l o c a l como para combatir a l z a s e x c e s i v a s en los precios de l o s 
productos importados. Se han impuesto dos t i p o s de l i c e n c i a ; i ) una 
extremadamente e s t r i c t a , u t i l i z a d a para toda, importación que compite con 
l a s mercancías l o c a l e s (huevos f r e s c o s , b a t e r í a s para autos, harina para 
pan, mosaicos de cemento, entre o t r o s ) , y i í ) una de f á c i l obtención que 
es más bien un instrumento de c o n t r o l d e l gobierno para l o s productos 
importados ( v e s t u a r i o , c i g a r r i l l o s , medicinas, c a f é , cemento, autos y 
algunos productos a l i m e n t i c i o s ) . 
/De hecho, 
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De hecho» no e x i s t e ninguna prohibición para importar» pero l a s 
l i c e n c i a s del t i p o mencionado en i ) la const i tuyen en l a p r á c t i c a . 
5. La Comunidad d e l Caribe 
El régimen común arancelario se maneja a dos n i v e l e s ? i ) en e l i n t e r i o r 
d e l CARICOM, l a gran mayoría de l o s productos goza de l i b r e comercio, y 
i i ) para terceros p a í s e s , se a p l i c a una t a r i f a común desde e l 1 de enero 
de 1981. Sólo unos pocos bienes siguen rigiéndose por e l Arancel Nacional. 
La mayoría de l o s gravámenes arancelarios se cobra sobre e l v a l o r c i f . 
Según e l Arancel Externo Común, l a s materias primas, l o s productos químicos 
y c i e r t o s bienes e s e n c i a l e s están exentos de gravamen o tienen una t a r i f a 
que f l u c t ú a entre e l 5% y e l 15%; gran parte de l o s a r t í c u l o s de consumo 
paga un impuesto entre e l 20% y e l 45%$ l o s aparatos e l é c t r i c o s , entre e l 
20% y e l 35%; e l vestuario» l o s muebles» l o s u t e n s i l i o s del hogar y l o s 
a r t í c u l o s suntuarios, entre e l 60% y e l 70%. 
Existen otros impuestos que algunos p a í s e s han mantenido. A s í , en 
Barbados se paga un derecho del 5% para l a mayoría de l o s productos tanto 
nacionales como importados. En Jamaica l a mayoría de l a s importaciones 
e s t á s u j e t a a una sobretasa de 10% a 20% sobre e l v a l o r c i f , que se agrega 
a l a s contribuciones aduanales; además, se cobra un impuesto a l consumo que 
v a r í a entre e l 10% y e l 27.5% de acuerdo con e l t i p o del bien (materiales 
de construcción, alimentos y vestuario» están e x c l u i d o s ) . En Trinidad y Tabago 
se recauda un gravamen que o s c i l a entre e l 15% y e l 65% sobre e l v a l o r c i f » 
además de l o s derechos aduaneros. 
Las r e s t r i c c i o n e s se apl ican solamente a l a s importaciones provenientes 
de terceros p a í s e s . 
Las l i c e n c i a s previas se a p l i c a n en Barbados ( l i s t a p a r c i a l revisada 
periódicamente)» en Jamaica (universo arancelario) y en Trinidad y Tabago 
(algunos productos). En v a r i o s casos, l a obtención de l i c e n c i a s es suma-
mente d i f í c i l para importar a r t í c u l o s s i m i l a r e s a l o s producidos localmente, 
y de hecho, puede considerarse como una prohibición. 
A excepción de Barbados, en e l r e s t o del CARICOM e x i s t e un control de 
d i v i s a s , l a s cuales se otorgan automáticamente con l a aprobación de l a 
l i c e n c i a para importar. 



